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Al-Tawarruq merupakan instrumen yang digunapakai secara meluas oleh institusi 
kewangan Islam di Malaysia masa kini termasuklah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) 
yang merupakan antara bank terawal melaksanakan instrumen tersebut. Pemakaiannya 
dianggap alternatif kepada bayÑ al-Ñinah yang didakwa mempunyai beberapa kekurangan 
terutamanya dalam isu yang melibatkan pemilikan aset sandaran. Walau bagaimanapun, 
perlaksanaan al-tawarruq juga masih tertedah kepada pertikaian tertentu khususnya yang 
melibatkan penyelenggaraan al-maÑqud Ñalayh yang merupakan rukun penting dalam akad 
jual beli al-tawarruq. Permasalahan semakin meruncing apabila belum ada garis panduan 
khusus bagi perlaksanaan al-tawarruq dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). 
Justeru, kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen al-tawarruq yang 
dilaksanakan dalam akad pembiayaan peribadi di BIMB menepati kehendak muamalat 
Islam yang asal. Di antara metode yang digunakan dalam kajian ini ialah kepustakaan, 
temubual dan observasi. Bagi tujuan analisis, metode induktif, deduktif dan komparatif 
digunakan secara berterusan. Kajian ini mendapati bahawa BIMB telah sedaya upaya 
melaksanakan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq agar ia selari dengan prinsip Syarak. 
Sungguhpun begitu, masih terdapat beberapa elemen meragukan dalam perlaksanaan al-
tawarruq di BIMB seperti persepakatan awal (al-tawatu’) yang dilarang fuqaha dan 
pengumpulan beberapa unsur gharar dalam satu transaksi produk pembiayaan. Diharap 
kajian ini mampu menyumbang kepada penambahbaikan perlaksanaan akad pembiayaan 







Al-Tawarruq has served as an instrument which is extensively used by the present Islamic 
financial institutions in Malaysia, including Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) - one of 
the earliest banks that had employed the instrument. Its application has been regarded as an 
alternative to bayÑ al-Ñinah which is reputed to have several shortcomings, especially in the 
issues involving the ownership of underlying assets. However, the implementation of al-
tawarruq is also susceptible to some disputes, especially involving the maintenance of al 
maqÑud Ñalayh that is an important tenet in the buy and sell transactions of al-tawarruq. 
The problem exacerbates when there is yet to be a specific guideline for the implementation 
of al-tawarruq issued by the Central Bank of Malaysia (BNM). Thus, this study seeks to 
evaluate the extent to which the instrument of al-tawarruq implemented in the personal 
financing transactions in the BIMB adheres to the original needs of the Islamic financing 
principles. Among the methods used in the study are library study, interview and 
observation. For the purpose of analysis, the inductive, deductive and comparative methods 
are used on an ongoing basis. This study discovers that the BIMB has been making great 
effort to implement the Personal Financing-i Tawarruq so that it will be consistent with the 
principles of Syarak. However, there are still doubtful elements in the al-tawarruq 
implementation in the BIMB such as the pre-arrangement (al-tawatu’) which is forbidden 
by the fuqaha and the collection of several elements of gharar in a financing product 
transaction. It is anticipated that this study should be able to contribute to the improvement 
of the implementation of the al-tawarruq personal financing transactions in the BIMB in 
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BAB SATU:  
PENGENALAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Kemunculan sistem perbankan tanpa faedah sebenarnya telah bermula sekitar tahun 1947 
dengan penubuhan Bank Kebangsaan Melayu (BKM) sebagai bank bebas riba pertama 
dunia
1
. Gagasan ini kemudiannya diperkemaskan lagi dengan tertubuhnya Tabung Haji 
pada tahun 1962 yang telah diberi mandat untuk menguruskan dana kaum muslimin bagi 
tujuan mempermudahkan mereka menunaikan ibadah Haji. Atas desakan orang ramai, 
kerajaan Malaysia pada Julai 1981 berhempas pulas menubuhkan Jawatankuasa Pemandu 
Kebangsaan Bank Islam yang telah mencadangkan satu peruntukan undang-undang yang 
mampu memberi lesen dan mengawal selia perbankan Islam sehingga tertubuhnya Bank 
Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada 1 Julai 1983 di bawah Akta Bank Islam 1983
2
. 
Fenomena positif ini telah mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat Islam dan 
bukan Islam sekaligus membentuk satu momentum yang berjaya membawa institusi 
perbankan Islam menembusi monopoli sistem perbankan konvensional sehingga ada di 
antara institusi perbankan konvensional yang sanggup menawarkan instrumen perbankan 
Islam dalam bank-bank mereka.  
 Bagi memperkasakan lagi momentum yang ada, perbankan Islam perlu terus 
bergerak seiring dengan realiti semasa, mampu menawarkan perkhidmatan yang cekap dan 
berdaya saing serta berusaha mengeksploitasi segala instrumen sedia ada hingga ke tahap 
optimum. Ia dapat dicapai dengan usaha mencipta instrumen-instrumen baru yang 
                                                          
1 “Bank Kebangsaan Melayu” Minta Bantuan Kepada Melayu Kerana Hendak Bersama-sama Membangunkan Nama Melayu” Akhbar al-
Majlis, 1 Ogos 1947; Abdul Samad Idris, “Mengenali Tun Razak” dalam Tun Abdul Razak: Potret Dalam Kenangan (Kuala Lumpur: 
Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Tun Razak, 2006), 200.  
2 Asyraf Wajdi Dusuki, “Sistem Perbankan Islam di Malaysia Dan Pengaruhnya Dalam Transformasi Kewangan Dunia Islam” (makalah, 
Karnival Transformasi Pengurusan Islam di Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, 30 Sep-2 Okt 2011), h. 9. 
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berlandaskan Syariah serta sesuai dengan kehendak pasaran semasa. Penumpuan kepada 
satu instrumen semata dan mengabaikan instrumen lain akan membantut dan 
memperlahankan perkembangan perbankan Islam
3
.    
 Dewasa ini, topik mengenai pembangunan instrumen kewangan Islam aktif 
didiskusikan dalam seminar akademik, konvensyen, forum dan persidangan yang diadakan. 
Kesungguhan kerajaan Malaysia untuk terus membangunkan sistem perbankan Islam ini 
turut dimanifestasikan melalui pelan jangka panjang sebagaimana yang direkodkan dalam 
Pelan Sektor Kewangan 2011-2020 antara lainnya menggariskan bahawa landskap sistem 
kewangan Malaysia pada tahun 2020 dijangkakan mampu menghasilkan dimensi aktiviti 
kewangan Islam yang lebih besar dengan lebih penekanan terhadap pengurusan dana Islam 
di Malaysia melalui penubuhan bank pelaburan, pengurus dana dan penyedia khidmat 
nasihat kekayaan Islam dengan jangkauan global dan bertaraf dunia
4
.  Dalam usaha untuk 
meluaskan sistem kewangan Islam hingga ke peringkat antarabangsa, prinsip dan piawaian 
muamalat Islam hendaklah dijaga. Sistem kewangan Islam mesti dilaksanakan atas dasar 
ilmu dan kesedaran Islam dengan memenuhi tuntutan keimanan dan ketakwaan kepada 
Allah.  
Sehingga kini, pembiayaan peribadi merupakan makanisme penting yang 
menyumbang kepada kadar keuntungan besar dalam portfolio sesebuah institusi kewangan 
Islam. Dalam rangka untuk memastikan produk pembiayaan peribadi yang dibangunkan 
atas konsep al-tawarruq menepati prinsip muamalat Islam, Majlis Penasihat Syariah (MPS) 
                                                          
3 Terdapat ahli ekonomi Islam yang berpegang teguh kepada pandangan yang membataskan aktiviti pembiayaan dalam perbankan Islam 
kepada pembiayaan yang berasaskan kontrak al-mudarabah dan al-musharakah samata-mata. Budaya ini telah menular ketika awal 
penubuhan bank Islam dan ia dianggap oleh Tan Sri Jaffar Hussein, bekas Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM), sebagai satu 
kelemahan yang telah memperlahankan perkembangan sistem kewangan Islam sekitar dekad 1970an dan 1980an. Lihat: Jaffar Hussein 
“Sistem Kewangan Islam dalam Dekad” 1990-an (makalah, t.tp., 2002) dalam Mohd Sabri Abdul Ghafar “Pembiayaan Ijarah Dalam 
Sistem Perbankan Islam Di Malaysia”, (tesis kedoktoran, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 
2006), 2.  
4 Bank Negara Malaysia, “Pelan Sektor Kewangan Malaysia 2011-2020 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia”, dicapai pada 7 
Nov 2012, http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_publication_catalogue&pg=bm_publicatio_blueprint&ac=8&lang=bm, 50. 
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institusi perbankan Islam yang dianggotai oleh ilmuwan Islam yang berkelayakan, telah 
mengeluarkan garis panduan perlaksanaannya agar ia benar-benar menepati prinsip Syarak.  
Sehubungan dengan itu, diusulkan satu kajian dengan tajuk: “Perlaksanaan Akad 
Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)” yang mana ia 
dijangka dapat merungkai masalah dan isu-isu berkaitan perlaksanaan pembiayaan peribadi 
serta mengintai potensi yang ada pada instrumen ini. 
    
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
Pembiayaan peribadi merupakan antara produk perbankan paling laris di kalangan 
masyarakat awam di Malaysia. Melalui pengalaman perniagaan Bank Islam Malaysia 
Berhad (BIMB), produk Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq telah berjaya menyumbangkan 
keuntungan paling besar dalam perniagaannya
5
. Dengan kata-kata lain, produk ini juga 
adalah produk yang paling banyak dilanggan dan paling mendapat sambutan berbanding 
produk- produk yang lain. Dari sudut jenis instrumen pula, pencapaian produk-produk 
pembiayaan berasaskan isntrumen al-tawarruq amat memberansang sehingga ia berjaya 
menjadi penyumbang tertinggi lagi konsisten kepada jumlah perolehan kasar bagi 
perniagaan BIMB.  
Namun begitu, dalam keghairahan institusi perbankan Islam mencipta keuntungan 
berplatformkan al-tawarruq, MajmaÑ al-Fiqh al-Islami dalam persidangannya yang ke 19 
telah memutuskan bahawa instrumen al-tawarruq yang diamalkan di institusi perbankan 
(al-tawarruq al-munazzam) adalah haram. Keputusan ini dibuat bukanlah berpunca dari 
konsep al-tawarruq yang asal (al-fiqhi), akan tetapi ia disebabkan oleh masalah-masalah 
yang timbul pada perlaksanaan akadnya khususnya aspek penglibatan elemen al-munazzam 
dan pengurusan komoditi sandaran (al-maÑqud Ñalayh) yang merupakan rukun penting 
                                                          
5 Bank Islam Malaysia Berhad, Penyata Kewangan 2012 (BIMB: t.tp, 2013), 39 & 207. 
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dalam akad jual beli al-tawarruq. Melalui observasi awal dan pentelaahan literatur, 
masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan seperti berikut: 
Pertama: Adakah berlakunya qabÌ
6
 pada al-maÑqËd Ñalayh (aset sandaran) semasa 
transaksi Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq dijalankan? Elemen qabd sangat penting untuk 
dikaji kerana ia merupakan antara asas penentu kesahihan akad jual beli. Secara umumnya, 
bank-bank Islam yang berpindah dari menggunakan bayÑ al-Ñinah kepada al-tawarruq 
adalah bertitik tolak dari isu tidak berlakunya qabd dan pindah milik al-maÑqËd Ñalayh 
dalam transaksi bayÑ al-Ñinah 7. Lantaran itu, timbul persoalan adakah al-tawarruq mampu 
menyelesaikan polemik ini.  
Kedua: Sejauh manakah kawal selia dilakukan terhadap al-maÑqËd Ñalayh yang digunakan 
dalam transaksi pembiayaan? Ini kerana penyusutan nilai al-maÑqËd Ñalayh mungkin 
berlaku disebabkan berlalunya tempoh masa yang lama. Tanpa penyelenggaraan yang rapi, 
bank mungkin menggunakan aset sandaran tersebut tanpa menyedari nilainya telah susut
8
. 
Ketiga: Adakah berlakunya penggunaan aset sandaran secara serentak dalam satu tempoh 
ketika menjalankan transaksi pembiayaan peribadi? Keadaan ini mungkin terjadi kerana 
terdapat cawangan-cawangan bank yang berkongsi aset sandaran yang sama. Dalam pada 
itu, pegawai-pegawai yang bertugas menjalankan akad dengan pelanggan yang berasingan 
turut terdedah kepada kebarangkalian menggunakan aset yang sama dalam waktu yang 
sama
9




Keempat: Bagaimana keselarian dokumen-dokumen dalam kontrak Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq dengan prinsip Syarak? Melalui observasi awal yang dijalankan, sebahagian 
                                                          
6 QabÌ ialah transaksi perpindahan pemilikan sesuatu komoditi melalui proses serah dan terima. Lihat MuÑjam IsrÉ li al-Mustalahat al-
Maliyyah al-Islamiyyah, ed. pertama, (Kuala Lumpur: ISRA, 2010), 275. 
7 Wan Mohd Nahar Othman (Pegawai Syariah, Bank Kerjasama Rakyat (M) Bhd.) dalam temubual dengan penulis, 19 September 2013. 
8 Zulbahri Zainuddin, “A Riview On Personal Financing Product” (makalah bagi melengkapkan program CIFP, International Centre for 
Education in Islamic Finance (INCEIF), 21 Jul 2011), 20.  
9 Ibid, 21.  
10 Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking (Kuala Lumpur: CERT, 2012), 10. 
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dokumen ini tidak mengemukakan maklumat yang perlu kepada pelanggan seperti harga 
jual komoditi, kuantiti serta kualiti komoditi yang mana ia dibimbangi boleh menimbulkan 
ambiguiti (gharar) lalu mampu mencetuskan pertelingkahan antara pihak-pihak berkontrak. 
Persoalan juga timbul pada aspek ibram al-Ñaqd kerana perlaksanaan ijab dan qabul 
mengambil tempoh minimum tiga hari.  
 
1.3 PERSOALAN KAJIAN 
Terdapat beberapa persoalan kajian yang perlu diberikan perhatian seperti berikut: 
i. Apakah konsep al-tawarruq menurut perspektif Islam? 
ii. Bagaimanakah perlaksanaan akad Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq di BIMB? 
iii. Sejauh manakah keselarian perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
dengan prinsip Syariat Islam? 
 
1.4  OBJEKTIF KAJIAN 
Bagi menjawab persoalan-persoalan di atas, beberapa objektif telah ditetapkan untuk 
dicapai, antaranya: 
i. Menjelaskan konsep al-tawarruq menurut perspektif muamalat Islam.  
ii. Mengenal pasti kaedah perlaksanaan akad Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq di 
BIMB. 
iii. Menilai keselarian perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq dengan 
prinsip muamalat Islam.  
 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini mempunyai beberapa signifikan yang ketara, antaranya: 
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i. Kajian ini penting bagi menyediakan landasan hukum yang komprehensif 
mengenai transaksi jual beli al-tawarruq khususnya yang menyentuh isu-isu 
fiqh berkaitan rukun al-maÑqud Ñalayh dan transaksi urus niaganya. Usaha ini 
juga penting bagi membetulkan salah faham sebahagian kelompok yang 
mendakwa perlaksanaan al-tawarruq adalah helah kepada riba, menggalakkan 
hutang dan melemahkan sosioekonomi sesebuah masyarakat. Dakwaan sebegini 
sedikit sebanyak telah membataskan eksploitasi instrumen-instrumen muamalat 
Islam dan membantutkan usaha penghasilan produk pembiayaan yang lebih 
berdaya saing. Kajian ini juga signifikan sebagai usaha untuk meyakinkan 
masyarakat Islam bahawa semua struktur produk pembiayaan di institusi 
perbankan Islam, khususnya pembiayaan peribadi, adalah menepati prinsip 
Syarak. Ia seterusnya dapat menyumbang kepada kepesatan ekonomi negara dan 
memartabatkan shiÑar Islam. 
ii. Signifikan pemilihan produk pembiayaan peribadi yang berdasarkan skim al-
tawarruq sebagai sampel kajian khusus kerana produk pembiayaan melalui 
skim ini adalah yang terbaru dan paling banyak dilaksanakan berbanding skim-
skim pembiayaan yang lain. Disamping itu, ia juga adalah konsep Syariah 
alternatif kepada konsep bayÑ al-Ñinah yang turut mengundang kontroversi.     
iii. Kajian ini juga dapat menyediakan buah fikiran serta cadangan tentang produk 
pembiayaan peribadi yang boleh diaplikasikan oleh institusi perbankan Islam 
untuk tujuan penambahbaikan, khususnya dari sudut pengurusan al-maqÑud 
Ñalayh dan penggunaan struktur kontrak yang lebih kukuh pensyariatannya dan 
kurang kontroversinya untuk pembiayaan peribadi seperti al-musharakah dan 
al-rahn. Seterusnya ia dapat dimanfaatkan untuk kajian-kajian berkaitan 
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pembiayaan peribadi pada masa akan datang berikutan kajian mengenainya 
masih kurang. 
 
1.6 SKOP KAJIAN 
Kajian ini memberi fokus khusus kepada perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq di 
BIMB kerana pembiayaan peribadi berasaskan instrumen al-tawarruq adalah produk yang 
paling laris di kalangan masyarakat awam dan paling menguntungkan bagi pihak bank. 
Walau bagaimanapun, kajian akan cuba membincangkan secara umum berkenaan konsep-
konsep muamalat yang lain yang mempunyai kaitan dengan al-tawarruq seperti bayÑ al-
Ñinah, bayÑ- ajal, bayÑ bi al-taqsit dan sebagainya. 
 Kajian ini memilih untuk mengkaji perlaksanaan pembiayaan peribadi di Bank 
Islam Malaysia Berhad (BIMB)
11
 memandangkan ia merupakan pelopor kepada gagasan 
institusi perbankan Islam di Malaysia dan ia antara institusi perbankan yang awal yang 
menggunakan instrumen al-tawarruq dalam penawaran produk pembiayaan peribadi.  
   
1.7 KAJIAN LITERATUR 
Sebelum kajian ini dilakukan, telaah terhadap beberapa tulisan yang menyentuh aspek-
aspek berkaitan dengan perlaksanaan akad pembiayaan peribadi telah dibuat dan didapati 
bahawa kajian terhadap literatur perlaksanaan akad pembiayaan peribadi al-tawarruq perlu 
dikelaskan kepada beberapa kategori; pertamanya, kajian terhadap literatur yang 
mempunyai kaitan dengan pembiayaan peribadi seterusnya diikuti oleh literatur akad dan 
literatur al-tawarruq yang mana ia merupakan instrumen asas yang membangunkan produk 
pembiayaan peribadi di BIMB.    
                                                          
11 Cadangan ini adalah hasil diskusi bersama penasihat Syariah IBFIM. Mohd Nasir Ismail (penolong pengurus, Shariah Team, IBFIM), 




i. Kajian Mengenai Pembiayaan: 
Azizi Abu Bakar (2009) dalam penyelidikannya telah menyentuh secara khusus 
aplikasi pembiayaan peribadi berkonsepkan bayÑ al-Ñinah. Artikel ini secara umumnya 
cuba mengkaji perlaksanaan produk pembiayaan peribadi yang dilaksanakan oleh Bank 
Rakyat. Kajian ini turut mengemukakan konsep serta perbahasan hukum bayÑ al-Ñinah dan 
mendapati bahawa produk pembiayaan yang dibangunkan atas konsep al-Ñinah merupakan 
yang terlaris berbanding produk pembiayaan yang lain seperti BBA dan ar-Rahnu. Kajian 
ini turut menyatakan kepentingan aplikasi bayÑ al-Ñinah sebagai instrumen pesaing bagi 
produk pinjaman peribadi konvensional
12
. Walau bagaimanapun, kajian ini lebih tertumpu 
kepada perbahasan teori bayÑ al-Ñinah dan tidak memfokuskan realiti praktikal akad 
pembiyaan peribadi yang dilaksanakan di bank berkenaan. 
Tesis PhD hasil kajian Ibrahim Hasan Muhammad Jamal (2011) pula 
membincangkan tentang kaedah-kaedah pembiayaan bagi perdagangan luar negara dengan 
menjadikan Saba Islamic Bank, Yaman sebagai sampel kajian. Metode komparatif 
dilakukan dengan meneliti prosedur-prosedur pembiayaan yang digunakan oleh bank 
berkenaan dan dibandingkan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kajian ini mendapati bahawa 
skim utama yang digunakan oleh Saba Islamic Bank bagi pembiayaan perdagangan luar 
negara adalah skim pembiayaan al-murabahah. Pada menerangkan tentang produk-produk 
pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh bank terbabit, didapati bahawa sebahagian 
besar produk pembiayaan yang ditawarkan telah dibangunkan atas uqud musamma seperti 
mudarabah, bayÑ al-salam dan al-istisnaÑ, manakala instrumen muamalat kontemporari 
                                                          
12 Azizi Abu Bakar, “Perlaksanaan bayÑ al-Ñinah dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) di Malaysia”. (makalah, International 
Conference on Corporate Law (ICCL), Surabaya, 1-3 Jun 2009) 
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seperti al-tawaruq tidak diamalkan
13
. Hal ini mungkin berlaku kerana aplikasi al-tawarruq 
al-munzzam telah dikritik hebat oleh sarjana muamalat Timur Tengah. Menariknya, kajian 
ini merumuskan bahawa kelemahan perlaksanaan prosedur-prosedur Syariah dalam 
instrumen pembiayaan adalah disebabkan kelemahan Majlis Penasihat Syariah bank dan 
bukannya kelemahan pegawai bank yang bertugas melaksanakan pembiayaan.        
Muhammad Hafiz Othman (2010)
 
pula membincangkan prestasi bagi dua jenis 
pembiayaan iaitu, pembiayaan berasaskan hutang dan pembiayaan profit-loss sharing 
(PLS). Kajian menunjukkan bahawa pembiayaan berasaskan hutang seperti BBA, AITAB 
dan murabahah telah mendominasi pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Islam di 
Malaysia. Manakala pembiayaan PLS seperti mudarabah dan musharakah hanya mewakili 
peratusan kecil sahaja daripada keseluruhan perkhidmatan pembiayaan yang ditawarkan. 
Kajian ini mendakwa bahawa amalan pembiayaan di bank-bank Islam masih terikut-
ikutkan budaya bank kovensional dan masih belum berjaya menunjukkan contoh etika jual 
beli seperti mana yang disarankan oleh al-Quran. Kajian diakhirnya mencadangakan agar 
penawaran pembiayaan berasaskan hutang dikurangkan dan berpindah kepada pembiayaan 
PLS atas asas ia lebih stabil dan adil kerana keadilan itu asas utama dalam muamalat 
Islam
14
.   
Mohd Farihal Osman (2007) pula cuba menyingkap idea skim bayÑ al-Ñinah dan al-
tawarruq sebagai instrumen yang mampu menggantikan pinjaman peribadi konvensional. 
Beliau membuktikan bahawa walaupun al-tawarruq merupakan instrumen alternatif yang 
kurang kontroversinya berbanding bayÑ al-Ñinah, namun aplikasi bayÑ al-Ñinah lebih 
diterima pakai di Malaysia kerana pengamal perbankan Islam kurang pengetahuan tentang 
al-tawarruq dan ia sememangnya sukar diamalkan di Malaysia. Kajian ini telah 
                                                          
13 Ibrahim Hasan Muhammad Jamal, “Asalib Tamwil al-Tijarah al-Kharijiyyah fi Bink Saba al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah”, (tesis 
kedoktoran, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011). 
14 Muhammad Hafiz Othman, “Isu Perbankan Islam: Pembiayaan Berasaskan Hutang”, Dewan Ekonomi 17, bil. 06 (Jun 2010), 25-26. 
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mempersembahkan satu analisa yang baik terhadap pembiayaan bayÑ al-Ñinah dan al-
tawarruq di Malaysia dari sudut demografi, produk dan konsep
15
. Namun, kajian ini tidak 
menumpukan kepada analisa perlaksanaan akad yang dijalankan di bank Islam di Malaysia. 
Mohamed Fairooz Abdul Khir (2011) telah menyentuh perbahasan tentang qabd 
dan gharar pada al-maÑqud Ñalayh menurut perspektif Islam yang mana ia dijangka dapat 
dimanfaatkan oleh penulis semasa melakukan analisis dalam bab keempat. Kajian ini turut 
melakukan analisis terhadap aplikasi konsep nilai masa dalam produk pembiayaan peribadi 
berasaskan instrumen bayÑ al-Ñinah. Kajian mendapati bahawa produk ini tidak memenuhi 
garis panduan bagi mengelak kewujudan riba al-nasi’ah yang telah ditetapkan16. Manakala 
perlaksanaan akad pembiayaan berasaskan al-tawarruq tidak menjadi tumpuan kajian ini. 
Iti Septi (2013) telah melakukan kajian berkenaan pembiayaan peribadi di RHB 
Islamic Bank Berhad. Kajian ini membawakan tajuk yang hampir sama dengan disertasi ini 
namun dengan fokus dan permasalahan kajian yang berbeza. Ia menumpukan kepada 
perbincangan al-murabahah dalam pembiayaan peribadi. Kajian ini mendapati bahawa 
pembiayaan peribadi yang diamalkan di bank berkenaan adalah hasil gabungan dua konsep 
muamalat yang berbeza iaitu komoditi murabahah dan al-tawarruq. Kajian ini juga 
mendapati bahawa aset sandaran yang digunakan oleh RHB Islamic Bank adalah dalam 
bentuk perkhidmatan masa berbual (air time)
17
. Tulisan ini bagaimanapun ini tidak 
bertujuan untuk mendetilkan perbahasan hukum al-tawarruq dan bukan juga untuk 
mengkaji isu-isu perlaksanaan akad al-bayÑ dalam transaksi al-tawarruq seperti isu 
kesamaran (gharar) pada ibram al-Ñaqd dan thaman al-maÑqud Ñalayh begitu juga cara 
pindah milik dan tadbir urus al-maÑqud Ñalayh yang mana ia merupakan isu-isu penting 
                                                          
15 Mohd Farihal Osman, “BayÑ al-ÑInah and Tawarruq as Solution to Interest-Based Personal Financing Facility” (disertasi sarjana, 
Faculty of Banking and Finance, Universiti Utara Malaysia, 2007). 
16 Mohamed Fairooz Abdul Khir, “Konsep nilai masa wang dari perspektif Islam dan aplikasinya dalam produk-produk perbankan Islam 
di Malaysia” (tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011) 
17 Iti Septi, “Komoditi Murabahah Dalam Amalan Perbankan Islam: Analisis Terhadap Produk Pembiayaan Peribadi-i di RHB Islamic 
Bank Berhad” (Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013) 
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yang menimbulkan perdebatan hangat di kalangan fuqaha kontemporari dan bakal dikupas 
dalam disertasi ini.      
 
ii. Kajian Mengenai Akad: 
Ahmad Hidayat Buang (1994) dalam kajiannya telah membawa satu perbincangan yang 
menarik tentang kontrak dalam perundangan Islam moden yang mana ia mempunyai 
persamaan dengan undang-undang komon dari sudut penerbitan obligasi dan pemanfaatan 
hak melalui kontrak yang dimeterai. Kajian ini telah meletakkan beberapa asas umum 
dalam berkontrak iaitu kerelaan antara pihak berkontrak (rida), objek (maÑqËd Ñalayh) dan 
tujuan berkontrak (sabab). Ketika membincangkan tentang tujuan berkontrak, kajian ini 
menegaskan tentang pentingnya pengetahuan mengenai sebab ia dilaksanakan agar tidak 
terjebak kepada perkara yang diharamkan seperti gharar, ghubn dan riba. Namun begitu, 
perkara yang diharamkan ini juga perlu difahami dengan betul berlandaskan maqsadnya 
tanpa terikat dengan pemahaman dan penafsiran fiqh klasik. Pemahaman yang terarah 
penting agar hajat pihak berkontrak dapat ditunaikan dan kesulitannya dapat dihilangkan. 
Lantaran itu, kajian ini menganjurkan agar pandangan tradisional terhadap undang-undang 
muamalat Islam diolah dan ditafsir semula khususnya yang berkaitan dengan konsep 
pengharaman riba. Kajian mencadangkan agar penafsiran baru diperlukan supaya amalan 




 Atikullah Hj Abdullah (2007)
 
telah cuba membawa idea kebebasan berkontrak 
dalam Islam selagi mana ia tidak bertentangan dengan nas agama. Namun berlainan halnya 
dengan syarat-syarat dalam berkontrak di mana ia perlu diteliti dan ia terikat dengan 
                                                          
18 Ahmad Hidayat Buang, “Unsur-Unsur Utama Pembentukan Kontrak (ÑAqd) di Dalam Undang-Undang Islam”, Jurnal Syariah 2, bil. 1 
(Januari 1994), 89-109. 
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maslahah dan Ñurf. Kajian kemudiannya mengusulkan beberapa garis panduan penetapan 
syarat dalam akad menurut pandangan Imam Malik, al-Hanafiyyah dan al-Hanabilah. 
Kajian ini menyatakan garis panduan yang dikemukakan oleh al-Hanabilah adalah paling 
tepat kerana ia lebih fleksibel dan sesuai diguna pakai bagi menghadapi cabaran dan 
tuntutan dunia perniagaan kontemporari. Kajian ini kemudiannya merumuskan bahawa apa 
saja syarat dalam kontrak adalah harus selagi ia tidak bercanggah dengan nas, diterima 
masyarakat dan penetapannya dilakukan bertujuan untuk menjamin keadilan dan 
kemaslahatan pihak yang berkontrak
19
.  
 Azila Ahmad Sarkawi (1998) pula telah mengemukakan perbandingan antara unsur 
kontrak menurut fiqh Islam dan kontrak moden di mana kontrak Islam terbina atas tiga 
unsur utama iaitu; tawaran (ijab), penerimaan (qabul) dan objek (sabab). Manakala kontrak 
moden pula dibangunkan atas tiga unsur juga iaitu; tawaran (offer), penerimaan 
(accepteance) dan balasan (consideration). Daripada perbandingan ini, dapat disimpulkan 
bahawa kontrak Islam dan moden berkongsi asas yang sama walaupun dengan nama yang 
berbeza. Kajian kemudiannya membahasakan tiga elemen yang perlu dihindari bagi 
memastikan kesahihan akad muamalat iaitu; gharar, riba dan ghubn. Ketiga-tiga elemen ini 
merupakan kayu ukur kesahihan akad. Dapatan analisis kajian telah melahirkan lima teori 
muamalat Islam
20
.   
 Azlin Alisa Ahmad et.al (2012) pula telah mendatangkan analisis perbandingan 
antara kontrak dan waÑdÉn. WaÑdÉn (dua perjanjian) merupakan antara instrumen 
muamalat Islam yang digunakan dalam urusniaga hadapan mata wang asing bagi tujuan 
lindung nilai. Majoriti fuqaha berpandangan bahawa waÑdÉn menyerupai akad kerana 
kedua elemen ini berkongsi ciri yang sama iaitu mengikat dua pihak yang berkontrak. 
                                                          
19 Atikullah Hj Abdullah, “Penetapan Syarat Dalam Akad Perniagaan: Kedudukan Dan Garis Panduannya Menurut Fiqh Islam”, Jurnal 
Syariah 15, bil. 1 (2007), 27. 
20 Azila Ahmad Sarkawi, “Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis”, Jurnal Syariah 6 (1998), 37-42. 
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Dapatan kajian membuktikan bahawa terdapat beberapa sudut signifikan yang 
membezakan antara kontrak dan waÑdÉn antaranya; definisi, lafaz ijab dan qabul, keperluan 
kepada rukun dan syarat tertentu, implikasi, liabiliti serta perpindahan pemilikan. Atas 
perbezaan signifikan ini, maka pemakaiannya sebagai instrumen lindung nilai Islam adalah 
sah dan tidak mewujudkan riba al-nasi´ah21. 
      Ahmad Suhaimi Yahya (2008) telah cuba mengutarakan isu-isu semasa 
berhubung aplikasi waÑd dalam kontrak pembiayaan Islam kontemporari. Daripada rujukan 
terhadap pandangan-pandangan cendekiawan Islam khususnya dari Timur Tengah, kajian 
menunjukkan bahawa terdapat dua elemen utama yang perlu dicegah untuk memastikan 
kesahihan waÑd dalam kontrak pembiayaan; pertamanya, elemen waÑd yang membawa 





iii. Kajian Mengenai al-Tawarruq: 
Literatur yang telah ditelaah menunjukkan bahawa al-Hanabilah adalah kelompok perintis 
kepada perbahasan dan pengistilahan al-tawarruq. Ia bukan seperti dakwaan sebahagian 
sarjana yang berpandangan bahawa al-tawarruq telah disebut sejak zaman al-salaf al-salih. 
Adapun bagi fuqaha selain al-Hanabilah, penggunaan istilah al-tawarruq seolah-olah asing 
dalam kajian mereka. Ini dapat difahami apabila mereka membincangkan gambaran jual 
beli al-tawarruq dalam bab bayÑ al-ajal, bayÑ bi al-taqsit, bayÑ al-Ñinah dan riba.  
Perbincangan fuqaha klasik hanya berlegar sekitar perbahasan al-tawarruq al-fiqhi sahaja. 
Adapun untuk mendalami perbincangan al-tawarruq al-munazzam atau al-masrafi (yang 
                                                          
21 Azlin Alisa Ahmad et al., “Prinsip WaÑdÉn: Perbezaannya Dengan Kontrak” (makalah, Seminar Antarabangsa Syariah dan Common 
Law Kali Ke-2, Universiti Sains Islam Malaysia, 6-7 Mac 2012). 
22 Ahmad Suhaimi Yahya “Penggunaan WaÑd dalam Kontrak BuyuÑ, Ijarah dan Syirkah: Implikasi Hukum” (makalah, Muzakarah 
Cendekiawan Syariah Nusantara, t.tp., 27-28 Feb 2008). 
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menjadi tumpuan disertasi ini), kajian-kajian sarjana kontemporari perlulah ditelaah dengan 
sesungguhnya.  
 Al-Dubayyan (2008) telah membincangkan mengenai al-tawarruq al-basit dan al-
masrafi secara detil dari sudut penghujahan dalil yang menyokong dan yang 
menyanggahnya. Beliau telah membangkitkan beberapa kritikan terhadap aplikasi al-
tawarruq al-masrafi antaranya, akad jual beli yang berlaku adalah tersembunyi pada 
pengetahuan pelanggan dan ia memang sengaja dirahsiakan oleh pihak bank. Begitu juga 
kritikan terhadap niat pelanggan yang jelas tidak mahu berjual beli, tetapi hanya 
menginginkan wang tunai. Beliau menegaskan bahawa walaupun syarat-syarat aplikasi al-
tawarruq al-masrafi telah digariskan, namun ia terlalu ketat dan mustahil untuk dipenuhi 
dengan sempurna. Kajian ini diakhirnya menegaskan agar penggunaan istilah al-tawarruq 
pada produk pembiayaan mestilah diganti dengan istilah al-tamwil al-naqdi (pembiayaan 
tunai) kerana ia lebih tepat dengan amalan di institusi perbankan
23
. 
Al-Qurah Daghi (2008) turut mengambil tindakan yang sama seperti al-Dubayyan 
dalam mengkritik perlaksanaan al-tawarruq al-munazzam. Beliau dalam kajiannya telah 
membuat tinjauan terhadap komoditi yang diurusniagakan dalam transaksi al-tawarruq di 
pasaran antarabangsa dan beliau menyatakan bahawa ia sebenarnya adalah logam 




Abu Ghuddah (2008) menyatakan kekhuatirannya jika jual beli al-tawarruq 
dilaksanakan melalui pasaran antarabangsa, maka tiada pihak yang dapat memberi jaminan 
untuk tidak berlakunya jual beli serentak memandangkan tiada penyeliaan yang rapi 
                                                          
23 Al-Dubayyan, Dubayyan bin Muhammad, “Al-Tawarruq al-Masrafi wa al-Tawarruq al-Basit (2/2)”, majalah al-Qasim, bil. 127 (Mei 
2008). 
24 Al-Qurah Daghi, ÑAli, “MurajaÑah Fatawa Nadawat al-Barakah” (makalah, Nadwah al-Barakah al-TasiÑah wa al-ÑIshrun li al-Iqtisad al-
Islami, Jeddah, 6-7 September 2008).  
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dilakukan ke atas komoditi. Disamping itu terdapat dakwaan yang menyebut bahawa akad 
al-murabahah yang berlaku di pasaran antarabangsa bukan akad yang sebenar tetapi 
hanyalah direka-reka
25
.    
Khan (2009) turut mengemukakan beberapa kritikan berkenaan perlaksanaan al-
tawarruq yang menyentuh aspek komoditi murabahah di pasaran antarabangsa. Beliau 
mendakwa bahawa tiada pindah milik komoditi dalam transaksi jual beli di pasaran 
antarabangsa. Begitu juga dengan permintaan komoditi yang tinggi melebihi stok komoditi 
yang ada, akan tetapi transaksi jual beli tetap dijalankan. Beliau juga mengungkapkan rasa 
tidak senang dengan kewujudan komponen al-wakalah di mana ia telah menyebabkan 
pelanggan bank lansung tidak terdedah kepada risiko rugi dan ini bercanggah dengan sifat 
asal akad jual beli yang sentiasa terdedah kepada risiko. Melalui kajian yang menganjurkan 
supaya aplikasi al-tawarruq ini ditinggalkan, beliau mencadangkan agar ia diganti dengan 
konsep muamalat yang lebih kukuh seperti al-musharakah, al-mudarabah dan al-salam. 
Walaupun proses transisi ini mungkin melibatkan kerugian, tetapi ia adalah perkara biasa 




Sebagai jawapan balas terhadap kritikan-kritikan ke atas perlaksanaan al-tawarruq, 
al-ManiÑ (2005) telah menulis makalah yang mengemukakan beberapa justifikasi 
pembelaan terhadap amalan al-tawarruq al-munzzam khususnya mengenai isu 
persepakatan awal, isu niat pelanggan yang mahukan tunai, perbezaannya dengan bayÑ al-
Ñinah, perbezaannya dengan riba dan sebagainya27. Beliau diakhirnya menyimpulkan 
bahawa al-tawarruq bukan sahaja menepati Syarak, akan tetapi ia adalah instrumen yang 
                                                          
25 Abu Ghuddah, ÑAbd al-Sattar, “al-SilaÑ al-Dawliyyah wa Dawabit al-TaÑamul fiha” (makalah, Nadwah al-Barakah al-TasiÑah wa al-
ÑIshrun li al-Iqtisad al-Islami, Jeddah, 6-7 September 2008). 
26 Salman H Khan, “Why Tawarruq Needs To Go” (Makalah, Islamic Finance news, 4 September 2009), 17-22. 
27 Al-ManiÑ, ÑAbd Allah bin Sulayman, “al-Ta’sil al-Fiqhi li al-Tawarruq fi Daw’i al-Ihtiyajat al-Tamwiliyyah al-MuÑasirah”, Majallah 
al-Buhuth al-Islamiyyah, bil.72 (2005). 
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berkesan bagi merealisasikan falsafah perdagangan selain dapat menjadi platform bagi 
melunaskan hajat individu dan menyumbang kepada keuntungan institusi kewangan.  
Al-Buti (2009) turut mengambil sikap membela al-tawarruq al-munazzam. Beliau 
telah menjawab tuduhan-tuduhan yang cuba mengaitkan al-tawarruq dengan riba, bayÑ al-
Ñinah dan melemahkan sistem ekonomi. Beliau mempersoalkan bagaimana sesetengah 
pihak mengharamkan al-tawarruq al-munazzam atas faktor wujudnya elemen penyusunan 
(al-tanzim) dalam transaksinya. Walau bagaimanapun, al-Buti mencadangkan penggunaan 
bayÑ al-salam sebagai alternatif kepada al-tawarruq kerana ia kurang kontroversi, 
transaksinya lebih mudah dan lebih kukuh pensyariatannya
28
. 
Al-Khidayri (2009) dalam tesis kedoktorannya telah mengkaji peranan instrumen 
al-tawarruq dalam sistem kewangan Islam sebagai alternatif kepada sistem kewangan 
berasaskan riba. Setelah melakukan komparatif dalil-dalil Syarak, kajian ini mengharuskan 
kedua-dua jenis al-tawarruq sama ada jenis al-fiqhi atau al-munazzam. Kajian yang 
dilakukan terdahap bank-bank di Arab Saudi ini cuba melihat aplikasi al-tawarruq secara 
umum tanpa memberi penumpuan khusus terhadap perlaksanaan pembiayaan peribadi. 
Setelah membandingkan antara amalan pembiayaan al-tawarruq di Bank al-Bilad dan Bank 
al-Rajhi dengan prosedurnya yang diputuskan oleh Majlis penasihat Syariah, kajian ini 
memutuskan bahawa amalan pembiayaan tersebut bertepatan dengan Syarak
29
.   
 Aghim Matala (2006) dalam penyelidikannya telah membahaskan al-tawarruq dan 
kaitannya dengan bay al-Ñinah serta riba. Kajian ini mendatangkan perbandingan antara 
prinsip Syarak dan perlaksanaan al-tawarruq oleh bank-bank internasional (foreign banks) 
seperti Shamil Bank of Bahrain dan Kuwait Finance House. Ironinya, kajian ini tidak 
                                                          
28 Al-Buti, Muhammad bin SaÑid Ramadan, Qadaya Fiqhiyyah MuÑasarah (Damsyik: Dar  al-Farabi, 2009). 
29 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf al-
Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan” (tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, 2009). 
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mengharuskan perlaksaan al-tawarruq al-masrafi30 dan ia juga tidak bertujuan untuk 
mengkaji pembiayaan peribadi berasaskan al-tawarruq secara khusus. 
    Abdul Hakam Ridlwan (2012) pula mengkaji amalan al-tawarruq dalam produk 
akaun pelaburan pulangan tetap (FRIA-i) di CIMB Islamic. Beliau telah membentangkan 
satu perbahasan konsep al-tawarruq yang komprehensif menurut perspektif hukum Syarak. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa produk FRIA-i adalah kontrak hibrid yang bertepatan 
dengan Syarak melalui instrumen wakalah mutlaqah. Kajian ini menyarankan agar aplikasi 
al-tawarruq tidak patut digalakkan, dengan kata-kata lain, ia sepatutnya digunapakai ketika 
situasi terdesak sahaja
31
. Kajian ini juga tidak memberi fokus kepada perlaksanaan 
pembiayaan peribadi. 
Kajian IsmaÑil Durami (2010) pula membincangkan tentang konsep pembiayaan al-
tawarruq dan hubung kaitnya dengan maqasid al-shariÑah dalam konteks penjagaan harta 
(hifz al-mal). Kajian ini mendapati bahawa hukum al-tawarruq adalah diharuskan dan 
perlaksanaanya dapat mencapai maqasid al-shariÑah32. Kajian ini juga tidak mengkaji 
perlaksanaan al-tawarruq dalam pembiyaan peribadi oleh institusi perbankan Islam.   
Makalah ilmiah hasil kajian Asmak Ab Rahman dan Shamsiah Mohamad et.al 
(2010) telah membawa tajuk kajian yang mirip dengan judul disertasi ini. Namun begitu, ia 
tidak membincangkan tentang isu perlaksanaan qabd dan cara tadbir urus al-maqud Ñalayh 
di dalam urus niaga al-tawarruq yang mana ia merupakan antara isu utama yang ingin 
diketengahkan dalam disertasi ini. Kajian ini mempersembahkan pandangan fuqaha klasik 
dan moden berkenaan al-tawarruq beserta dalil penghujahan masing-masing
33
.  
                                                          
30 Aghim Matala, “BayÑ al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah al-MuÑasarah” (disertasi sarjana, Fakulti Ilmu Wahyu, Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia, 2006) 
31 Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad” (disertasi sarjana, Fakulti 
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012) 
32 IsmaÑil Durami, “al-Tamwil bi Sighati al-Tawarruq fi al-MuÑamalat al-Maliyyah: Dirasah fi Daw’ Maqasid al-ShariÑah” (disertasi 
sarjana, Fakulti Ilmu Wahyu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2010) 
33 Asmak Ab Rahman dan Shamsiah Mohamad et.al, “Bay` al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam 
Malaysia Berhad”, Shariah Journal 18, bil. 2 ( 2010), 333-360. 
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Artikel ilmiah hasil kajian Mohamed Fairooz Abdul Khir dan Marjan Muhammad 
et.al (2010) pula mengkaji konsep hiyal34 menurut fiqh Islam. Walaupun amalan al-
tawarruq telah dikritik oleh sebilangan sarjana Islam khususnya dari Timur Tengah dengan 
alasan ia adalah hilah kepada riba, namun kajian ini telah memberikan justifikasi 
pembelaan kepada aplikasi al-tawarruq dengan meletakkan produk pembiayaan peribadi 
al-tawarruq sebagai hilah peringkat daruriyyat bagi memastikan survival institusi 
perbankan Islam tidak tergugat seterusnya membolehkan ia bersaing dengan pinjaman 
peribadi konvensional
35
. Kajian ini seterusnya merumuskan satu paremeter bersepadu 
sebagai garis panduan penggunaan hilah dalam aktiviti muamalat Islam.   
Zaharuddin Abdul Rahman (2012) turut membahaskan al-tawarruq dalam bab 
kelapan buku beliau. Perbahasan yang dibawakan menyentuh tentang bagaimana al-
tawarruq dioperasikan di bank Islam seperti dalam produk deposit dan produk pembiayaan 
tunai. Karya ini menyatakan bahawa pembiayaan al-tawarruq telah menjadi semakin 
popular di kalangan perbankan Islam kerana ia mampu menyaingi pembiayaan bayÑ al-
Ñinah dengan kontroversi yang lebih sedikit. Beliau juga telah menjawab beberapa kritikan 
yang cuba mengaitkan al-tawarruq dengan mafsadah. Karya ini turut mengetengahkan 
beberapa isu seputar perlaksanaan al-tawarruq seperti isu pemilikan komoditi, isu harga 
komoditi yang terlalu mahal berbanding harga pasaran, isu penjualan komoditi secara 
serentak dan isu perlantikan bank sebagai agen
36
. Namun begitu, karya ini tidak bertujuan 
untuk menjalankan analisis terhadap aplikasi akad pembiayaan peribadi.   
 Melalui telaah ke atas kajian-kajian terdahulu, penulis mendapati bahawa penulisan 
mengenai perlaksanaan pembiayaan peribadi berasaskan al-tawarruq masih kurang 
                                                          
34 Hiyal merupakan istilah fiqh yang sinonim dengan penggunaan kebijaksanaan seseorang untuk mengatasi sesuatu kesukaran 
berhubung hukum syarak terutamanya yang berkaitan dengan aktiviti muamalat. Lihat: Mohamed Fairooz Abdul Khir dan Marjan 
Muhammad et al., “Hiyal dan Makharij: Ke Arah Ketelusan di dalam Operasi Perbankan Islam” (makalah, Muzakarah Cendekiawan 
Syariah Nusantara kali ke-4, Putrajaya International Convention Centre, 10 - 11 Nov 2010).  
35 Mohamed Fairooz Abdul Khir dan Marjan Muhammad et al., Ibid., 2 
36 Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking (Kuala Lumpur: CERT, 2012). 
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jumlahnya dan terbatas perbincangannya lalu menjadikannya tidak seimbang dengan 
suasana sambutan hangat terhadap penawaran produk ini di institusi perbankan Islam. 
Kebanyakan sumber rujukan yang ada membantu penulis dari sudut memahami konsep 
akad, konsep pembiayaan dan perbahasan hukum al-tawarruq. Lantaran itu, penulis 
mendapati wujud kelompangan yang perlu diisi dengan kajian yang menumpu kepada 
penganalisaan perlaksanaan akad pembiayaan peribadi berasaskan al-tawarruq oleh 
institusi perbankan di Malaysia, khususnya dari sudut tatacara perlaksanaan akad, 
penggunaan aset sandaran, kawal selia dan cara tadbir urusnya. Maka penulis merasakan ini 
adalah peluang yang patut digarap agar literatur pembiayaan peribadi dan perbahasan al-
tawarruq dapat diperkayakan sekaligus menyumbang kepada perkembangan gagasan 
institusi perbankan Islam.  
 
1.8 METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini lebih berbentuk kualitatif di mana ia melibatkan dua kaedah utama iaitu kaedah 
pengumpulan data dan kaedah penganalisaan data.  
Peringkat Pertama: Metode pengumpulan data. Ia lebih tertumpu kepada pengkajian 
terhadap paradigma pembiayaan peribadi menerusi instrumen al-tawarruq, penglibatan 
institusi perbankan dengannya, modus operandinya, masalah dan isu yang dihadapi oleh 
bank ketika melaksanakannya serta potensi yang ada padanya. Bagi mencapai hasrat ini, 
beberapa metode pengumpulan data telah dipilih seperti berikut: 
i. Metode kepustakaan: Ia merujuk kepada teknik yang digunakan oleh 
penyelidik bagi mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas dokumen 
dan rekod
37
. Metode ini digunakan bagi mengumpul sebarapa banyak maklumat 
                                                          
37 Mohd Sheffie Abu Bakar, Metodologi Penyelidikan Untuk Ekonomi dan Bidang-Bidang Berkaitan (Selangor: Universiti Kebangsaan 
Malaysia, 1987), 41. 
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dalam bentuk tesis, buku, artikel, jurnal, majalah dan kajian ilmiah lainnya yang 
berkaitan dengan isu instrumen al-tawarruq. Bagi memperolehi bahan tersebut, 
penulis melawati beberapa perpustakaan utama antaranya perpustakaan 
Unversiti Malaya (UM), perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIAM), perpustakaan International Centre for Education in Islamic Finance 
(INCEIF), perpustakaan Islamic Banking & Finance Institute Malaysia 
(IBFIM), Perpustakaan Bank Negara Malaysia dan jabatan-jabatan yang 
berkaitan.  
ii. Metode dokumentasi: Ia digunakan bagi mengumpul data daripada bahan-
bahan bertulis yang mengandungi maklumat tentang isu dan fenomena yang 
ingin dikaji
38
. Ia diperolehi daripada dokumen diterbitkan dan tidak terbit 
seperti penyata kewangan bank, garis panduan perlaksanaan produk, kontrak 
pembiayaan peribadi, borang Offer to Purchase (OTP), Acceptance of Purchase 
(AOP), Confirmation of Transaction (COT), Appointment of Bank as Sale Agent 
(ABSA) dan brosur-brosur berkaitan. Metod ini digunakan bagi melengkapkan 
maklumat-maklumat yang diperlukan dalam bab tiga.  
iii. Metode temubual: Ia adalah salah satu kaedah pengumpulan data yang 
dilakukan dengan bersoal jawab sama ada secara lansung (bersemuka) atau 
tidak lansung (melalui emel atau korespondensi) dengan responden
39
. Ia amat 
penting dilakukan kerana wujud anggapan bahawa responden mempunyai 
maklumat yang banyak dan absah mengenai isu yang dikaji
40
. Metode temubual 
dijalankan secara separa struktur dengan memberi fokus kepada maklumat-
maklumat primer yang terkini berkenaan operasi akad pembiayaan peribadi di 
                                                          
38 Ibid. 
39 R. Murray Thomas, Blending Qualitative & Qunatitative Research Methods in Theses and Disertasions (California: Corwin Press, 
2003), 63. 
40 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sumber dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005), 72.  
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bank, operasi jual beli komoditi al-tawarruq yang melibatkan pasaran 
antarabangsa dan beberapa isu berbangkit.  Beberapa responden yang dirasakan 
layak untuk ditemubual secara lansung adalah seperti berikut: 
a. Ustaz Mohd Nazri Chik, Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua 
Bahagian Syariah, BIMB. 
b. En. Azmil Ahmad Sahimi, Pegawai Pembiayaan Peribadi (PFE), BIMB 
(Cawangan Menara Bank Islam). 
c. Cik Wan Ayna Wan Mohamed Jaafar, Pegawai Pembiayaan Peribadi (PFE), 
BIMB (Cawangan Menara Bank Islam). 
iv. Metode Observasi: Ia digunakan bagi mengumpul maklumat dengan cara 
melihat dan mendengar sendiri fenomena yang ingin dikaji
41
. Dalam mengkaji 
praktis sesuatu amalan, penggunaan metode temubual perlu disertakan dengan 
observasi agar maklumat yang diperolehi lebih tepat dan seiring dengan realiti
42
. 
Data observasi merupakan sumber maklumat primer kerana ia mempunyai 
kaitan lansung dengan situasi kajian
43
. Metode ini dipilih bagi melihat dan 
merekod maklumat berkenaan kaedah perlaksanaan pembiayaan peribadi antara 
pegawai PFE dan pelanggan dari sudut interaksi antara mereka, penerangan 
maklumat tentang peringkat serta sifat akad jual beli al-tawarruq, penjelasan 
tentang komoditi dan transaksi jual belinya, proses melengkapkan dokumen 
berkaitan dan sebagainya.   
 
                                                          
41 R. Murray Thomas, Blending Qualitative & Qunatitative Research Methods in Theses and Disertasions, 60. 




Peringkat Kedua: Metode Penganalisaan Data. Ia adalah tahap penyelidikan yang 
melibatkan usaha memproses dan menafsir data yang disusuli dengan penulisan laporan
44
. 
Bagi tujuan analisa data, metode yang digunakan adalah berbentuk induktif, deduktif dan 
komparatif sebagaimana keterangan berikut:  
 
i. Metode Induktif: Ia adalah penyelesaian masalah kajian secara berterusan di 
mana maklumat dikumpul dan terus dikumpul sehingga dapat dirumuskan 
penyelesaiannya
45
. Metode ini digunakan bagi membuat kesimpulan berkenaan 
hukum dan cara perlaksanaan jual beli al-tawarruq menurut Islam. 
ii. Metode Deduktif: Ia merujuk kepada penggunaan teori sebagai rangka kerja 
untuk melaksanakan kajian
46
. Menerusi metode ini, teori-teori yang 
dikemukakan oleh sarjana muamalat Islam mengenai pembiayaan Islam akan 
digunakan bagi membuat kesimpulan khusus berkenaan perlaksanaan al-
tawarruq dan pembiayaan peribadi menurut Islam. 
iii. Metode Komparatif: Ia merupakan tindakan membandingkan beberapa entiti 
bagi mengenalpasti sudut persamaan atau perbezaan
47
. Justeru, metode ini 
digunakan bagi melihat keselarian antara perlaksanaan akad Pembiayaan 
Peribadi-i Tawarruq dengan prinsip-prinsip muamalat Islam.  
 
 
                                                          
44 Syed Arabi Idid, Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 163. 
45 Idris Awang, Penyelidiikan Ilmiah Amalan Dalam Pengajian Islam (Selangor: Kamil & Shakir Sdn. Bhd., 2009), 101. 
46 Ibid.  




KONSEP AL-TAWARRUQ MENURUT PERSPEKTIF MUAMALAT ISLAM 
 
2.1 PENDAHULUAN  
Pembiayaan peribadi yang dibangunkan atas konsep al-tawarruq merupakan satu keperluan 
peringkat hajiyyat bagi kehidupan masyarakat awam dan ia juga mencapai peringkat 
daruriyyat bagi meneruskan kemandirian (survival) perniagaan perbankan Islam1. Di 
Malaysia, al-tawarruq merupakan instrumen pembiayaan peribadi yang paling mendapat 
sambutan ia merupakan instrumen alternatif kepada bayÑ al-Ñinah kerana konsepnya yang 
kurang kontroversi dan mudah diaplikasikan. Oleh kerana kewujudannya yang masih 
baharu dalam arena pembiayaan peribadi, perlaksanaan al-tawarruq agak hangat 
dibincangkan di forum, seminar dan persidangan ilmiah. Oleh itu, konsep al-tawarruq 
mestilah dikupas dengan teliti bermula dengan perbicangan definisi, pandangan sarjana 
Islam dan penghujahan dalil, kemudian disusuli dengan perbahasan konsep pembiayaan 
peribadi. 
     
2.2 KONSEP AL-TAWARRUQ  
2.2.1 Definisi  
Menurut pengertian bahasa, al-tawarruq berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu al-waraq 
atau al-wariq yang membawa makna dirham atau logam perak yang telah dibentuk menjadi 
wang perak
2
. Menurut Ibn Manzur, al-waraq dapat diertikan sebagai daun atau duri 
pokok
3
. Ibn Faris pula berpendapat al-wariq boleh diertikan sebagai harta
4
. 
                                                          
1
 Mohamed Fairooz Abdul Khir dan Marjan Muhammad et al., “Hiyal dan Makharij: Ke Arah Ketelusan di dalam Operasi Perbankan 
Islam” (makalah, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-4, Putrajaya International Convention Centre, 10 - 11 Nov 2010), 
44. 
2 Al-Shirazi, Majd al-Din Muhammad, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 4:1194. 
3 Ibn Manzur, Lisan al-ÑArab (Beirut: Dar Sadir, 1993), 1:374. 
4 Ibn Faris, Mujmal al-Lughah (Amman: Dar al-Turath, 1984), 3:922.  
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Di dalam al-Quran, perkataan al-wariq (wang perak) hanya digunakan pada satu 
tempat sahaja sebagaimana firman Allah: 
 
                  
Al-Kahf 18:19 
Terjemahan: Maka utuslah salah seorang dari kalangan kamu dengan 
wang perak kamu (   5 ) ini untuk pergi ke bandar.  
 
Perkataan al-wariq turut digunakan oleh Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam6 dalam 
beberapa hadith antarannya hadis daripada ’AÑishah radiyallahu Ñanha bahawa Rasulullah 
sallallahu Ñalayhi wa sallam telah bersabda: 
 
 َةَمْع ِّ نلا َيِلَوَو ،َقِرَوْلا ىَطْعَأ ْنَمِل ُءلاَوْلا. 
Terjemahan: “ketaatan (bagi seorang hamba) adalah kepada orang yang 
membayar wang perak (al-wariq) dan orang yang menguruskan 
kenikmatan (pembebasan)” 7. 
  
 Dalam bahasa Arab, al-tawarruq merujuk kepada  قرولا بلط  yang bermaksud 
meminta wang dirham. Namun demikian, setelah berlalunya beberapa kurun, khususnya 
pada zaman kontemporari, penggunaan istilah al-tawarruq turut membawa maksud: 
meminta wang tunai tanpa mengira apa jenis mata wang tersebut
8
. Dengan demikian, 
menurut bahasa juga dapat difahami bahawa pembiayaan seperti ini disebut sebagai al-
                                                          
5 Al-Tabari menjelaskan bahawa terdapat pelbagai qiraat untuk lafaz قرو di dalam ayat ini. Contohnya, qurra’ al-madinah 
membacakannya sebagai wariq. Manakala qurra’ al-Kufah dan al-Basrah membacanya dengan lafaz warq. Kerencaman cara bacaan ini, 
sungguhpun dengan lafaz yang berbeza-beza, ia tetap membawa makna yang sama secara sepakat. Lihat: al-Tabari, Muhammad bin Jarir, 
JamiÑ al-Bayan Ñan Ta’wil Ay al-Quran (Riyadh: Dar al-Watan, 1985), 8:182-196.   
6 Al-Sakhawi telah bertegas dengan katanya: "Hindarilah wahai penulis dari membuat akronim untuk selawat dan salam ke atas 
Rasulullah sallallahu Ñalayhi wa sallam dengan meringkaskan ia kepada dua huruf dan yang seumpamanya kerana ia adalah cacat, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Katati serta orang-orang yang jahil dari kalangan orang Ñajam dalam kebanyakan keadaan 
serta para penuntut ilmu. Al-Suyuti pula menyebut: “Dan tidak disukai perbuatan menggunakan simbol untuk selawat dan salam itu di 
dalam penulisan dengan menulis satu huruf atau dua huruf seperti (معلص), akan tetapi hendaklah menulisnya dengan lengkap lagi 
sempurna. Lihat: Ibn Baz, ÑAbd al-ÑAziz bin ÑAbd Allah, MajmuÑatu Fatawa wa Maqalat MutanawwiÑah (Riyadh: Dar al-Qasim, 1992), 
2:396-399. 
7 Al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, al-JamiÑ al-Sahih, Kitab al-Fara’id, Bab Ma Yarith al-Nisa min al-Wala’, no. 6760 (Kaherah: al-
MatbaÑah al-Salafiyyah, 1980), 4:232; al-Nasa’i, Ahmad bin ShuÑaib, Sunan al-Nasa’i, Kitab al-BuyuÑ, No. 4642, TaÑliq: Muhammad 
Nasir al-Din al-Albani (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 1998), 707.   
8 ÑAbd al-Rahman Yusri, “Al-Tawarruq: Mafhumuhu wa Mumarasatuhu wa al-Athar al-Iqtisadiyyah al-Mutarattabah Ñala Tarwijihi min 
Khilal Bunuk Islamiyyah” (makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah 
Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 2; Asmak Ab Rahman dan Shamsiah Mohamad et.al, “Bay` al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam 
Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad” (Shariah Journal 18, bil. 2 ( 2010), 333-360. 
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tawarruq kerana pemohon biaya tidak berniat untuk menggunakan aset yang dibelinya, 
tetapi ingin menjualnya semula bagi memperolehi wang tunai.  
 Daripada huraian di atas, didapati bahawa sejak zaman Ashab al-Kahf sehinggalah 
diutuskan Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam, penggunaan perkataan al-wariq amat sinonim 
dengan transaksi yang melibatkan wang tunai. Adapun kepelbagaian cara sebut kalimah قرو 
(sama ada al-wariq atau al-waraq) adalah perbezaan zahir sahaja. Pada hakikatnya, ia 
membawa maksud dan nilai yang sama sepertimana yang diterangkan oleh al-Tabari
9
.  
 Perbahasan al-tawarruq menurut istilah Syarak pula boleh dijumpai dalam kajian-
kajian al-Hanabilah. Manakala fuqaha selain al-Hanabilah membincangkan gambaran al-
tawarruq dalam perbahasan bayÑ al-Ñinah, bayÑ al-ajal, bayÑ al-taqsit dan riba. Wujud juga 
sarjana yang menggunakan istilah yang berbeza seperti al-zarnaqah
10
, al-Ñinah al-
thulathiyyah11 dan al-Ñinah al-ja’izah.  
Kebanyakan fuqaha klasik memberikan definisi al-tawarruq menurut operasi (al-
tarÑif bi al-kayfiyyah) bukan definisi menurut intipati atau konsep (al-taÑrif bi al-mahiyyah). 











 bahawa jika seseorang berhajatkan kepada wang 
tunai, lalu dia membeli sesuatu komoditi bersamaan (harga) satu ribu dengan harga yang 
lebih tinggi untuk dijual (bagi memperolehi tunai), maka ini dinamakan sebagai al-
tawarruq.  
                                                          
9 Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, JamiÑ al-Bayan Ñan Ta’wil Ay al-Quran. 
10 Transaksi al-zarnaqah berlaku apabila seseorang membeli barang secara bertangguh, kemudian menjualkannya kepada pihak ketiga 
secara tunai. Al-Azhari berpendapat transaksi ini adalah harus. Lihat: al-Azhari, Muhammad bin Ahmad, al-Zahir fi Gharib Alfaz al-
ShafiÑi (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, t.t), 1:216.  
11 Abadi, Shams al-Haq al-Azim, ÑAwn al-MaÑbud Sharh Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 9:347.  
12 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa (Madinah: MujammaÑ al-Malik Fahd li TibaÑah al-Mushaf al-Sharif, 
2004) , 29:225. 
13 Al-Buhuti, Mansur bin Yunus, Sharh Muntaha al-Iradat (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 2:158. 
14 Ibn Muflih, Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad, al-MubdiÑ fi Sharh al-MuqniÑ (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 4:49.  
15 Al-Mardawi, ÑAli bin Sulayman, al-Insaf fi MaÑrifati al-Rajih min al-Khilaf (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-ÑArabi, t.t), 4:377. 
16 Al-Najdi, ÑAbd al-Rahman bin Muhammad, Hashiyah al-Rawd al-MurbiÑ (Riyadh: Dar al-Watan, 1992), 4:389. 
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Fuqaha kontemporari pula telah mengambil inisiatif dengan pendefinisian al-
tawarruq secara lebih berstruktur dan menepati mahiyyah al-tawarruq. Pentakrifan 
kontemporari secara umumnya bersepakat bahawa al-tawarruq berfungsi untuk 
mendapatkan wang tunai disamping perlunya wujud keterlibatan pihak ketiga (yang bukan 
penjual asal) dalam transaksi al-tawarruq yang mana aspek inilah yang membezakannya 
dengan bayÑ al-Ñinah.   
Walau bagaimanapun, terdapat fuqaha yang memberikan definisi al-tawarruq yang 
terikat (muqayyad) dengan syarat bahawa penjualan semula komoditi mestilah dilakukan 





 dan seperti apa yang tercatat dalam Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaytiyyah
19
. Menurut al-Zuhayli: 
 
Al-Tawarruq ialah tindakan seseorang yang membeli komoditi secara 
bertangguh lalu menjualkannya secara tunai kepada pihak lain yang bukan 
penjual asal dengan harga lebih rendah daripada harga belian pertama 




Al-ÑUthaymin pula memberikan takrif al-tawarruq yang terikat dengan syarat 
bahawa al-tawarruq berlaku selepas seseorang itu gagal memohon pinjaman qard al-
hasan. Kata beliau: 
 
…Apabila seseorang membeli komoditi secara ansuran, lalu menjualnya 
secara tunai kepada pihak yang bukan penjual pertama dengan harga yang 
lebih rendah bagi memenuhi hajatnya. Hal ini terjadi kerana tiada yang 




                                                          
17 Al-Zuhayli, Mustafa Wahbah, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)” (makalah, 
persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 3. 
18 Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, “Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah” (makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan 
Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 1. 
19 Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shuun al-Islamiyyah, 1988), 14:147. 
20 Al-Zuhayli, Mustafa Wahbah, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu”. 
21 Al-ÑUthaymin, Muhammad bin Salih, al-Sharh al-MumtiÑ Ñala Zad al-MustaqniÑ (Riyadh: Muassasah Asam, 1997), 8:231. 
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 Wujud juga fuqaha yang memberikan definisi al-tawarruq secara al-mahiyyah, 
tetapi turut memasukkan unsur al-kayfiyyah sehingga menjadikan definisinya panjang dan 
lebar. Hal ini dapat dilihat dalam kajian al-ManiÑ yang mentakrifkan al-tawarruq sebagai: 
 
Perbuatan pihak yang berhajat kepada wang tunai dengan cara tidak 
melibatkan diri dengan riba ketika berusaha memenuhi hajatnya. Ia 
dilakukan dengan membeli komoditi berharga hampir menyamai jumlah 
tunai yang dihajatkan dengan tambahan (keuntungan) pada harga dan 
dibayar dengan harga tangguh. Seterusnya dia menjual komoditi tersebut 
kepada pihak ketiga dengan jumlah tunai yang diperlukan, dengan syarat 
pihak tersebut bukanlah penjual asal
22
.      
 
 Ibn Baz pula mengambil tindakan memasukkan contoh-contoh bagi tujuan dan jenis 
komoditi al-tawarruq ketika mendefinisikannya. Menurut beliau: 
 
Ia adalah pembelian barangan dari jenis makanan atau tanah atau selainnya 
dengan dirham (harga) yang tertentu pada waktu tertangguh yang tertentu. 
Kemudiannya barang tersebut dijual kepada pihak bukan penjual asal 




  Terdapat juga fuqaha yang membawakan definisi yang tegas yang mengikat al-
tawarruq dengan larangan berlakunya persepakatan awal. Pendekatan ini dilakukan telah 
oleh Al-Hunayti di mana al-tawarruq ialah:  
 
Tindakan seseorang yang amat berhajatkan wang tunai dan tidak 
mendapati orang yang sudi meminjamkannya. Lalu dia membeli komoditi 
milik orang lain dengan harga tangguh, kemudian menjualnya kepada 
pembeli yang lain dengan harga yang lebih rendah tanpa berlakunya 
persepakatan antara tiga pihak
24
. 
   
                                                          
22 Al-ManiÑ, ÑAbd Allah bin Sulayman, “al-Ta’sil al-Fiqhi li al-Tawarruq fi Daw’i al-Ihtiyajat al-Tamwiliyyah al-MuÑasirah”, Majallah 
al-Buhuth al-Islamiyyah, bil.72 (2005), 351. 
23 ÑAbd al-ÑAziz bin ÑAbd Allah bin Baz, “Fatawa” dicapai pada 10 Apr 2013, http://www.binbaz.org.sa/mat/3968. 
24 Al-Hunayti, Hana’ Muhammad Hilal, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)” 










 pula mengusulkan takrif al-tawarruq 
dengan ringkas dan padat sebagaimana berikut:  
 
Tindakan seseorang yang membeli komoditi dengan harga tangguh, 
kemudian menjualnya kepada bukan penjual asal dengan harga tunai.  
 
Oleh itu disimpulkan bahawa definisi al-tawarruq yang dikemukakan oleh 
kelompok ini adalah lebih tepat kerana ia bersifat komprehensif dan protektif (jamiÑ wa 
maniÑ) berbanding takrifan selainnya. 
Daripada kepelbagaian definisi istilah yang telah dibincangkan, kelihatan bahawa 
definisi para fuqaha silam lebih bersifat umum dan tidak banyak batasan-batasan (quyud) 
berbanding pentakrifan fuqaha semasa yang meletakkan batas-batas pada takrifan mereka 
seperti batasan agar tidak menjadikan pembeli kedua dan pihak pertama daripada pihak 
yang sama begitu juga batasan agar jualan kepada pihak ketiga mestilah dengan harga yang 
lebih rendah dari harga belian asal. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh fuqaha semasa 
bukan bertujuan untuk menyulitkan urusan muamalat manusia, namun ia bertujuan sebagai 
langkah berhati-berhati (al-ihtiyati) agar manusia dapat menjauhi riba dan gharar dalam 
suasana transaksi perbankan kontemporari yang kompleks. 
Secara umumnya, beberapa kesimpulan dapat dibuat daripada definisi-definisi al-
tawarruq secara istilah: 
1.  Pembiayaan al-tawarruq mestilah melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak 
bertransaksi: 
i. Pihak pertama: pemohon biaya wang tunai.  
                                                          
25 Al-Haddad, Ahmad bin ÑAbd al-Aziz, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)” 
(makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu 26-30 Apr 
2009), 2. 
26 Al-Suwaylim, Sami bin Ibrahim, “Al-Tawarruq al-Munazzam Dirasah  Ta’siliyyah” (makalah, MajmaÑ al-Fiqh al-Islami, Mekah, Ogos 
2003), 8. 
27 Ibrahim Ahmad ÑUthman, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)” (makalah, 
persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 2. 
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ii. Pihak kedua: penjual komoditi kepada pihak pertama. 
iii. Pihak ketiga: pembeli komoditi daripada pihak pertama dan dia bukan 
daripada pihak kedua.   
2. Proses penjualan mestilah dilakukan terhadap komoditi yang dimiliki oleh 
penjual dengan harga tertangguh. 
3. Berlakunya proses pindah milik (qabd) komoditi secara penuh daripada penjual 
kepada pembeli selepas selesai akad jual beli dilakukan.  
4. Pembeli menjual semula komoditi kepada pihak ketiga yang bukan penjual 
asal
28
. Selalunya jualan dilakukan dengan harga tunai dan lebih rendah daripada 
harga belian pertama. 
5. Proses jual beli dilakukan bukan bertujuan untuk menikmati manfaat daripada 
komoditi yang dibeli. Tetapi ia berfungsi sebagai aset sandaran bagi 
memperolehi wang tunai.  
 
2.2.2 Kategori Al-Tawarruq 
 Secara asasnya pembiayaan al-tawarruq dapat dikategorikan kepada dua jenis: 
Pertamanya: Al-Tawarruq al-Fiqhi 
Ia turut juga dikenali sebagai al-tawarruq al-fardi, al-tawarruq al-basit atau al-tawarruq 
al-haqiqi. Al-Tawarruq jenis ini dinisbahkan kepada fiqh kerana ia adalah konsep al-
tawarruq yang asal yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh klasik
29
. Al-tawarruq jenis 
ini amat ringkas dan ia dapat difahami memadai dengan keterangan definisi al-tawarruq 
menurut istilah. Al-tawarruq al-fiqhi secara umumnya membawakan tiga ciri utama iaitu30:      
                                                          
28 Inilah faktor yang membezakan antara al-tawarruq dan al-Ñinah kerana jika pembeli menjual semula aset kepada penjual yang asal, 
maka ia adalah bayÑ al-Ñinah dan bukan lagi al-tawarruq. 
29 Al-Hunayti, Hana’ Muhammad Hilal, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 17. 
30 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan” (tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, 
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i) Dari sudut pihak yang berakad: Ia melibatkan tiga pihak berakad yang tiada 
kaitan antara satu dengan yang lain juga tidak wujud persepakatan awal untuk 
membeli komoditi. 
ii) Dari sudut prosedur transaksi akad: Ia melibatkan dua akad jual beli yang 
berasingan tanpa ada persepakatan awal untuk melaksanakan kedua-dua akad 
tersebut. 
iii) Dari sudut tujuan berakad: Ia dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan 
kecairan tunai. 
 
Keduanya: Al-Tawarruq al-Munazzam 
Ia turut juga dikenali sebagai al-tawarruq al-masrafi atau al-tawarruq al-muassasi. Al-
tawarruq jenis ini lebih kompleks dan lebih popular diaplikasikan dalam perbankan Islam 
berbanding jenis al-fiqhi31, sekaligus ia menjadi subjek utama dalam membahaskan 
perlaksanaan pembiayaan peribadi dalam kajian ini. Ia dikaitkan dengan al-munazzam 
(tersusun) kerana segala prosedur perlaksanaan transaksinya adalah terancang bagi 
memudahkan pelanggan mendapatkan wang tunai
32
. Al-tawarruq al-munazzam merujuk 
kepada tindakan penjual (bank) yang menyusun tertib transaksi jual beli al-tawarruq di 
mana pelanggan membeli komoditi secara bertangguh daripada penjual, kemudiannya dia 
mewakilkan bank untuk menjualnya kepada pihak ketiga dan hasil wang jualan komoditi 
diserahkan kepada pelanggan dalam bentuk tunai
33
.  Menurut Bouheraoua, amalan al-
                                                                                                                                                                                
Universiti Malaya, 2009), 58; Al-Hunayti, Hana’ Muhammad Hilal, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-
Masrafi al-Munazzam)”. 
31 Asmak Ab Rahman dan Shamsiah  Mohamad et.al, “Bay` al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam 
Malaysia Berhad”. 
32 Aznan Hasan, Fundementals of Shari’ah in Islamic Finance (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 418; Khidayri, Salih Muhammad, “Al-
Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah 
al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 59.  
33 Mundhir Qahf dan ÑImad Barakat, “Al-Tawarruq al-Masrafi fi al-Tatbiq al-MuÑasir” (makalah, Mu’tamar al-Muassasat al-Maliyyah al-
Islamiyyah: MaÑalim al-Waqi wa Afaq al-Mustaqbal, Emiriah Arab Bersatu, 8-10 Mei 2005), 7; Al-Dibu, Ibrahim Fadil, “Al-Tawarruq 
Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)” (makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), 
MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 3.  
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tawarruq al-munazzam paling popular dapat digambarkan dengan tindakan bank yang 
membeli komoditi dengan harga tunai daripada pasaran tempatan atau antarabangsa. 
Seterusnya bank menjualkannya kepada pelanggan dengan harga tangguh pada waktu yang 
ditetapkan. Kemudian bank bertindak menjadi wakil pelanggan menjualkan komoditi 
kepada pihak ketiga (selalunya penjual pertama) secara tunai dan hasil jualan tersebut 




 Terdapat juga al-tawarruq yang menyerupai al-tawarruq al-munazzam, ia 
dinamakan sebagai al-tawarruq al-Ñaksi. Namun dalam kes ini, pelanggan terdiri dari 
kalangan institusi kewangan sendiri yang memohon biaya daripada institusi kewangan lain 
yang mempunyai lebihan dana
35
.   
 Oleh yang demikian, terdapat beberapa perbezaan signifikan antara al-tawarruq al-
munazzam dan al-tawarruq al-fiqhi36: 
  
 Jadual 2.1 Perbandingan antara al-tawarruq al-munazzam dan al-tawarruq al-fiqhi 
Bil Al-Tawarruq al-Munazzam  Al-Tawarruq al-Fiqhi 
1 Selalunya melibatkan empat pihak
37
 Hanya melibatkan tiga pihak 
2 Melibatkan waÑd (janji) daripada 
pelanggan  untuk membeli komoditi 
Tidak melibatkan unsur waÑd 
                                                          
34 Bouheraoua, Said, “Tawarruq in the Banking System: A Critical Analytical Study of Juristic View on the topic” (makalah, 
Organization of the Islamic Conference, The International Islamic Fiqh Academy, Nineteenth Seminar, Sharjah Emirate, United Arab 
Emirates, 2009), 9. 
35 Al-Zuhayli, Mustafa Wahbah, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 15. 
36 Aznan Hassan, “Isu-Isu Dalam Penggunaan Bai’ al-‘Inah & Tawarruq: Perspektif Hukum” (makalah, Muzakarah Cendekiawan 
Syariah Nusantara 2006, 28-29 Jun 2006, Langkawi), 100. 
37 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) antara bank Islam yang mengaplikasikan al-tawarruq al-munazzam yang melibatkan empat 




3 Melibatkan satu kontrak awalan 
sebelum dua kontrak yang membentuk 
al-tawarruq 
Tiada kontrak awalan. Ia hanya 
melibatkan 2 kontrak asasi al-
tawarruq 
4 Melibatkan pemeterian kontrak umum 
Letter of Offer (LO) dan Facility of 
Agreement (FA) di mana prosedur 
dinyatakan dengan jelas 
Tidak ada perjanjian sebegitu 
5 Melibatkan dua elemen al-wakalah 
iaitu perlantikan bank untuk membeli 
dan menjual semula komoditi  
Tiada penyusunan sebegitu 
 
6 Pemindahan pemilikan boleh 
membawa kepada pemilikan dokumen 
semata-mata dan dilakukan secara 
konstraktif sahaja. Hampir tiada 
sebarang pemindahan liabiliti terhadap 
komoditi 
Melibatkan pertukaran barangan dan 
penanggungan liabiliti berlaku secara 
jelas. 
 
2.2.3 Rukun dan Syarat al-Tawarruq 
Transaksi jual beli merupakan suatu akad dan setiap akad itu berhajatkan kepada rukun-
rukun
38
 dan setiap rukun memerlukan syarat-syarat
39
 pelengkapnya yang tertentu. Rukun 
serta syarat ini perlu dipenuhi bagi menjamin kesahihan akad seterusnya menerbitkan 
                                                          
38 Rukun diertikan sebagai elemen yang perlu wujud bagi memastikan kewujudan sesuatu amalan. Ia juga adalah sebahagian dari hakikat 
dan intipati amalan.Tanpa rukun, maka tidak sah amalan tersebut contohnya, rukuk merupakan rukun solat dan ia juga adalah sebahagian 
daripadanya. Tanpanya, solat tidak dikira sah. Lihat: Ibn ÑAbidin, Muhammad Amin, Radd al-Muhtar Ñala al-Durr al-Mukhtar (Istanbul: 
al-MatbaÑah al-Maymaniyyah), 1:161; Al-Zuhayli, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 1:100.  
39 Syarat pula merujuk kepada elemen yang diperlukan bagi memastikan kelansungan sesuatu benda. Tanpanya, tidak sahihlah sesuatu 
amalan. Sungguhpun begitu, syarat adalah segmen di luar kerangka hakikat sesuatu amalan. Contohnya, suci adalah syarat menunaikan 
solat. Namun ia bukanlah sebahagian dari hakikat solat. Lihat: Al-Zuhayli, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami. 
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implikasi hukum yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taÑala40. Al-Tawarruq 
sebenarnya merupakan satu instrumen yang dimanifestasikan daripada gabungan beberapa 
akad al-bayÑ (jual beli) sekaligus, perbincangan mengenai rukun al-tawarruq adalah 
merujuk kepada perbahasan rukun Ñaqd al-bayÑ itu sendiri.  
 Merujuk kepada pandangan majoriti mazhab (Maliki, ShafiÑi dan Hanbali), al-bayÑ 
mengandungi tiga rukun seperti berikut: 
i) Pihak-pihak yang berkontrak (al-mutaÑaqidan) yang merujuk kepada penjual dan 
pembeli.  
ii) Lafaz kontrak (al-sighah) yang mengandungi unsur penawaran (ijab) serta 
penerimaan (qabul).  
iii) Komoditi (al-maÑqud Ñalayh) yang menjadi tumpuan akad41.  
 
Manakala al-Hanafiyyah pula menyatakan bahawa rukun al-bayÑ hanya dua sahaja 
iaitu, ijab dan qabul42 yang bertujuan untuk membuat pertukaran barang43. Perbezaan ini 
hakikatnya berlaku dari sudut teknikal sahaja kerana semua fuqaha bersetuju bahawa pada 
asasnya, jual beli dilaksanakan agar penjual dapat menikmati keuntungan hasil jualan dan 
pengguna dapat memanfaatkan komoditi yang dibeli dalam keadaan mereka mencapai al-
taradi. 
 
Syarat Pihak-Pihak Berakad 
Pihak-pihak yang berakad dalam transaksi al-tawarruq mestilah: 
                                                          
40 Zulkifli Mohamad, Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi’i (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 20. 
41 Al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu (Damsyik: DÉr al-Fikr, 1985), 4:347. 
42 Al-Hanafiyyah beranggapan bahawa Ijab merujuk kepada pihak pertama yang membuat penawaran sama ada dari penjual atau 
pembeli. Manakala qabul adalah pihak kedua yang menerima tawaran tidak kira dia penjual atau pembeli. Bagi memastikan kelansungan 
akad al-bayÑpula, adalah memadai sekadar berlakunya apa-apa lafaz yang diiktiraf oleh Ñurf masyarakat yang menunjukkan kepada al-
taradi (kerelaan) antara pihak berkontrak untuk menukar pemilikan komoditi dengan harganya yang telah diperseujui. Lihat: Imam, ÑAbd 
al-SamiÑ, Nazarat fi Usul al-BuyuÑ al-MamnuÑah (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 2012), 35-40; Paizah Ismail, 
Asas-Asas Muamalat Dalam Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), 26. 
43 Al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, 348. 
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a) Mempunyai ahliyyah al-ada’44 dari sudut kesempurnaan akal fikirnya45, baligh, 
merdeka 
46
 serta terhindar dari belenggu muflis
47
. 
b) Berlaku al-taradi (kerelaan) dan al-ikhtiyar (pilihan sendiri) antara pihak-pihak 




Syarat Lafaz Kontrak 
Ijab dan qabul mestilah: 
a) Dilansungkan dalam satu majlis sahaja tanpa diselangi dengan perkara lain 
termasuklah tempoh akad yang terlalu lama
49
. 
b) Secara jelas50 bertujuan untuk melahirkan al-taradi antara pihak yang berakad. 
Maka setiap tutur kata, tulisan dan isyarat (bagi yang bisu) hendaklah 
menyampaikan maksud bahawa jual beli telah terlaksana selepas berlansungnya 
akad. Contohnya dengan menggunakan lafaz tawaran “saya jual” lalu disambut 




                                                          
44 Ahliyyatu al-ada’ ialah kelayakan seseorang untuk bertindak dan bercakap lalu menyebabkan segala perbuatan  serta ucapannya akan 
dipertanggungjawabkan di sisi Syarak. Lihat: Al-Zuhayli, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, 164. 
45 Seseorang yang sempurna akal fikirnya mestilah bukan dari kalangan safih (bodoh) iaitu orang yang tidak pandai dalam mengurus 
harta seperti mana yang dituntut oleh Syarak dan akal yang sejahtera. Jumhur fuqaha berpandangan bahawa seseorang yang sudah baligh 
tetapi bodoh, tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Manakala al-Zahiriyyah menyatakan bahawa pandai bermaksud sudah baligh dan 
berakal lalu boleh diserahkan harta kepadanya. Bagi jumhur fuqaha pula, pandai itu ialah kemampuan menguruskan harta. Maka bukan 
semua yang baligh dan berakal itu mampu menguruskan harta. Lihat: Hailani Muji Tahir dan Sanep Ahamad, Aplikasi Fiqh Muamalat 
dalam Sistem Kewangan Islam (Shah Alam: UpENA, 2009), 62-63. 
46 Al-ÑUbaydi, Ibrahim ÑAbd al-Latif, Haqiqatu Bay al-Tawarruq al-Fiqhi wa al-Tawarruq al-Masrafi (Dubai: Islamic Affairs & 
Charitable Activities Department, 2008), 18. 
47 BIRT, Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam (Kuala Lumpur: BIMB Institute of Research and Training Sdn. Bhd., 1998), 10. 
48 Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking, 6.  
49 Wan Nazman Wan Mahmud, “BayÑ Bithaman Ajil dan Perlaksanaannya di Bank Muamalat Malaysia Berhad” (disertasi sarjana, 
Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003), 72.  
50 Abdul Hakam mengkritik tindakan sebahagian bank Islam yang hanya menyediakan kontrak bertulis dalam versi bahasa Inggeris 
sahaja tanpa disertakan terjemahannya dalam bahasa Melayu. Fenomena ini memungkinkan timbulnya kekeliruan dan salah faham  pada 
terma dan syarat kontrak di kalangan pelanggan yang kurang penguasaan bahasa Inggeris. Berlaku juga fenomena di mana isi kandungan 
terma dan syarat kontrak tersebut mengandungi unsur ambiguiti lalu mengakibatkan dominasi bank ke atas pelanggan seterusnya 
mencacatkan elemen al-taradi antara pelanggan dan bank. Adapun dakwaan bahawa pihak bank dengan sengaja menyembunyikan klausa 
dan terma tertentu dalam akad, Zaharuddin menegaskan ia adalah tuduhan yang tidak benar. Lihat: Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi 
Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad” (disertasi sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, 2012), 58; Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking, 6-7. 
51 Imam, ÑAbd al-SamiÑ, Nazarat fi Usul al-BuyuÑ al-MamnuÑah, 37-38.  
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Komoditi yang menjadi subjek akad jual beli al-tawarruq mestilah menepati syarat-syarat 
berikut: 




b) Komoditi mestilah mampu untuk dipindah milik (qabd)56 kepada pembeli57 








                                                          
52 Dalam konteks ini, ucapan yang digunakan mestilah dalam bentuk sighah al-madi seperti “aku telah jual”atau sighah al-hal seperti 
“aku jual” dan bukannya sighah al-mustaqbal seperti “aku akan jual”. Dilarang juga menggunakan sighah menerusi uslub al-istifham 
seperti “adakah kau mahu membelinya?” begitu juga uslub al-amr seperti “tolonglah jualkannya” kerana cara tutur begini boleh 
menimbulkan kesamaran dalam akad. Lihat: Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking, 7; Al-Zuhayli, 
Wahbah, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, 348. 
53 Melalui telaah yang dijalankan, didapati bahawa dalam menetapkan syarat-syarat bagi rukun akad jual beli, syarat bagi rukun al-maqud 
Ñalayh amat diberi perhatian dan perincian oleh sarjana fiqh Islam . Lantaran itu, perlaksanaan rukun ini akan menjadi mauduk utama 
kajian ini.  
54 Syarat kewujudan komoditi ini dikecualikan dalam transaksi bayÑ al-salam. Namun begitu syarat ini tetap perlu dipenuhi walaupun 
komoditi tidak dibawa semasa akad dijalankan. 
55 ÑAli Haydar, Durar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam, perkara 197 (Riyadh: Dar ÑAlim al-Kutub, 2003), 1:177. 
56 Urus niaga komoditi yang terlaksana sebelum berlakunya qabd adalah dilarang berdasarkan hadis Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam 
yang melarang penjualan komoditi sebelum terlaksananya qabd. Hadis tersebut adalah riwayat al- Bukhari, Kitab al-BuyuÑ, Bab ItÑam al-
TaÑam Qabl an Yaqbida wa BayÑ ma Laysa ÑIndak, no. hadis: 2133, dan Muslim, Kitab al-BuyuÑ, Bab Butlan al-MabiÑ Qabl al-Qabd, no. 
hadis: 1525. Lihat: Al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, al-JamiÑ al-Sahih (Kaherah: al-MatbaÑah al-Salafiyyah, 1980), 2:98; Muslim bin 
al-Hajjaj, Sahih Muslim (Kaherah: Dar al-Hadith, 1991), 3:1159-1160.  
57 Syarat ini telah disepakati oleh semua mazhab. Apa sahaja barang yang dikhuatiri tidak mampu untuk diserahkan atau memang berada 
di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya sama ada disebabkan jaraknya, kepemilikannya, ketiadaan kepakaran untuk 
membuatnya, mengusahakannya atau lain-lain sebab, ia tidak boleh dijual kepada pihak lain. Lihat: Zaharuddin Abd Rahman, Contracts 
& The Products of Islamic Banking, 14; al-Zuhayli, 358. 
58 Komoditi yang berharga ialah barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan mengikut adat kebiasaan manusia dan keharusan Syarak. 
Lihat: al-Zuhayli, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, 357    
59 Terdapat dua kaedah untuk memaklumkan kepada pembeli akan kondisi komoditi. Pertamanya ialah  dengan mengisyaratkan atau 
menunjukkan komoditi ketika majlis akad. Keduanya, kaedah penceritaan sifat, kadar dan jenis komoditi. Lihat: ÑAli Haydar, Durar al-
Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam, perkara 201, 178. 
60 Pendetilan tentang ciri-ciri komoditi merupakan segmen yang amat penting dalam setiap Ñaqd al-muÑawadat al-maliyyah bagi 
menghindari unsur gharar atau jahalah yang boleh membawa kepada pertelingkahan antara pihak-pihak berkontrak.  Menurut AAOIFI, 
al-maÑqud Ñalayh dalam urus niaga al-tawarruq perlu dikenalpasti supaya ia berbeza dari aset-aset penjual lain melalui cara pengasingan 
komoditi dan lain-lain aset penjual atau dengan menombor kan dokumen pemilikan aset-aset tersebut. Lihat: ÑAli Haydar, Durar al-
Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam; Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking, 13; AAOIFI, ShariÑa 
Standards, No.3, Monetization (Tawarruq) , perkara 4, klausa 4/2.  
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Jika dilihat keseluruhan syarat jual beli yang ditetapkan oleh sarjana fiqh, 
kebanyakannya adalah bertujuan supaya akad yang terlaksana jelas pada pengetahuan 
pihak-pihak berkontrak tanpa terjebak ke dalam masalah gharar atau jahalah yang mana ia 
boleh mencetuskan konflik antara pihak yang berkontrak. Oleh yang demikian, segala 
prosedur perlaksanaan pembiayaan peribadi al-tawarruq perlulah dicermati dengan 
sebaiknya. Apa-apa unsur yang boleh mendatangkan gharar perlulah dihindari.  
 
2.3 PANDANGAN DAN PENGHUJAHAN AL-TAWARRUQ 
Para sarjana fiqh saling berselisih pendapat dalam menetapkan hukum al-tawarruq. Asas 
utama perselisihan ini ialah kerana tiada penggunaan istilah al-tawarruq dalam penulisan 
jumhur al-fuqaha (al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah dan al-ShafiÑiyyah). Mereka memahami 
konsep al-tawarruq melalui perbahasan dalam bab-bab al-muÑamalat al-maliyyah yang lain 
seperti riba, bayÑ al-Ñinah, bayÑ al-ajal, bayÑ bi al-taqsit dan riba. Adapun bagi al-
Hanabilah, tidak terdapat perselisihan yang banyak mengenai hukum al-tawarruq kerana 
mereka telah memahami dan menggunakan istilah al-tawarruq dengan jelas. Perbincangan 
pandangan sarjana Islam mengenai al-tawarruq dapat diagihkan dalam dua kelompok 
utama iaitu yang mengharuskan dan yang menyanggah keharusannya. 
 
2.3.1 Pandangan Mengharuskan 
                                                          
61Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad”, 55. 
62 Komoditi mestilah dari barangan yang bertepatan dengan nilaian Syarak. Maka jualan arak, khinzir, pelacuran adalah dilarang. Begitu 
juga komoditi mestilah bukan dari barangan  ribawi dalam kategori alat pertukaran seperti emas, perak atau mata wang kerana setiap 
pembayaran mestilah dengan menggunakan wang. Lihat: Abdullah Alwi Hassan, Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi 
Islam di Malaysia (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distibutors Sdn Bhd, 2005), 79-117; Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & 
The Products of Islamic Banking, 12. 
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Pandangan sarjana Islam yang mengharuskan al-tawarruq dapat diikuti melalui 
perbincangan sarjana fiqh silam dan sarjana fiqh moden. Walau bagaimanapun, 
perbicangan secara rinci yang dilakukan sarjana fiqh silam hanya berlegar sekitar al-
tawarruq al-fiqhi sahaja. Adapun perbicangan tentang al-tawarruq al-munazzam yang 
lebih tekun dapat dicermati melalui kajian-kajian fuqaha kontemporari.  
  
A) Fuqaha Klasik 
I. Al-Hanafiyyah 




 dan Abu Yusuf
65
 sebenarnya 
telah membincangkan konsep atau gambaran al-tawarruq di dalam perbahasan jual beli 
dengan bersetuju akan keharusannya dan menafikan ianya jalan kepada riba. Ibn al-Humam 
misalnya menyatakan:  
 
Pada pendapatuku, jika seseorang membeli pakaian dengan harga yang 
bukan dalam bentuk pinjaman, kemudian menjualnya kepada pihak lain 




Abu Yusuf pula mengulas: 
 
Tiada kemakruhan pada jual beli ini kerana ia telah diamalkan oleh ramai 





Terdapat juga dakwaan yang cuba mengaitkan Muhammad al-Shaybani dengan 
pengharaman al-tawarruq. Namun Ahmad Hawwa dalam kajiannya mengulas bahawa 
sandaran pengharaman tersebut kepada Muhammad al-Shaybani adalah tidak tepat kerana 
                                                          
63 Ibn al-Humam, Kamal al-Din, Sharh Fath al-Qadir  (Kaherah: MatbaÑah al-Kubra al-ÑUmayriyyah, t.t), 5:207; Muhammad bin 
Farmuza, Durar al-Hukkam Sharh Gharar al-Ahkam (Kaherah: Dar al-SaÑadah, 1991), 7:413. 
64 Al-Kasani, Abu Bakr bin MasÑud, Bada’iÑ al-Sana’iÑ fi Tartib al-Shara’iÑ, tahqiq: ÑAli MuÑawwad (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 
2003), 7:96. 
65 Ibn ÑAbidin, Muhammad Amin, Hashiyah Ibn ÑAbidin (Beirut: Dar al-MarÑifah, 2000), 7:655. 
66 Muhammad bin Farmuza, Durar al-Hukkam Sharh Gharar al-Ahkam. 
67 ÑAbidin, Muhammad Amin, Hashiyah Ibn ÑAbidin.  
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dia berpandangan bahawa al-tawarruq adalah sebahagian dari bentuk bayÑ al-Ñinah yang 
melibat transaksi dua pihak yang berakad. Walhal al-tawarruq perlu melibatkan sekurang-
kurangnya tiga pihak. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa al-Hanafiyyah 





Al-Khidayri melalui kajiannya terhadap pandangan-pandangan al-Malikiyyah dalam 
perbicangan bayÑ al-Ñinah dan bayÑ al-ajal tidak mendapati mereka membincangkan 
konsep al-tawarruq. Oleh sebab itu, beliau menyimpulkan bahawa al-Malikiyyah 
mengharuskan al-tawarruq dengan syarat komoditi tidak dijual semula kepada penjual asal 
dan tidak berlaku persepakatan awal antara pihak-pihak berakad
69
.    
Namun begitu, Abdul Hakam mendapati bahawa Imam Malik sendiri telah 
mengharuskan jual beli al-tawarruq selama barang yang dijual tidak kembali kepada 
penjual asal
70
. Bahkan al-Gharnati ketika merumuskan pandangan-pandangan al-
Malikiyyah, beliau membawa pandangan yang lebih luas dengan mengharuskan al-
tawarruq secara mutlak
71
.   
Terdapat juga pandangan yang meragukan yang cuba mengaitkan Imam Malik 
dengan penolakan al-tawarruq seperti yang didakwa oleh Ibn Taymiyyah yang menyangka 
(al-zann) bahawa Imam Malik memakruh al-tawarruq72. Nyatanya, unsur al-zann pada 
pandangan Ibn Taymiyyah menyebabkan timbulnya syak keraguan pada menisbahkan 
Imam Malik dengan kemakruhan al-tawarruq. Oleh yang demikian, melalui telaah 
                                                          
68 Hawwa, Ahmad, Suwar al-Tahayul Ñala al-Riba wa Hukmuha fi al-ShariÑah al-Islamiyyah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007), 142-143; Al-
Hunayti, “Hana’ Muhammad Hilal, al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 12. 
69 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 131. 
70 Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad”, 68.  
71 Al-Gharnati, Ibn Juzayy, al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Madhhab al-Malikiyyah (Tunisia: al-Dar al-ÑArabiyyah li al-Kitab, 1982), 
277. 
72 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa, 29:30 
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terhadap pandangan-pandangan yang diyakini, dapat disimpulkan bahawa sarjana al-
Malikiyyah juga turut mengiktiraf keharusan jual beli al-tawarruq. 
 
III. Al-ShafiÑiyyah 
Al-ShafiÑiyyah juga antara kelompok fuqaha yang turut mengharuskan transaksi jual beli 
al-tawarruq. Namun perbincangan mereka merujuk kepada transaksi yang diistilahkan 
sebagai al-zarnaqah yang mana ia sebenarnya mempunyai konsep yang sama dengan al-
tawarruq. Al-Azhari menyatakan: 
 
Al-Zarnaqah ialah tindakan seseorang yang membeli komoditi secara 
bayaran bertangguh, kemudian dia menjualnya kepada pihak lain yang 





Keharusan al-tawarruq juga boleh difahami melalui tindakan al-ShafiÑiyyah 
mengharuskan bayÑ al-Ñinah. Antara tokoh al-ShafiÑiyyah yang mempelopori keharusan al-
Ñinah ialah al-Nawawi74, al-Mawardi75, al-RafiÑi76 dan Imam al-ShafiÑi sendiri. Kata Imam 
al-ShafiÑi ketika membahaskan isu jual beli bertangguh: 
 
Jika seseorang membeli komoditi dari pihak lain, lalu berpindah milik 
(qabd) komoditi tersebut dengan harga bertangguh, maka tidak mengapa 
(harus) untuk dia menjual barang yang dibelinya tadi kepada pihak yang 
dibeli daripadanya komoditi tersebut (penjual asal) atau mahu dijual 
kepada pihak lain sama ada dengan harga tunai yang lebih rendah atau 
lebih tinggi atau secara hutang atau dengan pertukaran komoditi, sama ada 
                                                          
73 al-Azhari, Muhammad bin Ahmad, al-Zahir fi Gharib Alfaz al-ShafiÑi, 216. 
74 Al-Nawawi, Yahya bin Sharf al-Din, Rawdah al-Talibin (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 1992), 1:429. 
75 Al-Mawardi, ÑAli bin Muhammad, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-ShafiÑi (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 1999), 
5:287. 
76 Al-RafiÑi, ÑAbd al-Karim bin Muhammad, Fath al-ÑAziz Sharh al-Wajiz (dicetak bersama al-MajmuÑ dan al-Talkhis al-Habir, t.t.p: 
Shirkat al-Ulama’, t.t), 8:231-232. 
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komoditi itu sama atau tidak, sama sekali ia tiada kaitan antara jual beli 




Melalui keterangan di atas, dapat difahami bahawa Imam al-ShafiÑi tidak 
membezakan kepada siapa barang itu dijual sama ada kepada penjual asal atau pihak lain. 
Menurut beliau, akad jualan kedua selepas jualan yang pertama adalah dua akad yang 





antara sarjana yang melihat sesuatu akad itu dikira sah apabila ia bertepatan dengan syarat 
dan rukunnya secara zahir. Kata al-ShafiÑi: 
Asal pendapatku ialah semua akad yang sahih pada zahirnya tidak terbatal 
dengan sebab tohmahan, tidak juga dengan sebab adat kebiasaan bagi 
pihak-pihak berakad. Dan aku mengharuskan akad menurut zahirnya dan 
aku tidak menggalakkan niat. Walau bagaimanapun, jika niat itu terzahir, 




Sebagai kesimpulannya, telah jelas bahawa Mazhab Shafii mengharuskan bayÑ al-
Ñinah bahkan mana-mana sarjana yang mengharuskan bayÑ al-Ñinah, pasti akan 
mengharuskan al-tawarruq
81
 kerana ia lebih utama (awla) untuk diiktiraf keharusannya. 
 
IV. Al-Hanabilah 
Fuqaha al-Hanabilah ialah kelompok sarjana silam yang paling banyak membahaskan isu 
al-tawarruq. Keharusan al-tawarruq merupakan pandangan yang terpilih bahkan 
                                                          
77 Al-ShafiÑi, Muhammad bin Idris, al-Umm (Mansurah: Dar al-Wafa’, 2001), 4:161. 
78 Al-Nawawi, Yahya bin Sharf al-Din, al-MajmuÑ Sharh al-Muhadhdhab (Kaherah: MatbaÑah al-ÑAsimah, t.t), 9:284.  
79 Al-ShafiÑi, Muhammad bin Idris, al-Umm, 152 
80 Ibid. 





 di sisi mazhab Hanbali disamping terdapat juga padangan minoriti yang 
sendeng kepada memakruhkan al-tawarruq.  Al-Mardawi menjelaskan:   
 
Jika seseorang berhajatkan kepada tunai, lalu komoditi yang berharga satu 
ratus dibelinya dengan harga satu ratus lima puluh, maka ini diharuskan. 
Bahkan telah dinaskan keharusan ini dan inilah pengangan mazhab 










 dan Ibn Qudamah
86
. Walau bagaimanapun, Ibn Qudamah 
telah menetapkan syarat pada transaksi jualan semula komoditi kepada pihak ketiga di 
mana kualiti atau kuantiti komoditi mestilah berkurangan untuk menghindari bayÑ al-Ñinah 




V. Al-Zahiriyyah    
Al-Zahiriyyah turut mengharuskan al-tawarruq. Pandangan ini dapat dilihat melalui 
perkataan jaguh mazhab Zahiri iaitu Ibn Hazm al-Andalusi di dalam al-Muhalla. Akan 
tetapi, Ibn Hazm menetapkan syarat agar tidak berlaku persepakatan awal di dalam 
transaksi tersebut. Kata beliau: 
 
Masalah: seseorang yang membeli komoditi dengan harga tunai atau 
bertangguh, dekat atau jauh, maka dia boleh menjual komoditi tersebut 
                                                          
82 Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, “Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah”, 3. 
83 Al-Mardawi, ÑAli bin Sulayman, Al-Insaf fi MaÑrifati al-Rajih min al-Khilaf, 4:337. 
84Al-Buhuti, Mansur bin Yunus, Sharh Muntaha al-Iradat, 2:158; Al -Najdi, ÑAbd al-Rahman bin Muhammad, Hashiyah al-Rawd al-
MurbiÑ, 4:389. 
85 Ibn Muflih, Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad, al-MubdiÑ fi Sharh al-MuqniÑ, 4:49. 
86 Ibn Qudamah, ÑAbd Allah bin Muhammad, al-Mughni (Kaherah: Dar al-Hadith, 1996), 5:310-312 
87 Ibn Qudamah, ÑAbd Allah bin Muhammad, al-Mughni; Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di 
CIMB Islamic Berhad”, 61. 
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kepada orang yang menjualnya dengan harga kos jualan, dengan harga 
lebih tinggi atau lebih rendah, sama ada secara tunai atau bertangguh, 
kepada pihak yang hampir dengan penjual asal atau pihak yang jauh. 
Kesemuanya adalah halal tanpa ada kemakruhan sedikit pun selagi mana 
tidak ditetapkan syarat (belian semula) ketika akad. Jika syarat itu 
dinyatakan, ia adalah haram dan akadnya terbatal lalu transaksi ini 
dihukumkan dengan hukum seperti merampas harta. Pendapat inilah yang 




B) Sarjana Kontemporari 
Sebagaimana pandangan jumhur mazhab fiqh, majoriti pengkaji dan intelektual 
kontemporari turut bersetuju dengan keharusan al-tawarruq al-fiqhi89. Ia dapat dilihat 
melalui resolusi persidangan-persidangan yang membahaskan isu al-tawarruq. Sebagai 
tamsilan, persidangan al-Lajnah al-Da’imah li al-Buhuth wa al-Ifta’90 dan Persidangan al-
MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami kali ke-15
91
 dan yang ke-19
92
 telah menyimpulkan bahawa al-
tawarruq al-fiqhi yang tidak wujud persepakatan awal adalah diharuskan.  
 Perbincangan hangat muncul pada membahaskan hukum al-tawarruq al-munazzam 
kerana ia tidak diperincikan oleh fuqaha klasik. Bagi yang mengharuskan al-tawarruq al-
munazzam, mereka menganggap ianya sama seperti al-tawarruq al-fiqhi dari sudut tujuan 
transaksi dan dalil keharusannya. Oleh yang demikian, perbincangan pandangan sarjana 
kontemporari mengenai al-tawarruq akan terfokus pada al-tawarruq al-munazzam sahaja 
kerana jika mereka mengharuskannya, maka sudah tentulah pengharusan al-tawarruq al-
fiqhi adalah lebih utama (awla). 
                                                          
88 Ibn Hazm, ÑAli bin Ahmad, Al-Muhalla (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-ÑArabi, 1997), 9:322.  
89 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 135; Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam 
Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad”, 77. 
90 Ketika persidangan yang diketuai Ibrahim Muhammad ÑAli Shaykh, Lajnah memutuskan fatwa bahawa al-tawarruq adalah haram. 
Namun selepas daripada itu, persidangan yang diketuai oleh Abd al-ÑAziz bin Baz telah menarik semula fatwa tersebut dan menerbitkan 
fatwa yang baharu yang mengharuskan al-tawarruq. lihat: Al-Suwaylim, Sami bin Ibrahim, “al-Tawarruq al-Munazzam Dirasah  
Ta’siliyyah”, 9.  
91
 Al-Hunayti, Hana’ Muhammad Hilal, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 13; 
Al-Zuhayli, Mustafa Wahbah, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu”, 11. 
92 Al-MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami al-Dawli, “Al-Qararat wa al-Tawsiyyat” (persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-
Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 12.   
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 Antara fuqaha moden yang mengharuskan al-tawarruq al-munazzam ialah al-
Buti
93






, al-Qurrah Daghi, al-Qurri, 
Muhammad ÑAbd al-Ghaffar, Ibrahim
98
 Musa Adam ÑIsa, Usamah Bahr
99
 dan ramai lagi. 









 dan Engku Rabiah Adawiah
104
. 
Menurut al-Buti:  
 
Aku tidak faham bagaimana unsur penyusunan dan persepakatan hendak 
dijadikan asas bagi pengharaman dan pembatalan sesuatu perkara 
(akad)… Sesuatu akad dikira sahih berdasarkan kaedah yang diambil 
ketika melaksanakannya. Jika ia menepati syarak pada zahirnya dan pada 
kandungannya serta ia juga memenuhi rukun serta syaratnya, maka al-
tawarruq adalah dibolehkan tanpa mengira sama ada ia al-munazzam atau 
bukan (al-fiqhi)105.    
 
 Terdapat juga fatwa keharusan al-tawarruq al-munazzam yang dibuat secara 
kolektif seperti mana yang diperakui oleh  Majlis Penasihat Syariah (MPS) bank-bank 
Islam seperti  HSBC Amanah, Arab National Bank, The National Commercial Bank of 
                                                          
93 Al-Buti, Muhammad bin SaÑid Ramadan, Qadaya Fiqhiyyah MuÑasarah (Damsyik: Dar  al-Farabi, 2009), 335. 
94 Al-ManiÑ, ÑAbd Allah bin Sulayman, “al-Ta’sil al-Fiqhi li al-Tawarruq fi Daw’i al-Ihtiyajat al-Tamwiliyyah al-MuÑasirah”, 356-380. 
95 Al al-Shaykh, Muhammad bin Ibrahim, Al-Hiyal al-Fiqhiyyah fi al-MuÑamalat al-Maliyyah (Kaherah: al-Dar al-ÑArabiyyah li al-Kitab, 
1983), 73.  
96 Bin Baz, ÑAbd al-ÑAziz bin ÑAbd Allah, MajmuÑatu Fatawa wa Maqalat MutanawwiÑah, 19:50-51. 
97 Sulayman Nasir al-ÑUlwan, “Tahrim al-ÑInah wa Jawaz al-tawarruq bi la Qayd wa la Shart”, http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-
2304.htm, dicapai pada 15 Mei 2013.   
98
 Asyraf Wajdi Dusuki, “Konsep dan Operasi Swap sebagai Mekanisme Lindungan Nilai Dalam Institusi Kewangan Islam” (makalah, 
Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-3, Hotel Mercure, Jakarta, 25-26 Mei 2009), 55; Aznan Hasan, “Isu-Isu Dalam 
Penggunaan BaiÑ al-ÑInah & Tawarruq: Perspektif Hukum” (makalah, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 2006, 28-29 Jun 
2006, Langkawi), 101. 
99 Shamsiah Mohamad, “Isu-Isu Dalam Penggunaan BaiÑ al-ÑInah & Tawarruq: Perspektif Hukum” (makalah, Muzakarah Cendekiawan 
Syariah Nusantara 2006, 28-29 Jun 2006, Langkawi), 72. 
100 Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking, 192-196. 
101 Asyraf Wajdi Dusuki, “Bursa Malaysia's Suq Al-Sila' (Commodity Murabahah House) as an Alternative Platform for Tawarruq 
Transaction”, Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR) 7, bil.1 (2010), 1-9.  
102 Shamsiah Mohamad, “Isu-Isu Dalam Penggunaan BaiÑ al-ÑInah & Tawarruq: Perspektif Hukum”, 75.  
103 Mohd Parid Sheikh Ahmad, “Bai’ al-‘Inah & Tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian” (makalah, Muzakarah Cendekiawan 
Syariah Nusantara 2006, 28-29 Jun 2006, Langkawi), 208. 
104 Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, “Bai’ al-‘Inah & Tawarruq: Mechanisms and Solutions” (makalah, Muzakarah Cendekiawan 
Syariah Nusantara 2006, 28-29 Jun 2006, Langkawi), 140-144.  
105 Al-Buti, Muhammad bin SaÑid Ramadan, Qadaya Fiqhiyyah MuÑasarah, 335. 
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jeddah, Riyadh Bank, Shamil Bank of Bahrain
106
, Kuwait Finance House, al-Rajhi Bank, 
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Saudi-British Bank, Saudi-America Bank, ABC Islamic 
Bank
107
 dan selainnya. Begitu juga apa yang direkodkan oleh Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaytiyyah
108
. Asas keharusan ini adalah bertitik tolak dari kefahaman umum ayat al-
Quran yang mengaruskan jual beli disamping kaedah-kaedah fiqh muamalat yang 
mengharuskan semua jenis urus niaga selagi mana tidak didatangkan dalil 
pengharamannya. Manakala dakwaan al-tawarruq al-munazzam dicipta sebagai helah 
kepada riba adalah tidak tepat kerana realitinya, pelanggan melanggan produk al-tawarruq 
kerana kesedaran untuk membebaskan diri dari terlibat dengan riba.   
Walau bagaimanapun, terdapat juga fuqaha kontemporari yang mengharuskan al-
tawarruq al-munazzam secara bersyarat. Ia seperti yang dinyatakan oleh al-ÑUthaymin109, 
al-ÑIsa
110
 dan Aznan Hasan
111
. Secara umumnya, penetapan syarat-syarat perlaksanaan al-
tawarruq al-munazzam yang diusulkan oleh mereka dapat dirumuskan seperti berikut: 
i) Pemohon biaya atau pelanggan berada dalam situasi terdesak yang memerlukan 
wang tunai (al-hajah al-masah)112. 
ii) Tiada bank yang menawarkan produk pembiayaan yang lebih selamat seperti qard 
al-hasan.   
iii) Transaksi al-tawarruq yang dijalankan tidak menzahirkan apa-apa unsur riba. 
                                                          
106Metussin Baki, “BaiÑ al-ÑInah & tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian” (makalah, Muzakarah Cendekiawan Syariah 
Nusantara 2006, 28-29 Jun 2006, Langkawi), 176-178; Shamsiah Mohamad, “Isu-Isu Dalam Penggunaan BaiÑ al-ÑInah & Tawarruq: 
Perspektif Hukum”, 74.  
107 Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad”, 86-87. 
108 Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 14:147 
109 Muhammad Syafi’i Antonio, “Isu-Isu Dalam Penggunaan BaiÑ al-ÑInah & Tawarruq: Perspektif Hukum Hukum” (makalah, 
Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 2006, 28-29 Jun 2006, Langkawi), 50. 
110Al-Isa, Sulayman bin Fahd, “Fatawa al-BuyuÑ”, 
http://www.mec.biz/fatwa/?page=ajax/front/eft_nab.php&div=show&action=show&id=218&name=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%
D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82, dicapai pada 15 Mei 2013.  
111Aznan Hasan , Isu-Isu Dalam Penggunaan BaiÑ al-ÑInah & Tawarruq: Perspektif Hukum, 104. 
112 Al-hajah al-masah merujuk kepada keperluan mendapatkan sesuatu untuk mengelakkan diri dari kesusahan (mashaqqah) hidup seperti 
keperluan pembiayaan perkahwinan, permbiayaan perumahan dan melangsaikan hutang. Namun jika al-tawarruq dilanggan secara 
berlebihan untuk kepuasan duniawi semata (al-tahsiniyyat), maka ia tidak dibolehkan. Lihat: Al-shatibi, Ibrahim bin Musa, al-Muwafaqat 
fi Usul al-ShariÑah, tahqiq: ÑAbd Allah Darraz (Dammam: Dar al-Fikr al-ÑArabi, t.t), 2:10; Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep 
Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad”, 84. 
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iv) Berlaku pemilikan yang sah pada komoditi di pihak penjual dan pembeli. 
v) Berlakunya qabd komoditi antara penjual dan pembeli. 
 
Selain itu, berlaku juga para fuqaha semasa yang menetapkan syarat ketat bagi 
melaksanakan al-tawarruq al-munazzam seperti tidak boleh dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mendapatkan tunai
113
, tidak dibolehkan berjual beli komoditi secara bertangguh 
kemudian menjualnya semula secara tunai
114
, tidak boleh melantik penjual atau pembeli 
sebagai ejen (al-wakalah)  untuk menjual atau membeli komoditi115.  
Namun demikian, syarat yang melarang perlaksanaan al-tawarruq yang bertujuan 
untuk mendapatkan kecairan tunai adalah syarat tidak berpaksikan realiti. Sesungguhnya 
tujuan perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan wang dan sememangnya 
komoditi hanya berfungsi sebagai sandaran bagi mencapai tujuan tersebut. Tuntasnya, 
larangan di dalam urus niaga muamalat tidak boleh ditetapkan secara semborono tanpa 
asas. Dalil yang mapan perlu ditekuni dan dikemukakan bagi mendasari setiap larangan.  
Ketika mengulas syarat larangan melantik ejen (wakil) dalam transaksi al-tawarruq 
al-munazzam, al-ManiÑ telah mengeluarkan kenyataan sanggahan yang berbunyi: 
 
Tiada yang tersembunyi bahawa asal dalam al-wakalah adalah harus dan 
sesungguhnya pelanggan telah mempunyai pemilikan penuh untuk 
menggunakan komoditi yang dibelinya melalui pembiayaan al-tawarruq. 
oleh itu, dia berhak mengurusniagakan komoditi tersebut sama ada mahu 
menggunakannya atau menjualkannya dengan serta-merta (selepas 
membelinya) atau mewakilkan bank atau sesiapa saja untuk menjualnya. 
Menurut pandanganku, perwakilan ini diharuskan dan tiada larangannya 
menurut Syarak selagi mana dia tidak menjualkan komoditi tersebut 
                                                          
113 Al-Misri, Rafiq Yunus, BayÑ al-Taqsit Tahlil Fiqhi wa Iqtisadi (Damsyik: Dar al-Qalam, 1997), 120. 
114Hassan, Husayn Hamid, “al-Tawarruq al-Masrafi al-Munazzam”, http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=107, dicapai 
pada 16 mei 2013. 
115 Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, “Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah”, 9-13. 
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Sikap yang sempit dalam urusan muamalat ini sebenarnya boleh mengancam 
kemandirian perbankan Islam dan meletakkan masyarakat Islam dalam lingkaran 
mashaqqah sekaligus ia membuka ruang lebih luas kepada bank konvensional yang 
semenangnya opurtunis untuk mendominasi sistem kewangan negara-negara Islam. Jika 
sikap sempit ini berlarutan, ia boleh mengakibatkan masyarakat muslim terpaksa 
menanggung mafsadah yang lebih besar sedangkan Islam menganjurkan kita untuk 
mencapai maslahah melalui ruang-ruang yang disediakan oleh Syarak.  
Kesimpulannya, pandangan fuqaha klasik dilihat agak longgar dalam 
mengharuskan al-tawarruq berbanding pandangan kontemporari yang mengenakan syarat 
tertentu dalam amalan al-tawarruq. Fuqaha moden meletakkan syarat ini setelah mereka 
mengamati perlaksanaan al-tawarruq zaman berzaman dan penetapannya adalah bertujuan 
untuk menjaga kesahihan kontrak jual beli dan mengelakkanya dari sebarang unsur yang 
ditegah.  
 
2.3.2 Hujah Menyokong al-Tawarruq 
1- Al-Quran: 
Firman Allah subhanahu wa taÑala: 
              
Al-Baqarah 2: 275 
Terjemahan: Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan 
mengharamkan riba. 
                                                          





 Ayat ini menggariskan prinsip umum urus niaga bahawa semua jenis jual beli 
adalah diharuskan melainkan pada beberapa keadaan yang dilarang antaranya urus niaga 
riba. Ini kerana perkataan  عيبلا yang mengandungi قارغتسلال لا membawa maksud semua jenis 




 jual beli dalam ayat ini bersifat umum dan 
ia dikhususkan dengan beberapa pengharaman seperti urus niaga riba, jual beli arak, 
bangkai dan habal al-habalah119 serta lain-lain perkara yang mana pengharamannya 
disabitkan di dalam sunnah dan ijmak. Oleh yang demikian, setiap urus niaga jual beli 
berserta keuntungannya yang tidak melanggar batas-batas pengharaman adalah diharuskan. 
Melalui ayat ini juga, Sayyid Qutb telah mengeluarkan satu kaedah urus niaga yang 
penting iaitu: 
 
Asal bagi setiap amalan perniagaan ialah bermanfaat untuk manusia dan 




 Atas asas ini, Majallah al-Buhuth al-Islamiyyah menegaskan bahawa al-tawarruq 
adalah akad jual beli yang sahih dan termasuk dalam maksud umum keharusan jual beli 
seperti keterangan ayat al-Quran di atas. Tambahan pula, tiada bukti unsur riba dan tiada 




Begitu juga firmanNya dalam surah yang lain: 
                                                          
117 Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, al-JamiÑ li Ahkam al-Qu’ran, tahqiq: ÑAbd Allah al-Turki (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 
4:394. 
118 Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Tafsir al-Tabari, tahqiq: Mahmud Muhammad Shakir (Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t), 
6:13.  
119 Habal al-habalah ialah janin haiwan ternakan yang masih dalam kandungan ibunya. Al-Shubayli berpandangan bahawa jual belinya 
diharamkan kerana wujud unsur gharar pada kondisi  janin tersebut. Dalil larangan jual beli Habal al-habalah adalah berdasarkan hadis 
riwayat Muslim, Kitab al-BuyuÑ, Bab tahrim BayÑ Habal al-Habalah, no. hadis: 1514. Lihat: al-Shubayli, Yusuf bin Abd Allah, “al-
MuÑamalat al-Maliyyah” (makalah, Madinah Munawwarah, 2005), 14; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, 3:1153.    
120 Sayyid Qutb, Tafsir Ayat Riba, Terj.: Ramli Awang (Alor Setar, Pustaka Ikhwan, 1985), 33.  




                              
Al-Baqarah 2: 282 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
menjalankan sesuatu urusan dengan hutang-piutang yang diberi 
tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu 
menulisnya (hutang dan masa bayarannya).  
  
 Al-Tabari menjelaskan bahawa segala urus niaga jual beli yang melibatkan hutang 
bertangguh mestilah ditentukan waktu pembayaran secara jelas
122
. Al-Qurtubi pula 
menjelaskan bahawa ayat ini adalah dalil yang digunakan sebahagian ulama bagi 
mengharuskan urus niaga hutang piutang secara bertangguh. Oleh kerana ia tidak 
mendetilkan jenis akad hutang tertentu, maka keharusan ini terpakai pada semua jenis akad 
hutang
123
. Maka keterangan ini secara lansung dapat dikaitkan dengan keharusan al-
tawarruq kerana ia melibatkan transaksi hutang bertangguh. Oleh yang demikian, 
kelompok yang mengharamkan al-tawarruq atas hujah ia melibatkan hutang bertangguh, 
dalil Syarak berautentik perlu dikemukakan bagi menampung pandangan tersebut.   
 
2- Hadis: 
Daripada Abu SaÑid al-Khudri dan Abu Hurayrah radiyallahu Ñanhuma 
menceritakan: 
 
 َف َر َبْيَخ ىَلَع الًَُجر َلَمْع َتْسا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ٍبيِنَج ٍرْمَِتب ُهَءاَج  ، ُلوُسَر َلاَق َف
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا: اَذَكَه َر َبْيَخ ِرْمَت ُّلُكَأ؟  َلَاق:  َعاَّصلا ُذُخْأََنل اَّنِإ ِهَّللا َلوُسَر َاي ِهَّللاَو َلا
                                                          
122 Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Tafsir al-Tabari, 43.  
123 Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, al-JamiÑ li Ahkam al-Qu’ran, 423. 
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 َِةثَلًَّثلِاب ِنْيَعاَّصلاَو ِنْيَعاَّصلِاب اَذَه ْنِم.  ُسَر َلاَق َف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلو:  ْعِب ْلَعْف َت َلا
اابيِنَج ِمِهَار َّدلِاب ْعَت ْبا َُّمث ِمِهَار َّدلِاب َعْمَجْلا. 
Terjemahan: “Sesungguhnya Rasulullah sallallahu Ñalayhi wa sallam telah 
melantik seorang lelaki (sebagai wakil baginda) ke Khaybar. Lalu dia 
mendatangi baginda dengan membawa tamar Janib (jenis tamar yang baik 
kualitinya). Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam bertanya kepadanya: 
“Adakah semua tamar di Khaybar seperti ini?” dia menjawab: “Tidak, 
demi Allah wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami menukar satu gantang 
tamar ini (Janib) dengan dua gantang (al-JamÑ, iaitu jenis tamar yang 
kurang baik kualitinya) dan dua gantang (tamar Janib) dengan tiga 
gantang (al-JamÑ)”. Maka Rasulullah sallallahu Ñalayhi wa sallam 
berpesan: “Jangan lakukan begitu, tetapi juallah tamar al-JamÑ dengan 
dirham, kemudian kamu belilah dengan dirham tersebut akan tamar 
Janib”124. 
 
Melalui hadis ini, dapat difahami dengan jelas bahawa walaupun kaedah yang 
dilakukan oleh wakil Nabi dan kaedah yang diajarkan oleh baginda adalah berbeza, namun 
ia tetap menghasilkan natijah yang sama. Dapat difahami juga bahawa akad jual beli 
diiktiraf sahih bukan pada tujuannya tetapi pada kaedah transasksinya. Oleh yang 
demikian, perbezaan kaedah yang digunakan dalam sesuatu transaksi urus niaga, akan 
menatijahkan implikasi hukum yang berbeza. Atas dasar ini, Ibn Taymiyyah telah 
menetapkan satu kaedah pengesahan akad urus niaga iaitu:  
 
Asal pada akad-akad urus niaga adalah tidak sah kecuali dengan kaedah 
(sighah) yang sah125.  
 
Hadis ini juga mengisyaratkan akan peri mustahaknya bagi mukallaf untuk 
berusaha sepaling optimum dalam mencari instrumen serta kaedah pembiayaan baharu 
                                                          
124 Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab al-BuyuÑ, Bab idha Arada BayÑ Tamr bi Tamr Khayr minh, no. hadis: 2201 & 2202, dan Muslim, 
Kitab al-Musaqah, Bab BayÑ al-TaÑam Mithlan bi Mithl, no. hadis: 1592. Lihat: Al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, al-JamiÑ al-Sahih, 
(Kaherah: al-MatbaÑah al-Salafiyyah, 1980), 2:113; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, 3:1215.  
125 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa, 29:5. 
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yang patuh Syariah serta dapat memenuhi keperluan ekonomi semasa
126
. Atas dasar ini, 
konsep al-tawarruq yang merupakan instrumen pembiayaan yang baharu untuk meraikan 
hajat manusia, dalam masa yang sama kaedah transaksinya melibatkan akad jual beli yang 
sah, maka tiada keraguan lagi untuk mengharuskannya.   
Hadith daripada Abu al-Darda’ radiyallahu Ñanh, pula merekodkan bahawa Nabi 
sallallahu Ñalayhi wa sallam bersabda: 
اوُل َب ْقَاف ٌةَيِفاَع َوُه َف ُهْنَع َتَكَس اَمَو ٌماَرَح وُه َف َمَّرَح اَمَو ٌلَلًَح َوُه َف ِهِباَتِك ىِف ُهَّللا َّلَحَأ اَم  ِهَّللا َنِم
اًّيِسَن ْنُكَي ْمَل َهَّللا َّنَِإف ُهَتَيِفاَع.  ََةيلآا ِهِذَه َلًَت َُّمث: ﴿       ﴾ 
Surah Maryam 19:64 
Terjemahan: “Apa yang Allah halalkan di dalam kitabNya maka ia halal. 
Dan yang apa diharamkanNya maka ia haram. Adapun perkara yang 
didiamkanNya, maka ia dimaafkan. Oleh itu, terimalah kemaafan dari 
Allah. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak lupa. Lalu (baginda 




Hadith ini menunjukkan bahawa segala akad, syarat serta apa sahaja perkara yang 
berkaitan dengan muamalat yang disenyapkan oleh nas adalah satu kemaafan daripada 
Allah dan ia tidak boleh dihukum haram secara melulu kerana ia merupakan rahmat Allah 
ke atas umat manusia
128
. Oleh yang demikian, dapat difahami melalui hadis ini bahawa al-
tawarruq dan segala jenis instrumen kewangan moden lainnya adalah harus pada asalnya 
jika tiada dalil yang mengharamkannya dan inilah kaedah pegangan fuqaha mazhab yang 
                                                          
126 Ibrahim Ahmad ÑUthman, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 21. 
127 Hadis riwayat al-Tabarani, Ma Intaha Ilayna min Musnad Raja’ bin Haywah al-Kindi. Al-Albani menilai hadis ini sebagai sahih, no. 
hadis: 2256. Lihat: al-Tabarani, Sulayman bin Ahmad, Musnad al-Shamiyyin, tahqiq: Hamdi ÑAbd al-Majid (Beirut: Muassasah al-
Risalah, 1996), 3:209; Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, Silsilah al-Ahadith al-Sahihah (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 2002), 5:325.  
128 Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, ´IÑlam al-MuwaqqiÑin, tahqiq: Mashhur bin Hasan (Riyadh: Dar Ibn al-
Jawzi, 2002), 3:107-108.  
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empat. Adapun kelompok yang menolak al-tawarruq, mereka tidak mampu mendatangkan 
dalil qatÑi yang setanding dengan dalil yang mengharuskannya129. 
 
3- Qiyas: 
Pada keterangan ayat al-Quran dan hadis di atas, telah jelas akan keharusan jual beli di 
dalam Islam. Al-Hunayti berpendapat bahawa hukum al-tawarruq boleh diqiyaskan 
dengan hukum harus jual beli kerana di dalam transaksi al-tawarruq, syarat serta rukun 
jual beli berlaku dengan lengkap dan sempurna. Tambahan pula, konsep al-tawarruq yang 
sebenarnya adalah terhindar daripada unsur-unsur mafsadah seperti gharar, jahalah, riba 
dan sebagainya. Dengan kata-kata lain, al-tawarruq lansung tidak terkeluar dari makna jual 
beli dan tiada bukti yang menunjukkan ia sebahagian dari riba sama ada dari sudut tujuan 
atau kaedahnya transaksinya
130
.   
 
4- Kaedah Fiqh: 
Terdapat beberapa kaedah fiqh yang signifikan dalam mengharuskan al-tawarruq 
antaranya: 
ةحصلا دوقعلا يف لصلأا 




                                                          
129 Ibrahim Ahmad ÑUthman, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 21. 
130 Al-Hunayti, Hana’ Muhammad Hilal, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 31.  
131 ÑUmar ÑAbd Allah Kamil, “Al-QawaÑid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atharuha fi al-MuÑamalat al-Maliyyah” (tesis kedoktoran, 
Kulliyyah al-Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Universiti al-Azhar, Kaherah, t.t), 285.  
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Kaedah ini diformulakan hasil dari penelitian terhadap hadis Abu al-Darda’132 yang 
dibincangkan di atas. Ia membawa maksud bahawa segala urusan dan kontrak muamalat 
mestilah diiktiraf sebagai sah selagi mana tiada petunjuk yang membuktikannya sebagai 
rosak (fasid)133. Ibn Taymiyyah134 dan Ibn Hazm135 menerangkan bahawa segala perkara 
yang tiada dalil perincian pengharamannya, maka ia dikira harus dan segala hal yang tidak 
dilarang, maka ia halal. Perkara ini dapat diperhatikan melalui firman Allah subhanahu wa 
taÑala seperti berikut:  
 
               
Al-Anam 6: 119 
Terjemahan: padahal Allah telah memperincikan kepada kamu apa yang 
diharamkanNya atas kamu. 
 
Atas asas ini, al-tawarruq adalah satu instrumen yang tiada dalil pengharamannya. 
Maka ia kembali kepada hukum asal akad iaitu harus.  
Kaedah fiqh yang lain pula menetapkan:  
 
ةصاخ وأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجاحلا 
Terjemahan: Hajat (mendesak) akan menyamai taraf al-darurah sama ada 




Kaedah ini menerangkan bahawa jika sesuatu hajat mendesak itu bersifat Ñammah 
(bagi sekumpulan manusia) atau sifatnya khassah (bagi individu), maka keringanan hukum 
                                                          
132 Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking, 21.  
133 Ramadan, ÑAtiyyah ÑAdlan, Mawsuah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Iskandariyyah: Dar al-Iman, 2007), 138.  
134 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa, 29:5. 
135 Hazm, ÑAli bin Ahmad, Al-Muhalla (Mesir: al-Tibaah al-Muniriyyah, 1933), 7:91.  
136 ÑUmar ÑAbd Allah Kamil, “Al-QawaÑid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atharuha fi al-MuÑamalat al-Maliyyah”, 130.  
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diberikan sama seperti ketika situasi al-darurah. Ini dapat dibuktikan dalam banyak urusan 
muamalat yang pada prinsip asalnya ia diharamkan, namun bagi meraikan keperluan 
mendesak manusia, maka Syariat telah memberikan keringanan hukum. Contohnya dalam 
kontrak bayÑ al-salam, al-hiwalah dan al-juÑalah yang mana pada asalnya ia dari jenis jual 
beli tanpa komoditi (bayÑ al-maÑdum) yang diharamkan, tetapi ia diharuskan bagi 
memenuhi keperluan mendesak manusia
137
. Ini amat bertepatan dengan kaedah: 
 
ةجاحلل حاُبت ،ةعيرذلل ًّادس اهنع يهنملا لاعفلأا 
  Terjemahan: Tindakan-tindakan yang dilarang atas sebab sadd al-
dhariÑah138, diharuskan dengan sebab al-hajah139.  
 
Perlaksanaan al-tawarruq telah memberi kemaslahatan yang nyata bagi mereka 
yang terdesak kepada wang tunai. Ini kerana bukan semua mereka mampu mencari orang 
yang boleh meminjamkan wang secara qard al-hasan. Oleh yang demikian, andaikata al-
tawarruq dilarang dengan alasan untuk menyekat jalan (sadd al-dhariÑah) kepada riba, 
maka jalan tersebut boleh dibuka (diharuskan) atas alasan wujudnya hajat yang mendesak.  
 
5- Logik: 
Pembangunan instrumen pembiayaan al-tawarruq telah berjaya membantu memenuhi 
keperluan mereka yang sedang terdesak seperti mana yang dikehendaki oleh maqasid al-
shariÑah khususnya dalam membuang kemudaratan riba. Ini sangat benar kerana bukan 
semua individu mempunyai kecairan tunai di saat sedang terdesak dan bukan mudah pula 
                                                          
137 Ibid. 
138 Sadd al-dhariÑah dapat diterangkan sebagai menyekat jalan yang boleh membawa kepada perkara yang diharamkan. Lihat:  Al-
Zuhayli, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 2:783-784.  
139 ÑUmar ÑAbd Allah Kamil, “Al-QawaÑid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atharuha fi al-MuÑamalat al-Maliyyah”, 17. 
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untuk mendapat pinjaman kewangan menerusi qard al-hasan. Dalam konteks ini, al-
tawarruq memainkan peranan yang penting untuk menyediakan perkhidmatan pembiayaan 
peribadi sebagai ganti produk pinjaman berasaskan riba
140
.  
 Logik akal juga menunjukkan bahawa tiada salahnya jika perniagaan dijalankan 
bertujuan untuk mendapatkan wang yang lebih banyak bermodalkan wang yang sedikit 
kerana itulah tujuan utama pernigaan. Manakala jual beli pula digunakan sebagai alat 
penjana modal untuk mencipta keuntungan. Begitulah halnya dengan al-tawarruq di mana 





2.3.3 Pandangan Menolak Keharusan 
Seperti pada perbincangan di atas, secara umumnya majoriti mazhab bersetuju akan 
keharusan al-tawarruq. Namun begitu, terdapat kalangan fuqaha mazhab yang menolak 
keharusan al-tawarruq hingga cenderung kepada memakruhkannya disamping terdapat 
sebilangan kecil yang mengharamkannya. Pandangan yang mengharamkan al-tawarruq 
kelihatan lebih jelas dalam tulisan-tulisan sarjana kontemporari terutamanya ketika 
membahaskan hukum al-tawarruq al-munazzam. Golongan yang menolak keharusan al-
tawarruq juga dapat diagihkan kepada dua kelompok utama iaitu fuqaha klasik dan fuqaha 
kontemporari. 
 
A) Fuqaha Klasik 
                                                          
140 Asyraf Wajdi Dusuki, “Can Bursa Malaysia’s Suq al-Sila’ (Commodity Murabahah House) Resolve The Controversy Over 
Tawarruq?” (Reseacrh Paper, no: 10/2010, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2010), 8.  
141 Asmak Ab Rahman dan Shamsiah  Mohamad et.al, “Bay` al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam 
Malaysia Berhad”, 344.  
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I. Al-Salaf al-Salih 
 Sebelum kedatangan mazhab yang empat, sanggahan terhadap keharusan al-





 dan ÑUmar bin ÑAbd al-ÑAziz
144
. Sandaran 
penolakan al-tawarruq kepada SaÑid bin al-Musayyib dapat dilihat melalui apa yang 
diceritakan oleh al-SanÑani di dalam kitabnya al-Musannaf bahawa: 
 
Saudara perempuan kepada ÑAbd al-Malik bin Abi ÑAsim berkata: 
“Sesungguhnya aku ingin membeli barangan secara bertangguh kemudian 
membelinya semula secara tunai”. Lalu aku (ÑAbd al-Malik) berkata: 
“Aku ada barang makanan”. Lalu aku menjualkannya kepada saudara 
perempuanku dengan harga bayaran emas secara bertangguh. Lalu dia 
berkata: “Tunjukkan orang yang boleh membeli barang ini”. Aku berkata: 
“Aku akan jualkannya bagi pihak kau”. Kemudian aku merasakan 
keraguan dan bertanya kepada SaÑid bin al-Musayyib. Kata beliau: 
“Semoga kamu bukan pemilik asal makanan itu”. Lalu aku katakan 
bahawa akulah pemilik makanan itu. Kemudia beliau bertegas: “Itu adalah 
riba yang jelas. Ambillah modalmu dan pulangkan lebihannya”145 
 
Oleh kerana athar ini tidak mengisyaratkan secara jelas bahawa ÑAbd al-Malik 
benar-benar menjualkan makanan tersebut kepada pihak ketiga, maka wujud pelbagai 
                                                          
142 Beliau ialah SaÑid bin al-Musayyib bin Hazan bin Abu Wahb al-Qurashi. Beliau lahir dua tahun selepas tamatnya pemerintahan 
khilafah ÑUmar al-Khattab iaitu sekitar tahun 14 Hijrah. Beliau disifatkan sebagai Imam segala ilmu, ulama Ahli Madinah dan ketua para 
tabiin di zamannya. Beliau pernah menyaksikan Umar al-Khattab dan mendengar (belajar) daripada ÑUthman al-ÑAffan, Ali, Zayd Thabit, 
’AÑishah, Abu Hurayrah, Ibn Abbas. Beliau adalah seorang rijal hadith yang thiqah yang banyak meriwayatkan hadith daripada sahabat 
seperti Abu Dharr, Abu Darda’, ’AÑishah, Abu Hurayrah, Ibn ÑUmar dan selain mereka. Kata Qatadah: “Aku tidak pernah melihat orang 
yang lebih berilmu daripada SaÑid bin al-Musayyib”. Ali al-Madini pula memuji: “Tidaklah aku ketahui dari kalangan tabiin seorang 
yang lebih luas ilmunya dari SaÑid al-Musayyib dan pada hematku, dialah tabiin yang teragung”. Lihat: al-Dhahabi, Siyar ´AÑlam al-
Nubala (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 4:218-223.        
143 Beliau ialah al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasar al-Basri. Dilahirkan di Madinah dan pernah menyusu dengan isteri Rasulullah sallallahu 
Ñalayhi wa sallam iaitu Umm salamah. Pada zamannya, beliau disifatkan sebagai ketua bagi segala tokoh ilmu dan amal. Di usia 
dewasanya, beliau tterkenal sebagai ilmuan tabiin yang agung di Basrah sehingga diberi gelar Shaykh al-Basrah. Al-Hasan al-Basri 
banyak meriwayatkan hadis daripada para sahabat antaranya daripada al-Mughirah, Ibn ÑAbbas, Anas dan selain mereka. Kata Abu 
Qatadah: “dampingilah Shaykh ini (al-Hasan) kerana belum pernah aku saksikan pendapat yang menyerupai pendapat ÑUmar al-Khattab 
melainkan dari dia”.  Lihat: al-Dhahabi, Siyar ´AÑlam al-Nubala, 4:564-576.  
144 Beliau ialah ÑUmar bin ÑAbd al-ÑAziz bin al-Hakam bin Abu al-ÑAs bin Umayyah al-Qurashi al-Umawi dilahirkan pada tahun 63 
Hijrah. Beliau disifatkan sebagai seorang yang thiqah, al-Hafiz (menguasai sekurang-kurangnya 100, 000 hadis pada matan dan 
sanadnya), seorang imam mujtahid, zuhud, kuat beribadat. Beliau adalah dari kalangan al-khulafa al-rashidun dan banyak meriwayatkan 
hadis antaranya daripada SaÑid al-Musayyib, ÑUrwah, Abu Salamah dan selain mereka. Menurut Anas bin Malik: Aku tidak pernah 
menyaksikan tatacara solat yang paling menyerupai solat Rasulullah kecuali daripada pemuda ini (ÑUmar ÑAbd al-ÑAziz). Lihat: al-
Dhahabi, Siyar ´AÑlam al-Nubala, 5:114-119.  
145 Al-SanÑani, Abd al-Razzaq, Al-Musannaf (Johannesburg: al-Majlis al-ÑIlmi, 1972), 8:295. 
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penafsiran lain yang mungkin menjadi punca tegahan SaÑid bin al-Musayyib. Ia dapat 
diulas seperti berikut:  
i. BayÑ al-Ñinah: Boleh jadi ÑAbd al-Malik menjualkan komoditi tersebut kepada 
dirinya sendiri (yakni dia membeli semula makanan tersebut).  
ii. Al-wakalah bagi pihak penjual asal: Boleh jadi tindakan ÑAbd al-Malik sebagai 
pemilik asal barang dan kemudiannya menjadi ejen (wakil) menjualkan barang 
tersebut kepada pihak ketiga telah mencipta unsur persepakatan awal yang ditegah 
oleh sebahagian fuqaha.  
iii. Unsur niat: Barangkali juga, tujuan adik perempuan ÑAbd al-Malik berurusniaga 
bukan untuk memperolehi komoditi tersebut, tetapi untuk mendapatkan wang tunai. 
 
Oleh yang demikian, boleh jadi penfasiran-penafsiran di atas yang menjadi punca 
tegahan SaÑid bin al-Musayyib terhadap urus niaga tersebut dan bukannya transaksi al-
tawarruq. Al-Khidayri menyatakan bahawa transaksi di atas merupakan gambaran bayÑ al-
Ñinah dan mudah-mudahan Said bin al-Musayyib juga memaksudkan begitu146.  
Penisbahan penolakan al-tawarruq kepada al-Hasan al-Basri dapat dilihat melalui 
dua kenyataan beliau yang dinukilkan di dalam al-Musannaf. Kenyataan pertama dapat 
diperhatikan dalam athar berikut: 
 
Abu KaÑb berkata bahawa dia telah bercerita kepada al-Hasan: 
“Sesungguhnya aku menjual sutera. Lalu datang kepadaku seorang 
perempuan dan kaum Badwi untuk membelinya lalu berkata: Jualkan bagi 
pihak kami kerana kau paling arif akan selok belok pasar ini”. Al-Hasan 
pun berkata: “Jangan kau jualkan bagi pihaknya, jangan membelinya, 
                                                          
146 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 159. 
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jangan tunjukkan mereka (kepada pembeli kedua) kecuali kau 
tunjukkannya ke pasar itu
147.”  
 
Kenyataan yang kedua pula dapat dilihat dalam athar berikut: 
 
 JaÑfar bin Raziq menceritakan bahawa dia telah bertanyakan al-Hasan 
mengenai jual beli sutera. Lalu al-Hasan berkata: “juallah ia dan 
bertakwalah kamu kepada Allah”. Kata JaÑfar: “Sesungguhnya ada yang 
menjualkannya (sutera) bagi pihak dirinya”. Al-Hasan berkata: “Jika 
seseorang membelinya (daripadamu), jangan tunjukkan kepada dia pihak 
lain (bakal pembeli kedua) dan jangan ada perantara ketika berlakunya 




 Sebahagian pihak mendakwa bahawa daripada dua kenyataan di atas menunjukkan 
al-Hasan menolak al-tawarruq secara total. Namun al-Suwaylim di dalam kajiannya 
membuktikan bahawa tegahan tersebut tidak merujuk kepada al-tawarruq. Tetapi wujud 
unsur-unsur lain yang menjadi sebab al-Hasan menegah urus niaga tersebut antaranya
149
: 
1)  Unsur al-wakalah: Kenyataan al-Hasan yang berbunyi “jangan jual bagi 
pihaknya” membawa erti penjual tidak boleh menjadi wakil kepada pembeli 
barangnya untuk menjual barang tersebut kepada pihak lain. Unsur perwakilan atau 
persepakatan awal inilah barangkali menjadi punca tegahan al-Hasan.  
2) Unsur niat: Athar tersebut menunjukkan bahawa wanita dan kaum badwi tersebut 
menyuruh Abu KaÑb menjualkan sutera tersebut bagi pihak mereka setelah mereka 
membelinya. Tindakan ini secara jelas menunjukkan niat mereka membeli sutera 
bukanlah untuk menggunanya tetapi ia hanyalah sandaran bagi mendapatkan wang 
tunai. 
3) Unsur adat setempat: menurut kebiasaan masyarakat di zaman al-Hasan, kain 
sutera sering dijadikan aset sandaran bagi urus niaga bayÑ al-Ñinah dan kerana 
itulah, bayÑ al-Ñinah turut dikenali sebagai bayÑ al-harir. Disebabkan adat kebiasaan 
                                                          
147 Al-SanÑani, Abd al-Razzaq, Al-Musannaf.  
148 Ibid.  
149 Al-Suwaylim, Sami bin Ibrahim, “Muntajat al-Tawarruq al-Masrafiyyah” (makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan Islam 
(OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 30. 
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ini, al-Hasan bertegas kepada penjual sutera dengan pesanan: “bertakwalah kamu 
kepada Allah”.   
 
Penisbahan sanggahan keharusan al-tawarruq kepada ÑUmar bin ÑAbd al-ÑAziz 
dapat dilihat pada tulisan Ibn Taymiyyah dalam MajmuÑ al-Fatawa bahawa ÑUmar telah 
mendakwa: “al-tawarruq saudara150 kepada riba”151. 
Melalui peluang dan kemudahan yang ada, beberapa semakan telah dijalankan 
terhadap kitab-kitab hadis dan kajian-kajian ulama terdahulu, namun tidak ditemui 
sandaran serta sanad yang diyakini untuk mensabitkan perkataan tersebut kepada ÑUmar 
bin ÑAbd al-ÑAziz. Dalam perkembangan yang lain, terdapat athar yang diriwayatkan oleh 
Ibn Abi Shaybah yang mengungkapkan perkataan ÑUmar bin ÑAbd al-ÑAziz sebagai 
berikut: 
 
َابِّرلا ُتْخُأ اَهَّ نَِإف ِةَن ْيِعْلا ِنَع َكَل َبِق ْنَم َهْنِا 
Terjemahan: Tegahlah siapa yang di pihak kamu dari amalan al-Ñinah. 




 Jika dikaitkan athar ini dengan sandaran yang dibuat oleh Ibn Taymiyyah ke atas 
ÑUmar bin ÑAbd al-ÑAziz, al-Salus membayangkan bahawa boleh jadi Ibn Taymiyyah 
hanya mengaitkan ÑUmar dengan al-tawarruq dari sudut lafaz sahaja bukan hakikat
153
. Ini 
kerana Ibn Taymiyyah memahami al-tawarruq sama seperti al-Ñinah154.  
                                                          
150 Saudara’ (al-akhiyyah) di sini bermaksud bahawa al-tawarruq boleh membawa kepada riba. Lihat: Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, 
“Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah”, 1. 
151 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa, 29:303. 
152Ibn Abi Shaybah, ÑAbd Allah bin Muhammad, Al-Musannaf, Kitab al-BuyuÑ, Bab Man Kariha al-ÑInah, no. athar: 20528, tahqiq: 
Muhammad ÑAwwamah (Beirut: Dar Qurtubah, 2006), 10:527.  
153 Al-Salus, ÑAli Ahmad, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu wa AnwaÑuhu” (makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), 
MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 71. 
154 Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad”, 62. 
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Dengan demikian, tepat sekali pandangan Taqi al-ÑUthmani bahawa jika benar 
penisbahan tersebut kepada ÑUmar ÑAbd al-ÑAziz (sungguhpun ianya tidak ditemui di 
dalam kitab-kitab hadis yang bersanad), sudah tentu penggunaan istilah al-tawarruq telah 
digunakan sejak kurun yang pertama lagi.  Ironinya, sarjana bahasa Arab hatta pakar 
mustalahat fiqhiyyah seperti al-Fayyumi, al-Matrazi dan selain mereka tidak menemui 
istilah ini kecuali dalam karya-karya al-Hanabilah
155
.      
Jelasnya, dapat disimpulkan bahawa terdapat keraguan munasabah pada penolakan 
al-tawarruq yang disandarkan kepada ÑUmar bin ÑAbd al-ÑAziz. Manakala sandaran yang 
dibuat kepada SaÑid bin al-Musayyib adalah kurang tepat kerana terdapat banyak 
penafsiran lain pada athar tersebut lalu menyebabkan ia tidak boleh ditafsirkan terus 
kepada penolakan al-tawarruq. Tegahan al-Hasan al-Basri pula bukan bermaksud menolak 
al-tawarruq secara khusus. Tetapi tegahan itu disebabkan oleh unsur-unsur luar yang 
mencacatkan transaksi tersebut. 
 
II. Al-Hanafiyyah 
Al-ZaylaÑi telah membincangkan transaksi al-tawarruq di dalam perbahasan bayÑ al-Ñinah 
dan beliau mengatakan transaksi ini adalah makruh lagi dikeji oleh Syarak bahkan ia 
dicipta dengan tujuan untuk memakan riba
156





                                                          
155 Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, “Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah”, 1; Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-
Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah 
al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 157. 
156 Al-ZaylaÑi, Fakhr al-Din Uthman, Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq (Bulaq: MatbaÑah al-Kubra al-Amiriyyah, 1897), 4:63. 
157 Shamsiah  Mohamad et.al, “Bay` al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad”, 267; 




Al-Malikiyyah tidak membincangkan hukum al-tawarruq secara lansung. Namun 





 mengemukakan pandangan yang memakruhkan 
transaksi al-tawarruq. Ibn Qasim telah menukilkan satu pandangan Imam Malik sebagai 
berikut: 
 
Aku pernah bertanya Malik fasal seorang leaki yang menjual komoditi 
dengan harga seratus Dinar secara bertangguh dan jika diwajibkan jual 
beli antara mereka berdua, berkatalah pembeli kepada penjual: “Jualkan 
komoditi daripada pihak lain kepadaku dengan harga tunai namun aku 
tidak bermaksud untuk berjual beli (tetapi hanyalah untuk mendapatkan 





Melalui penelitian terhadap karya-karya silam al-ShafiÑiyyah, tiada pandangan yang 
mengkritik transaksi al-tawarruq secara khusus. Terdapat pengkaji
161
 yang cuba 
mengaitkan Imam al-ShafiÑi dengan penolakan al-tawarruq melalui petikan pandangan al-
ShafiÑi dalam perbahasan ibtal al-istihsan seperti berikut: 
 
Dan ini membuktikan bahawa tidak rosak kontrak melainkan dengan 
(sifat) akad itu sendiri. Ia tidak rosak disebabkan unsur selepas 
termeterainya (akad) atau sebelumnya atau unsur-unsur keraguan. Dan 
seperti itu juga pada setiap urusan, kita tidak menghukumnya sebagai 
fasid (disebabkan unsur luar) kecuali berpunca dari akad itu sendiri, dan 
                                                          
158 Al-Gharyani, al-Sadiq bin ÑAbd al-Rahman, al-MuÑamalat fi al-Fiqh al-Maliki (Ahkam wa Adillah) (Beirut; Dar Ibn Hazm, 2007) 176-
179. 
159 Al-Sawi, Ahmad, Bulghatu al-Salik li Aqrab al-Masalik Ñala al-Sharh al-Saghir (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 1995) dalam Al-
Hunayti, Hana’ Muhammad Hilal, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 10.  
160 ÑAbd al-Rahman bin Qasim, Al-Mudawwanah al-Kubra (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah), 3:167-168. 
161 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 162. 
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tidak kita menghukum fasid jual belinya hanya dengan alasan: ini adalah 
dhariÑah, ini niatnya buruk…162 
 
 Atas asas ini, adalah tidak munasabah untuk dikaitkan pandangan al-ShafiÑi tersebut 
dengan penolakan al-tawarruq bahkan pandangan tersebut sebenarnya menguatkan lagi 
hujah pengharusan al-tawarruq kerana sesuatu akad diiktiraf sahih cukup sekadar 
mengambil kira apa yang terzahir tanpa perlu mengaitkannya dengan unsur luaran atau 
mengkoreksi niat pihak pihak yang berakad. 
 
V. Al-Hanabilah 
Seperti pada keterangan yang lepas, mazhab Hanbali telah mengemukakan dua pandangan 
tentang al-tawarruq; yang mengharuskan
163
 (pandangan terpilih) dan yang menolak 
keharusan. Pada sisi Imam Ahmad juga wujud dua pandangan, iaitu yang mengharuskan 
al-tawarruq dan yang mengharamkannya
164
. Al-Suwaylim menyatakan bahawa Imam 
Ahmad mengeluarkan pendapat mengharamkan al-tawarruq ketika berhadapan dengan 
masyarakat yang telah terbiasa dengan urus niaga bayÑ al-Ñinah165. Adapun ketika 




 Ibn Taymiyyah pula mengulas bahawa tujuan sebenar pemohon biaya melakukan 
urus niaga al-tawarruq bukanlah untuk menggunakan komoditi, tetapi untuk mendapatkan 
tunai. Tujuan sebegini boleh dilunaskan dengan membuat pinjaman wang atau mengguna 
kaedah bayÑ al-salam tanpa perlu melanggan al-tawarruq yang dianggap helah kepada riba. 
                                                          
162 Al-ShafiÑi, Muhammad bin Idris, Al-Umm (Mansurah: Dar al-Wafa’, 2001), 9:66-67. 
163 Al-Maqdisi menyifatkan al-Hanabilah sebagai fuqaha yang telah terang-terangan mendeklarasikan keharusan al-tawarruq bahkan 
mereka meluaskan aplikasinya. Lihat: al-Maqdisi, Muhammad bin Muflih, al-FuruÑ (Riyadh: Dar ÑAlim al-Kutub, 1985), 4:171 
164 Ibid.  
165 Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, Tahdhib al-Sunan (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 2007), 3:1637 
166 Al-Suwaylim, Sami bin Ibrahim, “Muntajat al-Tawarruq al-Masrafiyyah”, 27. 
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Ibn Taymiyyah juga berhujahkan perkataan ÑUmar Abd al-Aziz bahawa al-tawarruq 





.    
 Ibn al-Qayyim turut mengambil sikap gurunya Ibn Taymiyyah dalam 
mengharamkan al-tawarruq. Beliau menjelaskan pengharaman ini disebabkan al-tawarruq 
dari jenis jual beli orang yang terpaksa
169
. Ini dapat dilihat bila mana seseorang yang 
sedang dalam situasi terdesak ingin meminjam wang tunai, namun tidak bertemu peminjam 
lalu dia terpaksa membeli komoditi dan menjualnya bagi mendapatkan tunai dan cara 
sebegini adalah dilarang
170
.   
 
B) Fuqaha Kontemporari 
Dalam membincangkan pandangan kontemporari yang menolak keharusan al-tawarruq, 
didapati majoriti sarjana semasa tidak menolaknya secara total. Namun penolakan tersebut 
berlaku pada jenis al-tawarruq al-munazzam sahaja. Ini dapat dilihat pada kajian-kajian 









                                                          
167 Terminologi al-karahah (makruh) menurut Ibn Taymiyyah boleh jadi termasuk dalam kategori al-tahrim (haram) kerana ia bertepatan 
dengan apa yang dikatakan oleh para salaf (ÑUmar ÑAbd al-ÑAziz) bahawa al-tawarruq adalah saudara kepada riba. Lihat: Al-Qaradawi, 
Yusuf, BayÑ al-Murabahah li al-’Amir bi al-Shira ka ma Tujrihi al-Masarif al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 108. 
168 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa, 29:442. 
169 Imam Ahmad telah meriwayatkan satu hadis yang bermaksud: Nabi telah menegah transaksi  jual beli dari orang yang sedang terdesak 
(darurat), jual beli gharar dan jual beli buah sebelum tiba waktu masaknya. Lihat: Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin 
Hanbal, No. Hadis: 937, tahqiq: ShuÑayb al-Arna’ut (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), 2:252   
170 Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, Tahdhib al-Sunan, 3:1651-1652. 
171 Bawhirawah, SaÑid, “Al-Tawarruq al-Masrafi Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li al-Ara’ al-Fiqhiyyah” (makalah, persidangan 
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 33-34. 
172 Al-Dibu, Ibrahim Fadil, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu” (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam), 8. 
173 Al-Zuhayli, Mustafa Wahbah, “al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu”, 11. 
174 Al-Dubayyan, Dubayyan bin Muhammad, “Al-Tawarruq al-Masrafi wa al-Tawarruq al-Basit (2/2)”, majalah al-Qasim bil. 127 (Mei 





















 Hakikatnya, rata-rata mereka pada asalnya tidak menolak al-tawarruq yang 
dibincangkan oleh fuqaha klasik. Namun setelah meneliti perlaksanaannya oleh institusi 
kewangan Islam, mereka cenderung untuk mengharamkannya. Memetik perkataan Dr. al-
Dubayyan, beliau menyatakan:  
Syarat-syarat yang ketat mestilah cuba dipenuhi bagi pihak yang 
mendakwa akan keharusannya (al-tawarruq al-munazzam). Pada 
hematku, syarat-syarat ini tidak mungkin dapat dipenuhi sepertimana yang 
telah kamu ketahui. Oleh kerana itu aku berpandangan untuk 
mengharamkannya. Adapun penamaannya sebagai al-tawarruq adalah 
setakat istilah sahaja tanpa membuktikan hakikatnya. Sepatutnya bank 
menamakan perkhidmatan ini sebagai pembiayaan tunai dan itu lebih 





 Asyraf Wajdi menyifatkan kelakuan kurang cermat semasa melaksanakan al-
tawarruq kontemporari sebagai kelakuan yang mencalar prinsip-prinsip Syarak
184
 yang 
seterusnya menimbulkan pelbagai kritikan dan menyebabkan sebahagian sarjana yang pada 
asalnya mengharuskan al-tawarruq, kemudian mengubah pandangan tersebut. Kritikan 
                                                          
175 Haytham Khaznah, “al-Tawarruq al-Masrafi wa Tatbiqatuhu fi al-Masarif al-Islamiyyah” (makalah, Persidangan Islamic Financial 
Services kali ke-2, Tripoli, Libya, 27-28 Apr 2010), 22. 
176 Al-ÑUthmani tidak menyebut penolakan al-tawarruq al-munazzam dalam kajiannya. Namun beliau telah menolak keharusan 
perlaksanaan unsur-unsur yang terdapat pada al-tawarruq al-munazzam seperti al-wakalah. Beliau juga turut menganjurkan agar amalan 
al-tawarruq tidak diperluaskan. Atas dasar ini, dapat difahami bahawa beliau telah menolak keharusan al-tawarruq al-munazzam secara 
tidak lansung. Lihat: Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, “Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah”, 9-13.    
177 Mundhir Qahf dan ÑImad Barakat, “Al-Tawarruq al-Masrafi fi al-Tatbiq al-MuÑasir”, 26.  
178 Ahmad Muhammad Lutfi, “Al-Hukm al-SharÑi li al-Tawarruq al-Masrafi” (makalah, Seminar Antarabangsa: al-Tawarruq al-Masrafi 
wa al-Hiyal al-Ribawiyyah, Ajloun, Jordan, 24-25 Apr 2012), 24-25. 
179 Al-Suwaylim, Sami bin Ibrahim, “Muntajat al-Tawarruq al-Masrafiyyah”, 40-41 
180 Al-Shabbani, Muhammad Abd Allah, “Al-Tawarruq Nafidhah al-Riba fi al-Muamalat al-Masrafiyyah” dicapai pada 11 Jun 2013, 
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.htm.  
181 Al-Misri, Rafiq Yunus, al-Tawarruq fi al-Bunuk hal huwa Mubarak am Mash’um? Dicapai pada 11 Jun 2013, 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1234.htm 
182 Al-Mushayqah, Khalid bin ÑAli, “Al-Tawarruq al-Masrafi an Tariq Bay al-MaÑadin”, Majallah JamiÑah Umm al-Qura li ÑUlum al-
ShariÑah wa al-Lughah al-ÑArabiyyah wa Adabuha 18, bil. 30 (2004), 189.   
183 Al-Dubayyan, Dubayyan bin Muhammad, “Al-Tawarruq al-Masrafi wa al-Tawarruq al-Basit”. 
184 Asyraf Wajdi Dusuki, “Can Bursa Malaysia’s Suq al-Sila’ (Commodity Murabahah House) Resolve The Controversy Over 
Tawarruq?”, 14.  
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terhadap perlaksanaan al-tawarruq al-munazzam dapat disimpulkan kepada beberapa aspek 
seperti berikut: 
i)  Penyeliaan nilai komoditi: terdapat banyak kes dalam perlaksanaan al-
tawarruq moden, komoditi yang digunakan sudah rosak dan susut 
nilainya tetapi ia tetap digunakan secara meluas. Hal ini berlaku 
khususnya jika melibatkan komoditi yang berada dalam pasaran 
antarabangsa
185
.   
ii) BayÑ al-Ñinah: wujud kes di mana komoditi dalam jual beli al-tawarruq 
tidak dijual kepada pihak ketiga tetapi ia dijual semula kepada pembekal 
atau broker yang asal lalu menyebabkan ia menyerupai transaksi al-Ñinah 
yang dilarang
186
. Ini kerana tuntutan untuk mencari pembeli yang baru 
agak sukar dipenuhi dalam masa yang singkat. 
iii) Serah dan terima (qabd) komoditi: dalam banyak keadaan, jual beli 
komoditi secara nyata tidak berlaku kerana komoditi sebenarnya tidak 
dipindah milik kepada pelanggan
187
. Keadaan bertambah buruk apabila 
pelanggan sendiri tidak mengetahui bahawa dia perlu memiliki komoditi 
tersebut secara sempurna sebelum menjualnya semula bagi memperolehi 
tunai.   
iv) Pertindihan penggunaan komoditi: kes ini sering berlaku pada komoditi 
dalam pasaran antarabangsa di mana ia digunakan oleh banyak pihak 
untuk beberapa transaksi jual beli secara serentak tanpa menentukan 
                                                          
185
 Daghi, ÑAli Muhy al-Din al-Qurrah, “MurajaÑah Fatawa Nadwat al-Barakah” (makalah, Pesidangan Ekonomi Islam al-Barakah kali 
ke-19, Jeddah, 2008), 92.  





dengan jelas (secara kualiti dan kuantiti) kepada pelanggan yang mana 




Terdapat juga segelintir kecil sarjana semasa yang mengharamkan al-tawarruq secara 
total seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin ÑAbd al-Wahhab yang berbunyi: 
 
Jika seseorang melakukan pembelian bertujuan untuk mendapatkan tunai 
(bukan komoditi), lalu dia membeli komoditi berharga satu ratus secara 
bertangguh dan menjualnya dengan harga tujuh puluh secara tunai maka 
tindakan ini adalah dikeji lagi dilarang menurut pandangan yang rajih. 
Urus niaga ini dinamakan al-tawarruq dan berkata ÑUmar bin Abd al-
ÑAziz: “al-Tawarruq adalah saudara riba189”. 
 
 Beliau mengeluarkan pandangan sebegini kerana terkesan dengan pendapat Ibn 
Taymiyyah yang mengharamkan riba
190
. Manakala penolakan al-tawarruq yang 
disandarkan kepada ÑUmar bin Abd al-ÑAziz adalah meragukan dan ia telah pun diulas 
pada keterangan yang lepas.    
Terdapat juga pengkaji lain yang cuba mengaitkan tokoh-tokoh fiqh muamalat 
terkemuka seperti al-Suwaylim, al-Misri dan al-Shabbani dengan pengharaman al-
tawarruq. Namun selepas meneliti kajian-kajian mereka, didapati bahawa penolakan 
mereka adalah pada perlaksanaan al-tawarruq al-munazzam sahaja. Dengan kata-kata lain, 
mereka pada asalnya mengiktiraf keharusan al-tawarruq. Tetapi setelah mencermati 
perlaksanaan al-tawarruq al-munazzam oleh institusi perbankan Islam semasa, mereka 
cenderung untuk mengharamkannya. 
                                                          
188 Al-ÑUthmani, Muhammad Taqi, “Ahkam al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-Masrafiyyah” (makalah, persidangan Pertubuhan 
Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 12. 
189 Bin Baz, ÑAbd al-ÑAziz dan al-ÑUthaymin, Muhammad et.al, Fatawa Islamiyyah, tahqiq: Abd al-ÑAziz al-Musnid (Riyadh: Dar al-
Watan, 1993), 2:337 
190 Bin Baz, ÑAbd al-ÑAziz bin ÑAbd Allah, “al-ÑInah wa al-Tawarruq” Majallah al-Buhuth al-Islamiyyah, bil.7 (1983), 58. 
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2.3.4 Hujah Menolak al-Tawarruq 
1- Al-Quran 
Kelompok yang menolak al-tawarruq turut menggunakan dalil yang sama seperti 
kelompok yang mengharuskannya seperti dalam firman Allah subhanahu wa taÑala: 
 
              
Al-Baqarah 2: 275 
Terjemahan: Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan 
mengharamkan riba. 
 
Walau bagaimanapun, kelompok ini mendakwa bahawa al-tawarruq berkongsi 
Ñillah dengan pengharaman riba iaitu mendapatkan lebihan wang dari pinjaman wang 
dengan jumlah yang lebih rendah.  Oleh yang demikian, al-tawarruq turut termasuk dalam 
larangan riba seperti dalam ayat di atas.  
 
2- Hadis 
Golongan yang menolak al-tawarruq berhujahkan hadis daripada Ibn ÑUmar radiyallahu 
Ñanhuma, bahawa Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam bersabda:  
 
 ِإ ِةَنيِعْلِاب ْمُتْع َياَب َت اَذ َو ، ِرَق َبْلا َبَانْذَأ ْمُتْذَخَأ ىَّتَح ُهُِعزْن َي َلا ًّلاُذ ْمُكْيَلَع ُهَّللا َطَّلَس ،َداَهِجْلا ْمُتَْكر َتَو ، ِْعرَّزلِاب ْمُتيِضَرَو ،
 ْمُكِنيِد ىَلِإ اوُعِجْر َت 
Terjemahan: “Jika kamu berjual beli secara Ñinah, dan kamu mula 
mengambil ekor lembu dan kamu runsing dengan tanaman hingga 
meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan ke atas kamu kehinaan yang 
tak dapat dicabut sehinggalah kamu kembali kepada (berhukum dengan) 
agama kamu”191.  
 
                                                          
191 Hadith riwayat Abu dawud, Kitab al-BuyuÑ, Bab fi al-Nahy Ñan al-ÑInah, no. hadis: 3462, dan Ahmad, Musnad ÑAbd Allah bin ÑUmar, 
no. hadis 5007. Al-Albani menilai hadis ini sebagai sahih, Kitab al-BuyuÑ, Bab fi al-Nahy Ñan al-ÑInah, no. hadis: 3462. Lihat: Abu 
Dawud, Sulayman bin al-AshÑath, Sunan Abi Dawud (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 2003), 623; Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam 
Ahmad bin Hanbal, 9:51; Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, Sahih Sunan Abi Dawud (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 1998), 2:365.  
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Al-Zuhayli dan Ibrahim berpendapat bahawa al-inah di dalam hadis tersebut 
bersifat umum merangkumi segala urus niaga yang bermotifkan untuk mendapat wang 
tunai. Motif ini wujud sama ada dalam pembiayaan al-inah ataupun al-tawarruq. Hadis ini 
pada asalnya digunakan untuk mencela amalan bayÑ al-inah, tetapi oleh kerana al-tawarruq 
juga termasuk dalam makna umum bayÑ al-Ñinah, maka kelompok penyanggah al-tawarruq 
turut menggunakan hadis ini
192
.  
Namun begitu, dapat difahami bahawa walaupun al-Ñinah dan al-tawarruq 
berkongsi motif yang sama, namun kaedah transaksi yang dijalankan adalah berbeza dan 
seterusnya akan menatijahkan implikasi hukum yang turut berbeza seperti mana hadis janib 
yang telah diulas pada keterangan di atas.  
Golongan yang menolak al-tawarruq turut menggunakan hadis yang disandarkan 
kepada ÑAli radiyallahu Ñanh bahawa beliau berkata:  
 
 َت ُهَّللا َلَاق ،َكِلَذِب ْرَمْؤ ُي ْمَلَو ،ِهْيَدَي يِف اَم ىَلَع ُرِسوُمْلا ُّضَع َي ،ٌضوُضَع ٌناََمز ِساَّنلا ىَلَع يِتْأَيسىَلاَع:﴿  
      193  ﴾  َطْضُمْلا ُعِياَب ُيَو َنوُّر.  َلَاق:  ِعْي َب ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَه َن ْدَقَو
 َكِرْدُت ْنَأ َلْب َق ِةَرَمَّثلا ِعْي َب ْنَعَو ِرَرَغْلا ِعْي َب ْنَعَو َنيِّرَطْضُمْلا 
Terjemahan: “Akan datang suatu masa yang sukar di mana orang kaya 
akan menahan (harta) yang ada di tangannya, padahal mereka tidak 
diperintahkan demikian. Lalu Allah berfirman: "Dan janganlah pula kamu 
lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri” dan dilakukan jual beli ke 
atas orang yang sangat terdesak (al-mudtar194)." Lalu dia (ÑAli) berkata: 
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu Ñalayhi wa sallam telah melarang jual 
                                                          
192 Al-Zuhayli, Mustafa Wahbah, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”,8; Ibrahim 
Ahmad ÑUthman, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu, AnwaÑuhu (al-Fiqhi al-MaÑruf wa al-Masrafi al-Munazzam)”, 13. 
193 Surah al-Baqarah 2: 237. 
194 Al-Mudtar menurut istilah fiqh dapat diertikan sebagai orang yang sedang terancam sehingga dia terpaksa melakukan perkara yang 
dilarang. Jika tidak, dia akan binasa atau menghampiri kepada kebinasaan. Lihat: Al-Shadhili, Hasan ÑAli, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu wa 
Hukmuhu wa al-Farq Baynahu wa Bayna al-ÑInah wa al-Tawarruq” (makalah, persidangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), MajmaÑ 
al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Emiriah Arab Bersatu, 26-30 Apr 2009), 12.  
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beli ke atas mereka yang sangat terdesak, jual beli gharar serta jual beli 
buah sebelum ia masak”195. 
 
Ibn al-Qayyim dalam komentarnya terhadap hadis ini berpendapat bahawa 
seseorang hanya akan melanggan pembiayaan al-tawarruq dan al-Ñinah apabila berada 
dalam situasi yang amat terdesak (al-idtirar) kepada wang tunai saja. Situasi al-idtirar ini 
dapat dilihat apabila pemohon biaya sanggup menjual semula komoditi dengan harga 
rendah bersama tanggungan kerugian semata-mata mahukan wang tunai
196
. Sesungguhnya 
urus niaga yang dijalankan dalam keadaan amat terdesak merupakan perbuatan zalim
197
 
dan boleh mencacatkan elemen al-taradi antara pihak berkontrak yang mana ia merupakan 
syarat sah akad jual beli
198
.  
 Al-ManiÑ pula melihat bahawa hadis ini memang bermaksud larangan jual beli bagi 
mereka yang sedang dalam keadaan terdesak peringkat al-darurah. Namun begitu, 
pelanggan al-tawarruq biasanya ialah mereka yang dalam situasi terdesak peringkat al-
hajah dan ia tidak termasuk dalam makna hadis ini. Tambahan pula, tiada kenyataan dalam 
kitab syarah hadis yang muktabar yang mengatakan bahawa jual beli al-tawarruq tergolong 
dalam jual beli amat terdesak (bayÑ al-idtirar)199. Lebih-lebih lagi hadis ini tidak layak 
untuk dijadikan hujah atas asas statusnya adalah daÑif. 
Penyanggah al-tawarruq juga menggunakan hadith daripada ÑUmar al-Khattab, 
bahawa Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam bersabda:  
                                                          
195 Hadith riwayat Abu dawud, Kitab al-BuyuÑ, Bab fi BayÑ al-Mudtar, no. hadis: 3382, dan Ahmad, Musnad ÑAli bin Abi Talib, no. 
hadis: 937. Al-Albani menilai hadis ini sebagai daÑif, Kitab al-BuyuÑ, Bab fi BayÑ al-Mudtar, no. hadis: 3382. Al-Arna’ut di dalam 
analisisnya (tahqiq) terhadap Musnad Ahmad, dia menyatakan hadis ini berstatus daÑif disebabkan seorang perawi daÑif yang bernama 
Abu ÑAmir al-Muzani dan juga Shaykh Bani Tamim yang bersifat majhul (tidak diketahui perihalnya). Lihat: Abu Dawud, Sulayman bin 
al-AshÑath, Sunan Abi Dawud, 609; Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din, DaÑif Sunan Abi Dawud (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 1998), 
273; Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, 2:252.  
196 Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, ´IÑlam al-MuwaqqiÑin, 5:85-87.  
197 Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, ´IÑlam al-MuwaqqiÑin, 5:85. 
198 Al-Shadhili, Hasan ÑAli, “Al-Tawarruq Haqiqatuhu wa Hukmuhu wa al-Farq Baynahu wa Bayna al-ÑInah wa al-Tawarruq”, 13-14.  
199 Al-ManiÑ, ÑAbd Allah bin Sulayman, “Al-Ta’sil al-Fiqhi li al-Tawarruq fi Daw’i al-Ihtiyajat al-Tamwiliyyah al-MuÑasirah” Majallah 




 ِّلُكِل اَمَّنِإَو ،ِتاَّي ِّ نلِاب ُلاَمْعَْلأا اَمَّنإ  ،ِِهلوُسَرَو ِهَّللا ىَلإ ُُهتَرْجِهَف ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ىَلإ ُُهتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَف ،ىَو َن اَم ٍئِرْما
 ِهَْيلإ َرَجاَه اَم ىَلإ ُُهتَرْجِهَف اَهُحِكْن َي ٍةَأَرْما ْوَأ اَه ُبيِصُي اَي ْنُدِل ُُهتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَو 
Terjemahan: “Semua tindakan adalah (diambil kira) berdasarkan niat. Dan 
sesungguhnya (balasan) bagi setiap orang bergantung kepada apa yang 
diniatkan. Maka siapa yang (niat) hijrahnya karana Allah dan rasulNya, 
maka hijrahnya adalah untuk Allah dan rasulNya. Dan siapa yang niat 
hijrahnya kerana dunia yang ingin dimilikinya atau perempuan yang ingin 
dinikahinya, maka hijrahnya adalah berdasarkan apa yang diniatkan”200. 
 
 Hadis ini dikaitkan dengan penolakan al-tawarruq kerana pemohon biaya 
sebenarnya tidak berniat untuk memanfaatkan komoditi, sebaliknya ia hanya digunakan 
sebagai aset sandaran. Niat sebenarnya adalah untuk mendapatkan wang tunai dengan cara 
membayar harga komoditi secara bertangguh dengan harga yang lebih tinggi. 
Sesungguhnya Syarak melarang keras tindakan seseorang yang meminjam wang secara 
bertangguh dengan melangsaikan pinjaman dengan jumlah wang yang lebih tinggi kerana 
itu adalah urus niaga riba. Oleh yang demikian, jika diteliti niat pemohon biaya, maka jual 
beli al-tawarruq mesti diharamkan kerana ia persis riba
201
.    
 
3- Athar Sahabat 
Kata Ibn Abbas radiyallahu Ñanh: 
 َسَْأب لًَف ٍدْق َِنب َتْعَِبف ٍدْق َِنب َتْمَق َتْسا اَذِإ ِهِب َلًَف ٍةَئيِسَِنب َتْعَِبف ٍدْق َِنب َتْمَق َتْسا اَذِإَو ،، اَمَّنِإ  َكِلَذ  ٍقِرَوِب ٌقِرَو 
Terjemahan: “Jika kamu telah menetapkan harga sesuatu barang dengan 
harga tunai lalu kamu jualnya secara tunai maka itu tidak mengapa. Tetapi 
jika kamu tetapkan harganya dengan harga tunai, tetapi kamu jualnya 
                                                          
200 Hadith riwayat al-Bukhari, Kitab Bad’ al-Wahy, Bab Kayfa Kana Bad’ al-Wahy, no. hadis: 1, dan Muslim, Kitab al-Imarah, Bab 
Qawluhu sallallahu Ñalayhi wa sallam, no. hadis: 1907. Lihat: Al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, al-JamiÑ al-Sahih, 1:13; Muslim bin 
al-Hajjaj, Sahih Muslim, 3:1515. 
201 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 168.  
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dengan harga tangguh, maka tidak boleh. Sesungguhnya itu sama seperti 
menjual perak dengan perak”202. 
 
 Ibn Taymiyyah ketika mengulas athar ini beliau menyatakan bahawa transaksi 
seperti ini dinamakan sebagai al-tawarruq dan ia telah ditegah oleh ahli ilmu kerana 
pemohon biaya hanya mahukan wang dengan kadar segera dan menjanjikan pulangan yang 




4- Sadd al-DhariÑah 
Kelompok Penyanggah al-tawarruq mengatakan ia adalah dhariÑah kepada riba. Al-
Tawarruq dikaitkan dengan riba kerana mempunyai unsur persepakatan awal dan motif 
ingin memperolehi lebihan tunai melalui obligasi hutang secara bertangguh, lalu aspek-
aspek ini menyebabkan ia sama seperti riba yang dicela
204
. Sesungguhnya dhariÑah ini 
perlu disekat (sadd) dan sadd al-dhariah sememangnya diiktiraf oleh Syarak seperti mana 
kenyataan al-Shatibi bahawa sadd al-dhariÑah sangat penting dalam penerbitan hukum dan 
ia merupakan antara usul Syariat yang qatÑi205.  
 
5- Kaedah Fiqh 
Kelompok penyanggah al-tawarruq menggunakan kaedah seperti berikut: 
                                                          
202 Athar diriwayatkan oleh Al-SanÑani, Kitab al-BuyuÑ, Bab al-Rajul Yaqul: BiÑ Hadha bi Kadha fama Zada Falaka! Wa Kayfa In 
BaÑahu bi Dayn?, no. athar: 15028. Ibn Taymiyyah menilainya sebagai sahih. Lihat: Al-SanÑani, Abd al-Razzaq, Al-Musannaf, 8:236; Ibn 
Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, al-Fatawa al-Kubra, tahqiq: Muhammad ÑAbd al-Qadir ÑAta (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 
1987), 6:50.  
203 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, al-Fatawa al-Kubra.  
204 MishÑal, ÑAbd al-Bari, “’AÑbad al-SharÑiyyah li Taqdim al-Khidmat al-Iliktruniyyah li Bitaqat al-’I’timan min Tarf Thalith” (makalah, 
Persidangan Institusi Kewangan Islam kali ke-4, Syria, 2009), 12; ÑAbd al-Rahman Yusri, “Al-Tawarruq: Mafhumuhu wa Mumarasatuhu 
wa al-Athar al-Iqtisadiyyah al-Mutarattabah Ñala Tarwijihi min Khilal Bunuk Islamiyyah”, 7. 




ظفح ةعيرشلا دصاقم نم لاملا 
Terjemahan: Penjagaan harta adalah daripada maqasid al-ShariÑah206. 
 
Menurut Shihatah, maqasid al-ShariÑah menyarankan agar individu muslim 
mencari apa jua kaedah atau cara untuk mentadbir serta memelihara harta dari kemusnahan 
dan kehilangan
207
. Ini berikutan terdapat hadis daripada al-Mughirah bin ShuÑbah 
radiyallahu Ñanh bahawa Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam bersabda:  
 
ااثلًَث ْمُكَل َِهرَك َهَّللا َّنإ :لاَؤ ُّسلا َةَر ْثََكو ،ِلاَمْلا َةَعاَضِإَو ،َلَاقَو َليِق   
Terjemahan: “Sesungguhnya Allah membenci pada kamu tiga perkara: 
menyebarkan khabar angin, menghilangkan harta dan banyak 
bertanya”208.  
 
 Sesungguhnya tujuan Syarak mensyariatkan jual beli adalah supaya pembeli dapat 
memiliki harta dan penjual dapat memperolehi keuntungan hasil jualan
209
. Namun transaksi 
al-tawarruq telah mencacatkan tujuan ini kerana pembeli (pelanggan) membeli komoditi 
bukan bertujuan untuk memiliki dan memanfaatkannya. Tetapi ia hanya dijadikan aset 
sandaran bagi memperolehi wang tunai. Maka atas asas ini, al-tawarruq patut ditolak.  
 Begitu juga dengan kaedah berikut: 
رارض لاو ررض لا 
                                                          
206 Shihatah, Husayn Husayn, “Al-QawaÑid al-Fiqhiyyah wa al-Dawabit al-SharÑiyyah li al-MuÑamalat al-Maliyyah al-MuÑasarah” 
(makalah, Silsilah Abhath wa Dirasat fi Fiqh Rijal al-’AÑmal, t.t), 29-32. 
207 Ibid. 
208 Hadis riwayat al-Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Qawl Allah TaÑala ﴿فاَحْلِإ َساَّنلا َنوَُلأْسَي َلا اا﴾ , no. hadis: 1477, dan Muslim, Kitab al-
ÑAqdiyyah, Bab al-Nahy Ñan Kathrat al-Masa’il min Ghayr Hajah, no. hadis: 1715. Lihat: Al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, al-JamiÑ 
al-Sahih, 1:457; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, 3:1341. 
209 Al-Khidayri, Salih Muhammad, “Al-Tawarruq wa Tatbiqatuhu al-MuÑasirah fi al-Masarif al-Islamiyyah: Masraf al-Rajihi wa Masraf 
al-Bilad fi al-Mamlakah al-ÑArabiyyah al-SuÑudiyyah Namudhajan”, 138.  
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Penggalakan penggunaan instrumen al-tawarruq akan memesatkan lagi 
pertumbuhan hutang bagi penduduk sesebuah negara. Belenggu hutang ini jika dibiarkan 
membarah, akan merosakkan sosio ekonomi
211
 disamping boleh mengakibatkan 
kepincangan sistem ekonomi, ketidakadilan dalam pembahagian sumber negara dan 
sebagainya
212
. Jika dilihat dari sudut makro ekonomi, belenggu hutang akan mendatangkan 
mudarat pada sesebuah masyarakat sedangkan Islam menyeru agar maslahat umum 
diutamakan lebih daripada maslahat individu. Oleh yang demikian, pembiayaan berasaskan 





2.4 KONSEP PEMBIAYAAN PERIBADI 
2.4.1 Pembiayaan Menurut Bahasa 
Menurut perbincangan literal. pembiayaan peribadi adalah frasa yang terbina daripada dua 
perkataan iaitu ‘pembiayaan’ dan ‘peribadi’. ‘Pembiayaan’ dapat didefinasikan sebagai 
perihal perbelanjaan, penajaan dan pengongkosan
214. Manakala ‘peribadi’ pula merujuk 
kepada diri perseorangan, persendirian dan diri sendiri
215
. Oleh itu, dapat dirumuskan 
bahawa ‘pembiayaan peribadi’ pada bahasa ialah pembelanjaan untuk kegunaan sendiri. 
  Menurut bahasa Arab pula, pembiayaan peribadi yang diamalkan oleh masyarakat 
Arab Hijaz (Mekah) disebut sebagai ‘al-qirad’, yang membawa maksud potongan harta 
                                                          
210 Shihatah, Husayn Husayn, “Al-QawaÑid al-Fiqhiyyah wa al-Dawabit al-SharÑiyyah li al-MuÑamalat al-Maliyyah al-MuÑasarah”. 
211 Al-Suwaylim, Sami bin Ibrahim, “Muntajat al-Tawarruq al-Masrafiyyah”, 32. 
212 Asyraf Wajdi Dusuki, “Can Bursa Malaysia’s Suq al-Sila’ (Commodity Murabahah House) Resolve The Controversy Over 
Tawarruq?”, 13.  
213 Ibid.  
214 Ibid  
215 Kamus Dewan, 1184.;  Tesaurus Bahasa Melayu Edisi Baharu, 651. 
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yang diberi kepada seseorang untuk diurusniagakan
216
. Namun begitu, amalan pembiayaan 
peribadi kontemporari khususnya di bank-bank timur tengah telah menggunakan istilah ‘al-
tamwil al-shakhÎi, rangkuman dua patah perkataan bahasa Arab iaitu ‘al-tamwil’, maÎdar 
daripada perkataan ‘mawwala’ yang bermaksud: menjadikan seseorang itu berharta217 dan 
‘al-shakhÎi’ iaitu Îifah kepada ‘al-tamwil’  yang membawa maksud: perseorangan dan 
sesuatu yang bersifat khusus atau personal
218. Atas asas ini, penggunaan istilah ‘al-tamwil 
al-shakhÎi’ daripada ‘al-qirad’ adalah lebih tepat kerana ia seiring dengan amalan 
perbankan moden dari sudut makna dan aplikasinya.   
 Dalam bahasa Inggeris, pembiayaan peribadi disebut sebagai ‘personal financing’ 
yang merangkumi dua patah perkataan iaitu ‘personal’, bermaksud belonging to a 
particular person
219
 atau pemilikan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu. 
Perkataan ‘personal’ ia juga turut terdapat dalam kosa kata bahasa Melayu220. Manakala 
‘financing’ dapat dihuraikan sebagai: the management of large amounts of money221, iaitu: 
pengurusan sejumlah besar wang. 
 
2.4.2 Pembiayaan menurut Istilah 
Pembiayaan menurut istilah Syarak ialah satu akad urus niaga antara pemodal dan peniaga, 
di mana pemodal bersetuju mengeluarkan sejumlah wangnya kepada pengusaha untuk 
membiayai sesuatu perusahaan atau sesuatu perniagaan dan sama-sama berkongsi ke atas 
hasil keuntungan yang diperolehi
222
. IbrÉhim telah merumuskan pembiayaan dalam 
perbankan Islam sebagai: Pemberian harta atau komoditi kepada pelanggan menerusi 
                                                          
216 Sharifah Faigah Syed Alwi, Pembiayaan Hutang Dalam Perbankan (Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti 
Teknologi MARA, 2006), 8. 
217Ibn Manzur, Lisan al-ÑArab (Beirut: Dar Bayrut, 1955), 48:635.; Al-Mawrid (Beirut: Dar al-ÑIlm al-Malayin, 1995), 1143. 
218 Al-Mawrid, 664. 
219 Oxford Dictionary and Thesaurus, (UK: Oxford University Press), 765 
220 Kamus Dewan, 1194. 
221 Oxford Dictionary and Thesaurus, 386. 
222 Osman Sabran, Urusniaga al-Qard al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), 4. 
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produk-produk perbankan Islam seperti al-mudarabah, al-musharakah dan prinsip-prinsp 
Syariah lainnya
223
. Mohd Daud Bakar pula telah memberi takrifan pembiayaan sebagai: 
pembiayaan untuk mendapatkan kemudahan tunai, barang atau perkhidmatan secara 
bayaran mudah
224
. ÑAbd al-×alim ÑUmar pula mengutarakan definisi yang agak umum 
iaitu: perpindahan kemampuan kehartaan dari pihak pemilik modal kepada pihak yang 
memerlukannya
225
. Sharifah Faigah pula membawa takrifan pembiayaan menurut istilah 
sebagaimana yang didefinisikan Wahbah al-Zuhayli bahawa pembiayaan ialah modal yang 




Daripada definisi yang diberikan, kelihatan definisi pembiayaan sudut bahasa dan 
istilah tidak jauh bezanya. Kesemuanya menghuraikan bahawa pembiayaan ialah 
penawaran kemudahan perbelanjaan kepada seseorang bagi memenuhi sesuatu keperluan. 
Namun jika ingin diperhahalusi takrifan pembiayaan menurut Islam, ia lebih mudah 
difahami dengan merujuk kepada konsep Syariah yang mendasarinya. Sebagai tamsilan, 
pembiayaan al-tawarruq lebih mudah difahami dengan meneliti definisi istilah al-tawarruq 
itu sendiri. 
 
2.4.3 Perbezaan antara pinjaman dan pembiayaan 
Pinjaman mempunyai konsep yang berbeza daripada pembiayaan. Di dalam Islam, 
pinjaman membawa erti yang lebih terbatas di mana urusniaganya adalah berbentuk 
                                                          
223 Ibrahim Hasan Muhammad Jamal, “Asalib Tamwil al-Tijarah al-Kharijiyyah fi Bink Saba al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah”, (tesis 
kedoktoran, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011), 20. 
224 Mohd Daud Bakar, “Pembiayaan Peribadi Mengikut Perspektif Syariah” (makalah, Muzakarah Penasihat Syariah Islam 2006-2007, 
Kuala Lumpur: CERT Publication Sdn. Bhd., 2006), 1. 
225 ÑAbd al-×alim ÑUmar, “Asalib al-Tamwil al-Islamiyyah li al-MashruÑat al-Øaghirah” (makalah, Fakulti Perniagaan, Universiti al-
Azhar, t.t), 6. 
226 Al-Zuhayli, Wahbah, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), 8:3923, dalam Sharifah Faigah Syed Alwi, 
Pembiayaan Hutang Dalam Perbankan, 8.  
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kebajikan tanpa menuntut apa-apa keuntungan daripada peminjam
227
. Manakala 
pembiayaan membawa makna yang lebih luas yang merangkumi makna pinjaman, jual 
beli, gadaian dan segala macam instrumen yang dapat digunakan untuk memperolehi wang.  
Demgan demikian, istilah ‘pinjaman’ yang berbentuk Islamik yang cuba 
dipraktikkan hari ini seperti pinjaman perumahan  Islam, pinjaman perniagaan Islam atau 
pinjaman peribadi secara Islam adalah tidak tepat
228
 dan tergelincir dari konsep asal 




i. Aktivitinya lebih terfokus kepada kebajikan berbanding keuntungan. 
ii. Pinjaman tidak melibatkan jumlah yang besar. 
iii. Bayaran pinjaman yang tertangguh tidak boleh dikenakan faedah. 
iv. Pinjaman tidak boleh mengambil tempoh yang terlalu lama. 
v. Pinjaman yang tidak mampu dibayar, digalakkan supaya dimaafkan atau dituntut 
supaya dibayar dengan jumlah yang termampu sahaja.   
 
Pembiayaan dan pinjaman dapat dibezakan dari beberapa aspek: 
i. Keterlibatan dengan riba 
Pinjaman melalui perbankan konvensional menjadikan riba sebagai asas penciptaan 
keuntungan
230
 termasuklah pinjaman peribadi. Dalam pinjaman konvensional, 
keleluasaan amalan riba dapat dilihat apabila faedah kompaun yang akan dikenakan 
kepada peminjam setiap kali gagal membayar atau lewat melunaskan pinjaman
231
. 
                                                          
227 Osman Sabran, “Pinjaman Dan Pembiayaan Tanpa Riba: Kajian Terhadap Sistem MuÑamalat Islam di Malaysia Masa Kini” (tesis 
kedoktoran, Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1997), 12. 
228 Ibid, 13. 
229 Ibid. 
230 Abu Umar Faruq Ahmad dan M. kabir Hassan, “Riba and Islamic Banking”, Journal of Islamic economics, Banking and Finance 3, 
bil. 1 (2008), 1-15. 
231 Mohd Faisol Ibrahim, “Pembiayaan Perumahan Secara Islam Menggunakan Instrumen Hutang Dan Ekuiti: Analisis Perbandingan” 
(tesis kedoktoran, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), 105. 
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Di dalam Islam, larangan amalan riba amat jelas dan keras lalu ia menjadi tanda 
aras pemisah antara pinjaman konvensional dan pembiayaan secara Islam. 
Pembiayaan peribadi secara Islam tidak menawarkan riba sebaliknya 
pengaplikasian konsep jual beli lebih diutamakan. Oleh itu, jika dilihat daripada 
konsep Syarak yang ditawarkan dalam produk pembiayaan peribadi, umumnya ia 
dibangunkan atas konsep jual beli manakala kadar keuntungannya pula bersifat 
tetap.  
ii. Base Financing Rate (BFR) dan Base Lending Rate (BLR) 
Pembiayaan yang dilaksanakan oleh institusi perbankan Islam di Malaysia 
mengguna pakai sistem BFR
232
 atau disebut juga sebagai kadar pembiayaan asas 
yang berkadar tetap dan berfungsi sebagai margin untuk menghasilkan keuntungan. 
Ini bermaksud BFR bagi pembiayaan secara Islam tidak berubah sehingga tempoh 
pembayaran tamat. Manakala BLR
233
 pula merupakan sistem kadar pinjaman asas 
yang digunakan oleh bank konvensional sebagai kayu ukur untuk menentukan harga 
bagi sesuatu produk perbankan
234
. Secara umumnya, sistem BLR menggunakan riba 
yang dikira berdasarkan kos modal beserta caj perkhidmatan dan ia boleh berubah 
dari semasa ke semasa
235
. 
                                                          
232 BFR ialah kadar harga pembiayaan bersifat tetap yang dipersetujui oleh bank dan pelanggan untuk dibayar pada masa hadapan tanpa 
dipengaruhi oleh perubahan BLR semasa. Harga ini kemudiannya dipecahkan menjadi kadar peratusan (rate) agar ia sesuai dengan 
sistem sedia ada di Malaysia. Penggunaan sistem BFR memberi kelebihan kepada pelaggan kerana ia merupakan mekanisme yang 
digunakan bank Islam bagi mengira diskaun yang boleh diberikan kepada pelanggan yang mana ia tidak ditawarkan oleh bank 
konvensional. Lihat: Zaharuddin Abd. Rahman, “Perbankan Islam dan BFR”, dicapai pada 18 Mac 2013, http://zaharuddin.net/soal-
jawab-a-isu-pilihan/969-perbankan-islam-dan-bfr.html.     
233 Dalam menentukan jumlah keuntungan sebuah produk pembiayaan, perbankan Islam melakukan rujukan terhadap BLR konvensional 
bagi semakan harga pasaran dalam Malaysia. Muhd Ramadhan dalam kajiannya menekankan tentang keperluan bank-bank Islam 
berusaha untuk  mencipta tanda aras penetapan harga tersendiri tanpa bergantung kepada BLR konvensional. Oleh itu, BNM telah 
mempekenalkan kadar pembiayaan boleh ubah (floating/variable rate) di mana harga jualan aset secara bertangguh ditetapkan pada 
harga siling. Kemudian rebat (ibra’) akan diberikan pada bayaran ansuran bulanan supaya sepada dengan kadar pasaran semasa. Lihat: 
Muhd Fitri Ramadhan, “Pricing Murabahah And Ijarah Product In Malaysia: A Critical Analysis From The ShariÑah Perspective” 
(disertasi sarjana, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia, 2007); 
Bank Negara Malaysia, “Pengenalan Kepada Mekanisme Kadar Boleh Ubah Secara Islam”, dicapai pada 29 Jul 2013, 
http://www.bnm.gov.my/files/publication/ar/bm/2003/cp05_003_rencana_pengenalan.pdf. 
234 Mohd Azmi Omar dan Azman Md Noor et.al, “Islamic Pricing Benchmarking” (makalah, International Shari’ah Research Academy 
for Islamic Finance, Kuala Lumpur, 2010), 31. 
235 Ibid.  
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Penggunaan BFR sebenarnya boleh memberi kelebihan kepada pelanggan. 
Misalnya jika kadar BLR semasa daripada 8 peratus meningkat melebihi paras 10 
peratus disebabkan oleh kegawatan ekonomi, institusi perbankan Islam tidak boleh 
terpengaruh dengan fenomena ini dan tetap akan mengenakan BFR sebanyak 10 
peratus kerana ia telah termaktub dalam kontrak pembiayaan peribadi. Sebaliknya 
dalam pinjaman konvensional, penggunaan BLR adalah asas bagi mengaut 
keuntungan dalam penawaran pinjaman peribadi. Lantaran itu, jika berlakunya 
kegawatan ekonomi, bank konvensional akan menaikkan BLR melebihi kadar 10 
peratus bagi pinjaman agar ia dapat memenuhi kehendak perubahan pasaran 
ekonomi semasa.  
iii. Caj Penalti 
Bank konvensional biasanya akan mengenakan caj penalti kepada peminjam 
berasaskan sistem faedah kompaun
236
 jika gagal melunaskan pinjaman mengikut 
tarikh yang telah dipersetujui semasa kontrak dimeterai lalu menyebabkan skala 
hutang peminjam menjadi semakin membesar setiap kali berlakunya tundaan 
hutang
237
. Caj penalti konvensional akan dimasukkan sekali dalam jumlah pinjaman 
dan peratusnya akan dikira bersandarkan jumlah pinjaman asal dan sememangnya 
ini adalah tindakan zalim lagi menindas.
238
   
                                                          
236 Kompaun ialah faedah atau bunga yang dikira secara tahunan, bulanan atau harian atas pinjaman pokok dan juga faedah yang 
terkumpul. Antara kesan penggunaan sistem kompaun ialah akan menyebabkan caj faedah yang lebih banyak pada setiap kelewatan 
melunaskan pinjaman. Lihat: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), Power! Pengurusan Wang Ringgit Anda (Kuala 
Lumpur: AKPK, 2011), 35.    
237 AKPK, “Padah Gagal Bayar Hutang”, dicapai Pada 20 Mac 2013, http://www.akpk.org.my/learning/articles-and-tips/id/545/padah-
gagal-bayar-hutang. 




 Dalam pembiayaan peribadi pula denda lewat pembayaran dipanggil sebagai 
taÑwid (bayaran ganti rugi) yang dikira berdasarkan kerugian sebenar pihak bank 




Ibra’240 selalunya diberikan kepada penerima biaya seandainya mampu 
melangsaikan pembiayaan lebih awal dari tempoh matang. Namun begitu, ibra’ 
bukanlah satu perkhidmatan yang wajib diamalkan oleh pihak bank sebaliknya, ia 
lebih kepada budi bicara atau sikap ihsan bank kepada penerima biaya. Contohnya, 
bayaran bagi jumlah pembiayaan menerusi kadar BFR ialah 10 peratus setahun. 
Namun jika dilihat pada kadar BFR semasa, ia hanyalah 8 peratus. Maka bank 
dengan budi bicaranya menawarkan ibra’ (rebat) 2 peratus kepada penerima biaya 
daripada 10 peratus. Sikap murah hati menerusi konsep ibra’ ini tidak berlaku 
dalam pinjaman konvensional kerana ia bergantung kepada kadar BLR yang tidak 
bersifat tetap. 
v. Hubungan pihak yang berakad 
Konsep pinjaman adalah salah satu cara menghasilkan keuntungan yang dipelopori 
oleh kapitalis dengan menekankan unsur mengoptimumkan keuntungan. Pihak yang 
meminjam dianggap penghutang manakala pemberi pinjam (bank) diannggap 
pemiutang. Berlainan dengan pembiayaan di mana hubungan pihak yang berkontrak 
antara pemberi biaya (bank) dan penerima biaya adalah berdasarkan konsep Syariah 
yang mendasari pembiayaan tersebut. Contohnya di dalam pembiayaan al-tawarruq 
                                                          
239 Menurut Zaharuddin, denda taÑwid perlu dilakukan bagi mengelak mudarat kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pihak bank Islam 
akibat lemahnya sifat amanah manusia untuk melangsaikan hutang. Kadar denda ini adalah berdasarkan kerugian sebenar yang 
ditanggung oleh bank dan kadarnya ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Lihat: Zaharuddin, Ibid. 
240 Al-Majallah menyebutkan bahawa ibra’ bermaksud seseorang yang melepaskan hak yang ada pada dirinya dengan menggugurkan 
tanggungjawab pihak lain daripada menunaikan hak tersebut, al-Kitab al-Thani ÑAshar, no. seksyen: 1536 dan 1561. Lihat: Penyusun: 
Hawwadini, al-Majallah (Lubnan: al-MatbaÑah al-Sharqiyyah, 1905), 396 & 405.      
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yang dibina atas konsep jual beli, pemberi biaya dikira sebagai penjual dan 
penerima biaya dikira sebagai pembeli.   
 
2.5 KESIMPULAN 
Pembiayaan peribadi merupakan satu tuntutan yang menjadi keperluan manusia zaman-
berzaman. Sejak bermulanya era ketamadunan, manusia mula mencipta pelbagai kaedah 
pembiayaan bagi memperolehi pembiayaan wang khususnya selepas bermulanya 
penciptaan mata wang sebagai medium perantara dalam urus niaga jual beli ketika zaman 
Dinasti Shang dalam tamadun China.  
 Islam yang sinonim dengan keadilan, keluasan dan meraikan keperluan manusia 
menganjurkan agar manusia berusaha seoptimum mungkin untuk meningkatkan taraf 
ekonomi diri dan meneroka kaedah serta instrumen pembiayaan yang lebih canggih agar 
keperluan hidup manusia yang semakin kompleks dapat dipenuhi. Dalam masa yang sama, 
ia juga menetapkan beberapa larangan yang perlu dijauhi semasa melaksanakan aktiviti 
pembiayaan iaitu: riba, gharar dan jahalah.  
   Al-Tawarruq merupakan satu instrumen pembiayaan yang dibina atas konsep jual 
beli dan ia telah diperkenalkan oleh mazhab Hanbali. Pada zaman moden, al-tawarruq 
telah dinilai kembali dan dibangunkan hingga menjadi produk pembiayaan yang sangat 
kondusif bagi urusan mendapatkan kemudahan tunai. Keseluruhan mazhab fiqh yang 
empat termasuk al-Zahiri telah mengharuskan al-tawarruq yang merujuk kepada jenis al-
fiqhi. Alasan keharusan ini bertitik tolak daripada dalil qatÑi  al-Quran yang mengharuskan 
segala jenis jual beli.  
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Namun begitu, terdapat segelintir sarjana yang menolak keharusan ini sama ada 
memakruhkannya atau mengharamkannya terus. Bagi memakruhkan, mereka menganggap 
ia seakan-akan sama seperti bayÑ al-Ñinah. Bagi yang mengharamkan al-tawarruq pula, 
mereka sebenarnya merujuk kepada al-tawarruq al-munazzam yang melibatkan unsur al-
tawatu’ (persepakatan awal) dan bukannya mengharamkan al-tawarruq secara total. 
Terdapat juga kelompok sarjana yang pada asalnya mengharuskan al-tawarruq, namun 
setelah meneliti perlaksanaanya oleh institusi perbankan Islam, mereka cenderung untuk 
mengharamkan. Antara aspek perlaksanaan al-tawarruq yang dianggap melanggar prinsip 
jual beli ialah: tidak berlakunya pemilikan sempurna (qabd) pada komoditi, berlakunya 
urus niaga komoditi yang sudah susut nilainya dan berlakunya urus niaga pada komoditi 
yang sama secara serentak oleh beberapa pihak. Terdapat juga segelintir kecil sarjana yang 
mengharamkan al-tawarruq secara total kerana beranggapan ia adalah helah kepada riba 
dan wujud unsur bayÑ al-idtirar. Oleh yang demikian, perlaksaan al-tawarruq oleh bank-
bank Islam perlu sentiasa diteliti dari semasa ke semasa dan ruang kritikan dan saranan 
masih terbuka luas untuk tujuan penambahbaikan. 
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BAB TIGA:  
PERLAKSANAAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i TAWARRUQ DI BANK ISLAM 
MALAYSIA BERHAD (BIMB) 
 
3.1 PENDAHULUAN 
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) telah ditubuh dan diperbadankan sebagai syarikat 
berhad di bawah Akta Syarikat pada 1 Mac 1983 dengan modal berbayar sebanyak RM80 
juta
1
. Berdasarkan fakta ini, ia menjadikan BIMB sebagai sebuah bank bebas riba yang 




Bermatlamatkan perlaksanaan muamalat perbankan berlandaskan hukum Syarak 
dan bebas riba, BIMB telah berjaya membuka empat buah cawangan bank pada tahun 
kewangannya yang pertama. Kini setelah 30 tahun berusaha gigih, BIMB telah meluaskan 
empayar perniagaannya dengan kejayaan membuka sebanyak 130 cawangan. 
Realiti perniagaan perbankan menunjukkan bahawa bank telah sekian lama 
berfungsi sebagai orang tengah antara dua pihak iaitu pihak yang mempunyai surplus 
(lebihan dana) dan pihak berdefisit (kekurangan dana). Peranan bank dimainkan dengan 
cara ia menggalakkan pihak bersurplus untuk mendepositkan wang mereka di bank. Wang 
deposit ini pula akan digunakan bagi memenuhi permintaan pihak berdefisit dalam masa 
yang sama, ia turut dijadikan penyumbang besar untuk dana perniagaan bank. Melalui 
pengalaman perniagaan BIMB, pihak berdefisit atau pelanggan bank terdiri dari dua 
kelompok: 
                                                          
1 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Bank Islam Penubuhan dan Operasi (Kuala Lumpur: 1989), 6.   
2 “Bank Kebangsaan Melayu” Minta Bantuan Kepada Melayu Kerana Hendak Bersama-sama Membangunkan Nama Melayu” Akhbar al-
Majlis, 1 Ogos 1947; Yayasan Tun Razak, Tun Abdul Razak: Potret Dalam Kenangan (Kuala Lumpur: Lembaga Pemegang Amanah 
Yayasan Tun Razak, 2006), 200. 
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Pertamanya, kelompok pelanggan yang memohon pembiayaan bagi tujuan pemilikan aset. 
Keduanya, kelompok pelanggan yang memohon pembiayaan wang tunai bagi keperluan 
patuh Syariah. 
 Bagi memenuhi keperluan pelanggan kelompok pertama, urusniaga yang dilakukan 
agak mudah dan tidak banyak isu Syariah yang ditimbulkan. Permintaan mereka dapat 
dipenuhi dengan menawarkan pemilikan aset secara al-murabahah atau musharakah 
mutanaqisah. Adapun usaha untuk memenuhi keperluan kelompok kedua, ia melibatkan 
urus niaga yang agak kompleks lalu menimbulkan lebih banyak isu. Ini kerana bank tidak 
boleh semberono memberikan pinjaman tunai secara qard al-hasan kepada pelanggan atas 
faktor 90% dana perniagaan bank bukanlah milik bank, tetapi ia bersumberkan dari 
simpanan pendeposit yang menyimpan wang di bank untuk tujuan keuntungan. Oleh yang 
demikian, BIMB telah berikhtiar mencari alternatif bagi menyelesaikan polemik ini. 
Setelah mengkaji, terbukti bahawa instrumen al-tawarruq adalah solusi komprehensif yang 
dapat memenuhi permintaan pihak yang memerlukan tunai dalam masa yang sama mampu 
menjana keuntungan bank. Sehingga kini, BIMB telah membangunkan enam produk 
pembiayaan berasaskan al-tawarruq di mana produk Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
telah berjaya menyumbang keuntungan paling besar dalam portfolio perniagaan BIMB
3
.    
   
3.2 GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN PERIBADI-i TAWARRUQ 
Dalam usaha untuk meningkatkan rangkaian produk pembiayaan berasaskan Syariah, 
beberapa penerokaan dan penyelidikan telah dibuat, antaranya dengan menggabungkan 
beberapa kontrak atau instrumen Syariah dalam satu produk pembiayaan bagi memenuhi 
                                                          
3 Bank Islam Malaysia Berhad, “Penyata Kewangan 2012” (BIMB: t.tp, 2013), 39 & 207.  
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keperluan pihak berdefisit yang pelbagai. Bagi merealisasikan hasrat ini, BIMB pada 2009 
telah mengorak langkah memperkenalkan satu produk pembiayaan peribadi yang direka 
berasaskan instrumen jual beli al-tawarruq al-munazzam sepertimana yang diluluskan oleh 
Bank Negara Malaysia (BNM). Menurut Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua 
Bahagian Syariah BIMB, Mohd Nazri Chik, BIMB akan berusaha untuk memberikan 
khidmat terbaik buat pelanggan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq dari sudut patuh Syariah, 
kadar pembiayaan yang rendah, pengurusan yang pantas dan prosedur yang mudah
4
.  
 Melalui Pembiayaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, pelanggan mampu 
mendapatkan pembiayaan tunai dari jumlah RM 10,000 hingga RM 200,000 untuk tempoh 
pembayaran maksimum sehingga 10 tahun
5
. Instrumen al-tawarruq berfungsi dengan cara 
bank menjualkan komoditi kepada pelanggan dan setelah membelinya, pelanggan akan 
melantik bank sebagai wakilnya untuk menjual komoditi tersebut kepada pihak ketiga. 
Hasil jualan komoditi tersebut akan diserahkan kepada pelanggan bagi tujuan perbelanjaan 
yang patuh Syariah.    
 
3.3 PENCAPAIAN PEMBIAYAAN PERIBADI DAN INSTRUMEN AL-
TAWARRUQ DI BIMB 
Pembiayaan peribadi di BIMB sebenarnya telah diperkenalkan sekitar tahun 2001 dengan 
menjadikan bayÑ al-Ñinah sebagai instrumen asas. Seterusnya sekitar tahun 2006 hingga 
tahun 2008, instrumen al-tawarruq mula dikaji dan langkah-langkah untuk menjadikannya 
sebagai instrumen alternatif kepada bayÑ al-Ñinah telah mula diambil. Sekitar tahun 2009, 
BIMB telah mengambil langkah bijak dengan memperkenalkan instrumen al-tawarruq 
                                                          
4 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013.  
5 Perubahan tempoh maksimum dari 15 tahun kepada 10 tahun oleh Bank Negara Malaysia (BNM) 
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seterusnya ia dibangunkan menjadi instrumen asas bagi produk pembiayaan peribadi
6
. Di 
samping itu, al-tawarruq turut menjadi instrumen asas bagi produk-produk lain seperti 
pembiayaan perniagaan, kad kredit, pembiayaan perumahan dan sebagainya. Pencapaian 
perlaksanaan pembiayaan peribadi dan instrumen al-tawarruq dapat dirujuk berdasarkan 
jadual-jadual berikut: 
 Jadual 3.1 Perbandingan pencapaian perolehan jumlah kasar mengikut jenis 
pembiayaan
7
   




2009 7, 136, 157 2, 733, 611 
2010 3, 911, 963 3, 001, 049 
2011 4, 939, 020 3, 786, 432 
2012 5, 186, 253 6, 608, 116 
 








2009 662, 701 167, 378 
2010 1, 675, 229 2, 573, 328 
2011 1, 481, 440 3, 903, 981 
                                                          
6 Bank Islam Malaysia Berhad, “Application of Shariah Contracts in Bank Islam’s Products and Services”, dicapai pada 14 Julai 2013, 
www.bankislam.com.my/en/documents/shariah/shariah_booklet.pdf . 
7 Bank Islam Malaysia Berhad, Laporan Kewangan 2009 hingga 2012. 
8 Ibid.  
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2012 1, 730, 606 7, 530, 606 
 
 Jadual 3.1 menunjukkan dua jenis pembiayaan yang paling tinggi jumlah perolehan 
kasarnya di BIMB. Jadual tersebut jelas menunjukkan bahawa sambutan dan pencapaian 
pembiayaan peribadi di BIMB mengalami peningkatan yang konsisten berbanding 
pembiayaan perumahan. Bahkan penyata kewangan BIMB yang berakhir pada 31 
Disember 2012 telah membuktikan bahawa pembiayaan peribadi adalah produk 




 Jadual 3.2 pula menunjukkan instrumen-instrumen yang pernah digunakan dalam 
pembiayaan peribadi. Implementasi al-tawarruq telah menunjukkan pertumbuhan yang 
memberansangkan dalam tempoh empat tahun sehingga berjaya mengatasi pencapaian bayÑ 
al-Ñinah walaupun ia telah ditawarkan selama lapan tahun (2001 hingga 2008).  
Menurut hemat BIMB, jenis instrumen bukanlah peranan utama dalam pencapaian 
pembiayaan peribadi. Pencapaian ini sebenarnya berpunca daripada kesungguhan BIMB 
sendiri dalam melakukan transisi terhadap model perniagaannya, pengkomersialan, 
promosi, penawaran kadar pembiayaan yang rendah, penubuhan lebih banyak cawangan 
bank serta pelantikan lebih ramai Pegawai Pembiayaan Peribadi (PFE)
10
. Walau 
bagaimanapun, didapati bahawa penggunaan instrumen al-tawarruq sedikit sebanyak telah 
menyumbang kepada peningkatan pencapaian pembiayaan peribadi kerana konsepnya yang 
kurang kontroversi, urusniaganya yang mudah (khususnya dengan penglibatan pasaran 
komoditi) dan transaksinya yang lebih jelas berbanding bayÑ al-Ñinah yang telah 
                                                          
9 BIMB. Laporan Kewangan. 
10 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad).  
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menimbulkan beberapa kes perundangan contohnya kes Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim 
Lwn. Bank Islam Malaysia Berhad
11
.   
 
3.4 PRODUK PEMBIAYAAN LAIN BERASASKAN AL-TAWARRUQ 
Selain Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, terdapat beberapa produk pembiayaan di BIMB 
yang turut dibangunkan atas instrumen al-tawarruq, antaranya: 
i. Bank Islam Card-i (BIC-i): Ia adalah kemudahan kad debit yang ditawarkan 
kepada pelanggan yang ingin mengawal pola perbelanjaannya dengan jumlah wang 
yang terhad. Kad ini berbeza dengan kad kredit konvensional yang berasaskan 
faedah kerana ia dibiayai melalui instrumen jual beli al-tawarruq di mana jumlah 
wang hasil jualan komoditi akan dimasukkan ke Akaun Wadi`ah pelanggan. 
Pelanggan boleh mengunakan kad tersebut untuk perbelanjaan sehariannya tetapi 
hanya terhad di bawah jumlah tersebut sahaja. BIC-i didatangkan dengan 4 pakej 
iaitu World MasterCard-i, Platinium MasterCard-i, Bank Islam-Alumni UiTM 
Platinium MasterCard-I dan Gold & Classic Card-i (Visa dan MasterCard).    
ii. Business Financing-i: Produk ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan 
produk pembiayaan peribadi. Namun ia mensasarkan pelanggan yang memerlukan 
skala pembiayaan yang besar bagi menjalankan perniagaan. Hasil jualan komoditi 
biasanya akan digunakan sebagai modal perniagaan
12
. Melalui temubual dengan 
                                                          
11 Antara punca timbulnya pertikaian ini disebabkan wujudnya intsrumen bayÑ al-Ñinah dalam produk pembiayaan BayÑ Bithamanin Ajil 
(BBA) yang ditawarkan oleh BIMB. Rininta Nurrachmi membuktikan bahawa bayÑ al-Ñinah telah menjadi punca kepada banyak 
pertikaian dalam penawaran produk berasaskan BBA kerana konsepnya yang boleh menjadi helah kepada riba. Lihat: Tan Sri Abdul 
Khalid Ibrahim Lwn. Bank Islam Malaysia Berhad, Current Law Jurnal [2010] 4 CLJ 388-404; Rininta Nurrachmi dan Hamida 
Mohamed et.al, “Dispute between bank and customer in Bai Bithamin Ajil (BBA). Case in Malaysia” (makalah, Munich Personal RePEc 
Archive, 28 Jan 2013), 13-14.  
12 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Application of Shariah Contracts in Islamic Banking Products and Services (Kuala Lumpur: 
BIMB, 2013), 59 
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pihak BIMB, mereka telah berjaya menawarkan pembiayaan modal hingga 
mencecah ratusan juta Ringgit bagi kepada syarikat-syarikat gergasi tempatan
13
.  
iii. Baiti Home Financing: Ia adalah kemudahan pembiayaan aset hartanah yang 
ditawarkan kepada pelanggan yang telah menandatangani kontrak jual beli (SPA) 
aset dan telah melangsaikan bayaran muka kepada pemaju perumahan. Instrumen 
al-tawarruq bukan digunakan untuk membeli rumah, akan tetapi ia sebagai 
instrumen untuk mendapatkan wang tunai dan wang tersebut akan terus dikreditkan 
ke dalam akaun pemaju perumahan sebagai bayaran harga rumah pelanggan
14
. 
iv. Al-Waqf Home Financing: Produk ini bertujuan untuk membangunkan tanah 
wakaf yang mana ia berada di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri 
(MAIN). Pembangunan tanah wakaf dilakukan dengan cara MAIN melantik pemaju 
tanah untuk membina apa-apa aset hartanah atas tanah wakaf. MAIN kemudiannya 
menawarkan premis yang telah siap dibina untuk disewa kepada pelanggan yang 
berminat. Al-tawarruq berperanan untuk menyediakan dana kepada pelanggan bagi 
tujuan membayar sewa premis. Daripada hasil jualan komoditi kepada broker, bank 
akan menggunakannya untuk membayar sewa premis terus kepada MAIN atau 
pemaju tanah.   
v. Wahdah Home Refinancing: Produk ini menyediakan kemudahan pembiayaan 
semula perumahan yang sedang meningkat nilainya, namun belum tamat bayaran 
ansurannya. Pembiayaan semula perumahan dipercayai dapat menurunkan jumlah 
bayaran ansuran dalam masa yang sama memberi manfaat lebihan tunai kepada 
pelanggan. Ia dilakukan dengan cara pelanggan yang sedang membayar bayaran 
ansuran perumahan kepada bank atau pembiaya terdahulu, menukarnya dengan 
                                                          
13 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
14 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Application of Shariah Contracts in Islamic Banking Products and Services, 47.  
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melanggan produk ini. Seterusnya jumlah wang tunai yang diperolehi daripada hasil 
jualan komoditi al-tawarruq akan dikreditkan oleh BIMB kepada pembiaya atau 





Jelasnya, penggunaan instrumen al-tawarruq telah digunakan secara meluas bahkan 
ia adalah instrumen yang dominan dalam penawaran produk pembiayaan di BIMB. 
Penglibatan pasaran antarabangsa memainkan peranan penting dalam menyediakan 
komoditi yang menjadi subjek al-tawarruq seterusnya membuktikan bahawa transaksi al-
tawarruq kontemporari adalah transaksi jual beli yang sebenar dan bukan direka-reka (al-
suriyyah). Asas ini juga sekaligus melucutkan kontroversi mengenai pemilikan aset secara 
al-suriyyah yang sering ditimbulkan dalam perlaksanaan bayÑ al-Ñinah.  
 
3.5 JENIS PEMBIAYAAN PERIBADI-i TAWARRUQ 
BIMB menawarkan dua jenis Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq iaitu jenis Berpakej dan 
Bukan Pakej. Untuk mendapatkan jenis Berpakej, pelanggan mestilah seorang pekerja di 
bawah Syarikat yang melanggan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq Berpakej
16
. Jenis 




i) Terdapat dua opsyen kadar pembiayaan iaitu secara tetap atau terapung. 
ii) Tempoh pembiayaan lebih fleksibel. 
                                                          
15 Lihat lembaran produk seperti di Lampiran. 
16 Azmil Ahmad Sahimi (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam), dalam temu bual 
dengan penulis, 28 Ogos 2013. 




iii) Tiada caj pemprosesan. 
iv) Tidak memerlukan penjamin. 
 
Manakala ciri-ciri lain yang turut terdapat dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
di BIMB adalah seperti berikut
18
: 
i) Jumlah pembiayaan minimum sebanyak RM 10,000 dan maksimum sebanyak RM 
200,000. 
ii) Bagi kakitangan awam, jumlah pembiayaan maksimum adalah sebanyak 30 kali 
gaji kasar manakala bagi pekerja sektor swasta adalah sebanyak 10 kali gaji. 
iii) Dilindungi oleh Pelan Takaful Pembiayaan Peribadi (PFTP) sepanjang tempoh 
pembiayaan. 
iv) Tiada caj tersembunyi dan caj deposit. 
v) Kaedah pembayaran secara Standing Instruction (SI)19. 
 
3.5.1 Syarat Kelayakan 
i) Pelanggan mestilah berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi umur 55 tahun 
pada akhir pembiayaan dibuat. 
ii) Pelanggan mestilah berjawatan tetap dan mempunyai gaji kasar minimum (gaji 
pokok + elaun tetap) berjumlah RM 2,000 sebulan dan ke atas bagi kakitangan 
awam, dan RM 3,000 sebulan dan ke atas bagi pekerja sektor swasta.  
 
                                                          
18 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Application of Shariah Contracts in Islamic Banking Products and Services, 42. 
19 Pemotongan gaji daripada akaun pelanggan di bank lain dan dikreditkan kepada BIMB. Kaedah ini lebih cepat dan memudahkan 
pelanggan kerana urusan pemotongan gaji berlaku antara bank dengan bank tanpa melibatkan Syarikat tempat pelanggan bekerja. Lihat: 
Azmil Ahmad Sahimi (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam).  
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3.5.2 Dokumen-dokumen yang diperlukan: 
i) Bagi pelanggan berstatus pekerja makan gaji: salinan kad pengenalan, slip gaji 
untuk tempoh 3 bulan yang terkini, surat perakuan majikan yang terkini dan penyata 
pendapatan/cukai tahunan terkini atau penyata bank untuk tempoh 3 bulan terkini 
atau penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). 
ii) Bagi pelanggan berkerja sendiri: salinan kad pengenalan, sijil pendaftaran 
perniagaan, penyata bank untuk tempoh 6 bulan terkini, penyata kewangan untuk 
tempoh 2 tahun terkini dan penyata pendapatan/ cukai tahunan terkini.   
 
3.5.3 Kaedah Pembayaran Ansuran Bulanan 
Pembiayaan Peribadi di BIMB mengamalkan dua kaedah pembayaran ansuran bulanan 
iaitu secara berkadar tetap dan berkadar terapung. Pembayaran bulanan perlu dibuat secara 
ansuran melalui potongan gaji sehingga amaun pembiayaan selesai dibayar sepenuhnya. 
Sebagai contoh, jika seorang pemohon biaya memilih pembiayaan secara berkadar tetap, 
maka kiraan pembayaran bulanan adalah seperti berikut: 
 
Formula kadar tetap ialah: ((P x R x T) + P) /t 
 
Di mana:  P = Jumlah pembiayaan yang diluluskan 
R = Kadar keuntungan untuk setahun 
T = Tempoh bayaran semula mengikut tahun, dan 




Contohnya, Jika seorang pelanggan memohon pembiayaan peribadi berjumlah RM 
20,000 untuk tempoh 10 tahun (120 bulan) dengan kadar keuntungan sebanyak 7%,
 20
 maka 
cara pengiraan pembayaran semula adalah seperti berikut: 
 
((RM 20,000 x 7% x 10 tahun) + RM 20,000) / 120 bulan = RM 283.33 
 
 Oleh yang demikian, pada setiap bulan, pelanggan perlu membayar RM 283.33 
selama 10 tahun sehingga cukup jumlah harga jualan komoditi iaitu sebanyak RM 
33,999.60. Melalui kiraan ini juga, pelanggan boleh mengetahui jumlah kadar keuntungan 
yang diperolehi oleh pihak bank iaitu sekitar RM 14,000. Pengetahuan tentang keuntungan 
yang diperolehi bank merupakan syarat penting dalam perlaksanaan urus niaga berasaskan 
al-murabahah21. 
 
3.6 KOMODITI PEMBIAYAAN AL-TAWARRUQ 
Komoditi atau al-maÑqud Ñalayh adalah rukun jual beli yang hangat dibincangkan oleh 
fuqaha muamalat Islam. Oleh yang demikian, kajian ini menjadikan segmen al-maÑqud 
Ñalayh dalam urus niaga Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq sebagai fokus utama kajian 
dalam menilai perlaksanaan akad pembiayaan peribadi di BIMB disamping cuba 
merungkai isu-isu yang lain.  
 Komoditi dalam jual beli al-tawarruq berfungsi sebagai aset sandaran bagi 
mencapai tujuan utama akad iaitu untuk mendapatkan wang tunai.  Atas asas ini, komoditi 
                                                          
20 Kadar keuntungan berkadar tetap yang telah ditetapkan di BIMB untuk tempoh sepuluh tahun adalah sebanyak 7%. Lihat Lampiran.  
21 Maszlee Malik, “Hukum Talfiq Dalam Muamalat: Kajian Terhadap BayÑ al-Murabahah li al-’Amir bi al-Syira’ di Bank Islam Malaysia 
Berhad” (Disertasi sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004), 159. 
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yang digunakan mestilah bersifat mutaqawwam, laris (fast moving goods) dan senang 
diperolehi agar pembeli (broker) komoditi mudah didapati dalam masa yang singkat.  
 Bagi mencapai matlamat ini, BIMB telah mengambil inisiatif menyertai dua 
pasaran antarabangsa untuk mendapatkan komoditi bagi urusniaga pembiayaan peribadi 
seperti berikut: 
1) London Metal Exchange (LME): komoditi yang diniagakan di LME ialah logam 
yang terdiri dari pelbagai jenis antaranya aluminium, tembaga, nikel, tin, zink, 
emas, perak dan sebagainya
22
. 
2) Bursa Suq al-Sila` (BSAS): semua komoditi yang diniagakan di BSAS telah 
diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Sekuriti Malaysia (MPS SC). Terdapat 
tiga jenis komoditi utama yang diniagakan iaitu minyak sawit mentah (CPO), lemak 
sawit dan plastic resin (polyethylene)
 23
. Walaupun BIMB telah menyertai pasaran 
BSAS, ia masih belum menggunakan komoditi yang diurusniagakan di situ.  
 
Semua komoditi yang berada di pasaran antarabangsa ini dijangka mempunyai 
permintaan yang tinggi dan mudah diperolehi dalam skala yang besar. Komoditi yang 
bersifat sebegini penting bagi menjamin kelansungan urusniaga pembiayaan peribadi di 
bank dan memberikan perkhidmatan yang pantas lagi memuaskan kepada pelanggan. Oleh 
yang demikian, BIMB akan menggunakan apa sahaja komoditi yang terdapat di pasaran 
kecuali emas dan perak
24
.  
                                                          
22 London Metal Exchange, “Metals”, dicapai pada 17 Ogos 2013, http://www.lme.com/en-gb/metals/ 
23 Bursa Suq al-Sila`, “Commodities” dicapai pada 17 Ogos 2013, http://www.bursamalaysia.com/market/islamic-
markets/products/bursa-suq-al-sila/commodities/ 
24 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad). 
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Bagi memastikan komoditi yang diniagakan benar-benar wujud dan menepati 
kualiti serta kuantitinya, BIMB telah melawat gudang milik broker yang berdaftar di bawah 
pasaran antarabangsa yang untuk membuat pengawasan kualiti. Namun begitu, prosedur 
pengawasan kualiti secara lawatan ini tidak boleh kerap dilakukan kerana ia melibatkan kos 
yang agak tinggi memandangkan kebanyakan gudang broker terletak di luar negara. 
Tambahan pula, BIMB sebagai institusi perniagaan perlu menjalankan perniagaanya atas 
dasar saling mempercayai (trust) dengan syarikat lain. Walau bagaimanapun, BIMB terus 
melakukan komunikasi berterusan dengan pasaran antarabangsa bagi tujuan pengawasan 
serta mendapatkan maklumat berkaitan komoditi yang diniagakan.   
 
3.7 KONTRAK DAN INSTRUMEN DALAM PERLAKSANAAN AL-
TAWARRUQ 
3.7.1 Kontrak-Kontrak Syariah Dokongan 
Al-Tawarruq adalah instrumen baru (mustajiddah) yang bukan dari jenis Ñuqud 
musamma25. Terdapat para pengkaji yang mendakwa al-tawarruq adalah sejenis akad26. 
Akan tetapi ia sebenarnya bukan akad kerana akad memerlukan rukun dan syarat yang 
khusus
27
. Sebaliknya al-tawarruq lebih berbentuk instrumen kemudahan tunai yang 
dibangunkan melalui gabungan (arrangement) beberapa akad muamalat yang saling 
mengikat antara satu sama lain. Oleh itu, al-tawarruq berkongsi rukun dan syarat dengan 
akad-akad yang mendasarinya.  
                                                          
25 ÑUqud musamma ialah akad-akad yang diketahui dalam kalangan ulama, disebut dalam kitab-kitab fiqh lama dan dinyatakan secara 
jelas melalui sumber hukum seperti al-quran dan sunnah. Lihat: Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam 
(BNM: t.t.p. 2010), 225. 
26 Abdul Hakam Ridlwan, “Aplikasi Konsep Tawarruq Dalam Produk FRIA-I di CIMB Islamic Berhad” (disertasi sarjana, Fakulti 
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012) 
27 Zulkifli Mohamad, Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi’i (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 20 
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Menurut teorinya, al-tawarruq pecahan dari konsep al-murabahah li al-amir bi al-
shira’. Ini dapat dilihat dari apa yang dilaksanakan di BIMB di mana pelanggan akan 
memohon kepada bank untuk membeli komoditi. Setelah itu, bank akan menjual semula 
komoditi tersebut kepada pelanggan
28
. Apa yang membezakan al-tawarruq dengan al-
murabahah li al-amir bi al-shira’ ialah al-tawarruq melibatkan jualan komoditi kepunyaan 
pelanggan kepada pihak ketiga. Disamping itu, ia turut memasukkan kontrak tambahan lain 
iaitu al-wakalah di mana pelanggan akan mewakilkan bank untuk menjual semula komoditi 
kepada pembeli ketiga bagi mendapatkan wang tunai. Pada terma dan syarat Pembiayaan 
Peribadi-i Tawarruq, telah jelas dinyatakan bahawa pembiayaan al-tawarruq dibina atas 
akad-akad berikut: 
1. Jual beli (al-bayÑ): Transaksi al-tawarruq dibina atas sekurang-kurangnya tiga 
akad jual beli seperti berikut: 
i. Bank membeli komoditi daripada pasaran setelah diminta oleh pelanggan. 
ii. Bank menjual komoditi tersebut kepada pelanggan dengan harga kos 
dicampur keuntungan (murabahah). 
iii. Pelanggan menjual semula komoditi tersebut kepada penjual yang lain bagi 
memperolehi wang tunai.  
2. Al-wakalah: Dalam suasana perbankan moden yang sangat menghargai nilai masa, 
elemen al-wakalah memainkan peranan yang sangat penting agar sesuatu urus niaga 
yang dijalankan berlaku dengan pantas dan mudah. Dalam pembiayaan al-
tawarruq, al-wakalah diaplikasikan dengan cara pelanggan mewakilkan pihak bank 
untuk menjual semula komoditi yang telah dibelinya bagi mendapatkan tunai. Ini 
kerana teramat sukar bagi pelanggan untuk mencari pembeli yang mahukan 
komoditi berskala besar. Selain itu, komoditi tersebut perlu dijual dengan kadar 
                                                          
28 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad). 
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segera memandangkan ia terdedah kepada risiko penyusutan nilai. Melalui al-
wakalah, bank yang sudah tentunya mempunyai pembeli komoditi yang tetap29, 
dapat membantu menjual komoditi milik pelanggan sekaligus memudahkan 
pelanggan untuk memperolehi tunai dengan segera.  
 
Jika salah satu kontrak di atas tidak dilaksanakan, ia mengakibatkan perjalanan 
transaksi al-tawarruq pincang dan tujuan ia dilaksanakan tidak tercapai. 
 
3.7.2 Instrumen-Isntrumen Sokongan 
Bagi memastikan perjalanan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq lebih telus, cepat dan 
selamat, BIMB telah mengambil inisiatif memasukkan beberapa isntrumen Syariah luaran 
yang berfungsi sebagai penyokong kontrak pembiayaan peribadi tersebut. Instrumen-
instrumen penyokong adalah seperti berikut: 
 
a) Rebat (Ibra’): Pada Kebiasaannya, rebat akan diberikan oleh bank apabila 
pelanggan berjaya melangsaikan jumlah pembiayaan lebih awal dari tempoh yang 
telah ditetapkan (tempoh matang). Pada asasnya, pemberian potongan rebat adalah 
hak budi bicara pihak bank secara sukarela dan ia tidak boleh dituntut oleh pihak 
pelanggan
30
. Namun pada perlaksanaannya di BIMB, bank tetap akan memberikan 
rebat kepada pelanggan atas kesungguhannya melangsaikan bayaran lebih awal dari 
tempoh matang. Sehingga kini, belum pernah terjadi kes di mana bank menyekat 
pemberian rebat ini
31
. Aplikasi elemen rebat ini sebenarnya sangat penting dalam 
                                                          
29 Azmil Ahmad Sahimi (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam) 
30 Zaharuddin Abd Rahman, “Bank Islam: Boleh bagi Diskaun Atau Tidak?” Dicapai pada 14 Ogos 2013, 
http://zaharuddin.net/perbankan-&-insuran/810-bank-islam--boleh-bagi-diskaun-atau-tidak-.html#_ftn1  
31 Azmil Ahmad Sahimi (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam). 
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setiap produk pembiayaan agar Institusi Kewangan Islam (IFIs) dapat bersaing 




Contoh pemberian rebat dapat dilihat seperti berikut: Jika seorang pelanggan 
berjaya memohon pembiayaan peribadi sebanyak RM 20,000 untuk tempoh 10 
tahun dengan kadar 7%, maka harga jualan yang perlu dibayar semula ialah 
sebanyak RM 33, 999.60. Namun jika pada tahun ke 6 (bulan yang ke 24) dia telah 
berjaya menyelesaikan pembayaran keseluruhan harga jualan, maka keuntungan 7% 
hanya akan dikira ke atas 6 tahun sahaja. Manakala kadar keuntungan untuk baki 
tempoh 4 tahun berikutnya tidak akan dikira
33
. Oleh itu, cara kiraannya adalah 
seperti berikut: 
(RM 20,000 x 7% x 6 tahun) + RM 20,000 = RM 28,400 
 
 
Seterusnya bayaran harga jualan asal iaitu sebanyak RM 33,999.60 akan 
ditolak dengan RM 28,400 menghasilkan jumlah bersamaan dengan RM 5,599.60 
(baki keuntungan 4 tahun). Jumlah RM 5,599.60 ini dikira rebat dan akan 
dipulangkan kepada pelanggan.  
b) Denda (TaÑwid): Denda akan dikenakan ke atas pelanggan sebagai bayaran ganti 
rugi kepada bank akibat tidak melangsaikan bayaran harga jualan pada tempoh yang 
telah ditetapkan. Konsep denda ini juga diperkenalkan agar pelanggan sentiasa peka 
akan tanggungjawabnya dalam masa yang sama, dapat menyekat mudarat kepada 
pihak bank. Di BIMB, Denda dengan kadar 1% daripada bayaran ansuran bulanan 
akan dikenakan kepada pelanggan jika lewat membayar selepas 14 hari dari waktu 
                                                          
32 Bank Negara Malaysia, “Guidelines on Ibra’ (Rebate) Sale-Based Finance” (BNM: t.t.p, 2013), 3.  
33 Azmil Ahmad Sahimi (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam). 
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pembayaran yang ditetapkan setiap bulan
34
. Kiraan denda ini akan dibuat melalui 
sistem komputer bank.     
c) Takaful: dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, takaful atau insuran Islam 
diperkenalkan dengan nama Personal Financing Takaful Plan (PFTP). Ia berfungsi 
sebagai pelindung bayaran semula pembiayaan jika pelanggan ditimpa musibah 
sebelum dia sempat menghabiskan bayaran sehingga tempoh matang. Terdapat dua 
risiko yang dilindung penuh oleh PFTP iaitu cacat kekal dan kematian
35
.  
d) WaÑd Mulzim: Dalam aplikasi Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, pelanggan akan 
meminta bank membeli komoditi secara al-murabahah li al-amir bi al-shira’. 
Melalui konsep ini, pelanggan sebenarnya telah berjanji untuk membeli komoditi 
tersebut daripada bank secara al-murabahah dengan bayaran secara ansuran36.   
 
3.8 CARTA ALIR PERLAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PERIBADI-i 
TAWARRUQ DI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) 







                                                          
34Ibid. 
35Ibid. 
36 Shubayr, Muhammad ÑUthman, Al-MuÑamalat al-Maliyyah al-MuÑasarah fi al-Fiqh al-Islami (Amman: Dar al-Nafa’is, 1996), 263; 
Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad). 
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Peringkat pertama: Pelanggan mengemukakan borang permohonan Pembiayaan Peribadi-
i Tawarruq yang lengkap dengan dokumen-dokumen berkaitan. Melalui dokumen yang 
dikemukakan, bank dapat menjalankan proses saringan kredit ke atas pelanggan 
berdasarkan latar belakang kewangannya untuk mengetahui adakah dia layak mendapat 
kelulusan biaya seperti jumlah yang dipohon. Bank juga akan melihat pola pembayaran 





. Melalui permohonan ini juga, bank menganggap 
bahawa pelanggan memohon supaya bank membeli komoditi di pasaran melalui konsep al-
murabahah li al-amir bi al-shira’39. Sebagai janji untuk membeli semula komoditi tersebut, 
                                                          
37 Central Credit Reference Information System (CCRIS) adalah sistem pengkalan data yang merekod maklumat kredit bagi 9 juta orang 
peminjam di Malaysia sehingga kini. Sistem CCRIS secara automatik akan memproses segala data kredit dan hutang peminjam yang 
diperolehi daripada institusi kewangan dan menukarnya kepada format penyata hutang. Melalui sistem ini, pola pembayaran hutang oleh 
pelanggan dapat diketahui dengan mudah dan tepat. Lihat: Credit Bureau, “Central Credit Reference Information System (CCRIS)”, 
dicapai pada 23 Ogos 2013, http://creditbureau.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=6&ac=3.  
38 Credit Tip Off Service (CTOS) adalah sistem pengkalan data yang mengumpul maklumat terperinci tentang saman atau kemuflisan 
individu atau syarikat. Lihat: CTOS, dicapai pada 23 Ogos 2013, http://www.ctos.com.my/. 















pelanggan akan menandatangani perjanjian Tawaran Untuk Membeli (offer to purchase 
(OTP) dan ia disertakan sekali dengan borang permohonan. Perjanjian OTP juga 
menyatakan bahawa pelanggan bersedia membeli apa saja komoditi logam yang diterima 
sah oleh Syariah yang diurusniagakan di LME tanpa menyatakan secara spesifik tentang 
jenis, kuantiti dan harga jualan komoditi
40
. Perjanjian OTP yang telah lengkap diisi oleh 
pelanggan dianggap sebagai ijab bagi melengkapi rukun sighah yang perlu wujud dalam 
akad jual beli
41
. Peringkat kelulusan ini biasanya mengambil masa minimum tiga hari dan 
maksimum empat belas hari
42
. Pada peringkat pertama ini juga, pelanggan akan terus 
menandatangani borang Pelantikan Bank sebagai Ejen Jualan (appointment of bank as sale 
agent (ABSA). 
 
Peringkat kedua: Setelah permohonan diluluskan, bank akan memulakan operasi 
pembelian komoditi daripada Broker A di pasaran antarabangsa yang disertainya. Bagi 
mendapatkan jumlah sebenar komoditi yang ingin dibeli di pasaran, bank akan 
mengumpulkan semua permohonan daripada 130 cawangan BIMB yang melibatkan urus 
niaga komoditi murabahah. Ia dikumpul daripada pelbagai jenis langganan produk 
pembiayaan berasaskan al-tawarruq bukan sahaja pembiayaan peribadi, tetapi termasuk 
juga pembiayaan perniagaan, pembiayaan perumahan dan sebagainya. Seterusnya bank 
akan membeli komoditi daripada Broker A dalam secara pukal dalam skala besar bagi 
menampung semua transaksi untuk permohonan berkenaan. Realiti transaksi yang berlaku 
di pasaran antarabangsa ialah, Broker A sebenarnya berurusniaga dengan Broker B 
                                                          
40 Wan Ayna Wan Mohamed Jaafar (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam), temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
41 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad). 
42 Tempoh kelulusan permohonan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq bergantung kepada kecukupan dokumen dan kelayakan kewangan 
pelanggan. Jika tiada sebarang masalah, wang hasil jualan komoditi akan dikreditkan ke akaun pelanggan dalam tempoh 3 hari selepas 
memohon. Sekaligus ini membuktikan BIMB antara institusi perbankan terpantas dalam memberikan khidmat pembiayaan. Lihat: Mohd 
Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad); Azmil Ahmad Sahimi 
(Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam). 
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manakala bank hanya bertindak sebagai orang tengah dalam transaksi ini. Sebelum 
komoditi sampai kepada Broker B, bank akan membelinya terlebih dahulu daripada Broker 
A untuk tujuan menjualnya secara murabahah kepada pelanggan. Segala transaksi belian 
komoditi antara bank dan broker adalah belian komoditi sebenar dan pindah milik (qabd) 
komoditi daripada Broker A kepada bank berlaku melalui sistem rangkaian komputer di 
mana transaksinya akan dicatatkan dalam Confirmation of Transaction (COT) yang bakal 
diserahkan kepada pelanggan. Perlu difahami bahawa bank hanya memiliki komoditi 
tersebut untuk tempoh maksimum dua jam sahaja bagi tujuan pengurusan risiko susut nilai 
komoditi.  
 
Peringkat ketiga: Setelah memiliki komoditi, bank serta-merta akan menjual komoditi 
tersebut kepada pelanggan secara murabahah. Melalui perjanjian OTP yang telah 
ditandatangani, pelanggan mestilah membeli komoditi tersebut dan bayarannya dibuat 
secara ansuran bulanan. Pada peringkat ini, qabd komoditi daripada bank kepada pelanggan 
turut berlaku melalui sistem perkomputeran dan transaksi jualan komoditi turut dicatatkan 
dalam COT. Setelah pelanggan membeli komoditi, dia bebas memanfaatkannya kerana dia 
adalah pemilik sah komoditi tersebut
43
. Jika pelanggan mahu menggunakan komoditi yang 
dibelinya, pihak bank sedia menawarkan perkhidmatan mengurus prosedur penghantaran 
komoditi tersebut daripada gudang broker kepada pelanggan
44
. Walau bagaimanapun, kos 
pengangkutan dan premium insuran komoditi mestilah ditanggung oleh pelanggan 




                                                          
43 Nazri Syahnaz Sulaiman, “Bursa Suq al-Sila`: Platform Pengurusan Kecairan Tunai”, dicapai pada 24 Ogos 2013, 
http://www.islam.gov.my/muamalat/artikel/bursa-suq-al-sila-platform-pengurusan-kecairan-tunai 




Peringkat keempat: Pelanggan melantik bank sebagai ejen menggunakan kontrak al-
wakalah melalui perjanjian ABSA dengan pengenaan yuran sebanyak RM50. Ia bertujuan 
untuk menjual semula komoditi yang dibelinya kepada Broker B. Prosedur pelantikan ini 
menyebabkan transaksi al-tawarruq menjadi tersusun (munazzam). Prosedur ini penting 
kerana hakikatnya pelanggan bukan mahukan komoditi, akan tetapi duit hasil jualan 
komoditi. Tambahan pula, sangat sukar bagi pelanggan untuk mencari pihak ketiga yang 
bakal membeli komoditi tersebut dalam masa yang singkat. Melalui observasi yang dibuat, 
perjanjian ABSA ini kerap dilakukan di peringkat pertama semasa penandatanganan borang 
permohonan sebelum bank menjual komoditi kepada pelanggan. Ia bagi memudahkan 
pelanggan supaya tidak perlu kerap datang ke kaunter bank. 
 
Peringkat kelima: Bank sebagai ejen atau wakil kepada pelanggan, akan menjual komoditi 
milik pelanggan dengan harga kos belian kepada Broker B. Urus niaga daripada peringkat 
ketiga hingga peringkat kelima ini perlu dilakukan dalam tempoh maksimum dua jam 
selepas bank memiliki komoditi pada peringkat kedua. Transaksi jualan kepada Broker B 
turut tercatat dalam COT sebagai bukti bahawa transaksi jualan komoditi bernar-benar 
berlaku dan bank benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai ejen (wakil).  
 
Peringkat keenam: Hasil jualan komoditi (bersamaan dengan jumlah pembiayaan yang 
dipohon) yang diperolehi daripada Broker B akan dikreditkan ke akaun pelanggan selepas 
penandatanganan Surat Tawaran Pembiayaan (letter of offer (LO) yang mana dokumen ini 
dianggap sebagai qabul (acceptance of purchase (AOP) bagi proses untuk melengkapkan 
rukun sighah jual beli. Ketika menerima LO, pelanggan akan mengetahui harga jualan 
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komoditi sebenar yang ditawarkan oleh pihak bank. Pengkreditan duit ke akaun pelanggan 
akan dilakukan dalam tempoh dua puluh empat jam atau selewat-lewatnya tiga hari.  
 
Peringkat ketujuh: Pelanggan akan membayar harga jualan komoditi secara ansuran 
bulanan sehingga tempoh matang. Jika pelanggan berjaya melangsaikan bayaran lebih awal 
daripada tempoh matang, rebat (ibra’) akan diberikan kepada pelanggan. Namun jika 
pelanggan lewat membuat bayaran sehingga empat belas hari dari tempoh bayaran bulanan 
yang ditetapkan, denda (taÑwid) akan dikenakan ke atasnya. 
 
 Bagi mencapai matlamat menyediakan servis pembiayaan Islam yang cepat dan 
mudah, BIMB telah mengambil inisiatif menggunakan sistem rangkaian komputer dalam 
setiap produk pembiayaannya contohnya pengiraan jumlah komoditi murabahah, 
perpindahan hak milik komoditi, rekod pembayaran, pengiraan ibra’ dan taÑwid, BIMB 
akan memastikan perjalanan sistem adalah tepat dan memenuhi kehendak Syarak. Bagi 
memantapkan lagi kelansungan perlaksanaan prinsip Syariah, BIMB mengambil usaha 
melakukan kawalan dalaman (internal audit) terhadap perlaksanaan pembiayaan dan 
memberikan latihan kepada pegawai pelaksana yang berkaitan bagi memastikan mereka 
kompeten untuk melaksanakan kontrak pembiayaan peribadi sejajar dengan prinsip Islam. 
Disamping itu, pegawai Syariah BIMB juga akan dihantar ke beberapa pelanggan terpilih 






Produk pembiayaan Islam telah melalui kemajuan dan inovasi secara bertahap-bertahap 
sesuai dengan perkembangan zaman, kefahaman masyarakat setempat dan kemampuan 
bank untuk membuat penerokaan baru. Perjalanan perniagaan perbankan Islam di Malaysia 
telah memperlihatkan bahawa bayÑ al-Ñinah pernah digunakan secara kerap dalam pelbagai 
produk. Namun atas usaha gigih pelbagai pihak, produk pembiayaan al-tawarruq telah 
diperkenalkan dan ia berjaya menjadi instrumen alternatif kepada bayÑ al-Ñinah yang 
kontroversi. Transaksi al-tawarruq terbukti mampu memberikan natijah yang sama dengan 
bayÑ al-Ñinah, namun dengan kaedah yang lebih murni menurut sudut pandang Syarak. 
Oleh yang demikian, al-tawarruq bukan sahaja diaplikasikan dalam pembiayaan peribadi, 
tetapi juga dalam produk pembiayaan lain seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan 
kenderaan dan sebagainya sehingga ia menjadi instrumen Syariah paling dominan dalam 




BAB EMPAT:  
ANALISA PERLAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PERIBADI-i TAWARRUQ 
MENURUT PERSPEKTIF MUAMALATISLAM 
 
4.1 PENDAHULUAN 
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sekitar tahun 2009 telah memperkenalkan 
Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq yang menjadikan al-tawarruq al-munazzam sebagai 
instrumen asas bagi produk ini. Pembiayaan peribadi telah berjaya menjadi produk yang 
paling laris di kalangan pelanggan manakala al-tawarruq merupakan instrumen yang 
menjadi penyumbang terbesar kepada keuntungan perniagaan portfolio BIMB. Dengan 
demikian, bab ini akan memfokuskan analisa mengenai beberapa isu dan maklumat penting 
berkaitan instrumen al-tawarruq dan produk pembiayaan peribadi yang telah dikemukakan 
pada perbahasan bab-bab sebelum ini.  
 
4.2 ANALISA HUKUM PERLAKSANAAN PEMBIAYAAN PERIBADI-I 
TAWARRUQ 
Dalam temubual bersama pihak BIMB, dinyatakan bahawa mereka melaksanakan 
pembiayaan ini selaras dengan apa yang diputuskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank 
Negara Malaysia (MPS BNM) bahawa hukum al-tawarruq al-munazzam adalah harus 
untuk dilaksanakan dalam apa saja produk pembiayaan
1
. Keharusan ini adalah bertitik tolak 
daripada pengertian umum ayat al-Quran yang mengharuskan kegiatan jual beli
2
 dengan 
tujuan mendapatkan wang tunai dalam keadaan terdesak atau pada kondisi kebiasaan
3
. 
Keharusan ini juga adalah berdasarkan pertimbangan kaedah fiqh dan pandangan ulama 
                                                          
1 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
2 Surah al-Baqarah 2: 275. 
3 Bank Negara Malaysia (BNM), Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Ed. 2 (Kuala Lumpur: BNM, 2010), 95  
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semasa yang telah mengharuskan penggunaan al-tawarruq seperti mana yang telah 
dibahaskan pada bab dua. Melalui penelitian yang dibuat, didapati bahawa apa yang 
ditarjihkan oleh kelompok sarjana yang mengharuskan al-tawarruq al-munazzam adalah 
lebih tepat berdasarkan keampuhan dalil pengharusannya serta keselariannya dengan realiti 
perniagaan perbankan Islam moden demi mencapai objektif-objektif Syarak. Elemen 
penyusunan (al-tanzim) ini amat penting dalam realiti perbankan Islam khususnya dari 
aspek mempercepatkan pengurusan transaksi pembiayaan, melindung nilai sesuatu 
komoditi dan memudahkan urusan pelanggan yang mana ia mampu mempengaruhi daya 
kompetatif sesuatu produk pembiayaan Islam.  
Sehubungan dengan ini, struktur atau mekanisme asal Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq yang dikemukakan oleh BIMB menunjukkan bahawa perjalanan transaksi al-
tawarruq al-munazzam adalah menepati prinsip Syarak dan tiada isu Syariah yang timbul. 
Walau bagaimanapun, melalui observasi yang dilakukan pada perlaksanaannya, seakan-
akan wujud isu  awal (al-tawatu’) di antara bank dan pelanggan yang mana elemen ini telah 
diputuskan haram oleh MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami dan ia akan dibincangkan pada analisa al-
wakalah.  
 
4.3 ANALISA SYARAT DAN KELAYAKAN PELANGGANAN PEMBIAYAAN 
PERIBADI-i TAWARRUQ 
Sistem muamalat Islam amat mementingkan prinsip keadilan dan kesaksamaan serta 
menghindari penindasan dan kezaliman. Oleh yang demikian, dalam perlaksanaan kontrak-
kontrak muamalat Islam, syarat dan rukunnya perlu disempurnakan dengan sebaiknya agar 




 Ibn Taymiyyah antara sarjana yang cuba membawa idea kebebasan penetapan 
syarat dalam akad jual beli selagi mana ia tidak bertentangan dengan Syarak
4
. Daripada 
idea ini maka terbitlah kaedah: 
 
ةحابلإا طورشلاو دوقعلا يف لصلأا 




Dalam transaksi Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, terdapat dua syarat utama yang 
dikenakan oleh BIMB ke atas pelanggan bagi melayakkannya melanggan produk ini: 
1- Syarat umur: Seseorang yang ingin melanggan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
disyaratkan agar berumur dalam lingkungan minimum 18 tahun dan maksimum 55 
tahun. Pensyaratan umur minimum 18 tahun dilihat tidak bertentangan dengan 





kerana pembiayaan peribadi melibatkan jumlah pembiayaan yang agak besar iaitu 
sekitar RM 10,000 hingga RM 200,000. Oleh itu, umur minimum 18 tahun 
dianggap sudah matang untuk berurus niaga dengan jumlah sebanyak itu dan layak 
untuk mencari pendapatan bagi melunaskan bayaran ansuran bulanan. Manakala 
penetapan umur maksimum 55 tahun pula disebabkan anggapan bahawa ia adalah 
usia yang tidak terlalu tua dan masih mempunyai jangka hayat yang cukup menurut 
kebiasaan manusia bagi melunaskan bayaran ansuran pembiayaan.   
2- Syarat pendapatan: Pelanggan juga disyaratkan agar berjawatan tetap dan 
berpendapatan minimum RM 2,000 sebulan bagi penjawat awam dan RM 3,000 
bagi pekerja swasta. Syarat ini dirasakan wajar dan bersesuaian dengan kadar 
pembiayaan yang ditawarkan (antara RM10,000 hingga RM 200,000). Ia juga 
                                                          
4 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, al-Fatawa al-Kubra, tahqiq: Muhammad ÑAbd al-Qadir ÑAta’ (Beirut: Dar al-Kutub al-
ÑIlmiyyah, 1987), 4:90-95. 
5 ÑAbbas Husni Muhammad, al-ÑAqd fi al-Fiqh al-Islami (t.t.p: 1993), 74. 
6 Al-Zuhayli, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 2:64.  
7 Akta Umur Dewasa 1971 (Akta no. 2, 1971) 
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penting bagi memastikan pelanggan mempunyai pendapatan cagaran yang cukup 
untuk membuat bayaran ansuran sekaligus mengelakkan bank menghadapi risiko 
kerugian akibat keengganan atau kelewatan membuat pembayaran. 
 
Bagi keperluan dokumentasi pula, BIMB mensyaratkan pelanggan supaya 
mengemukakan beberapa dokumen peribadi seperti salinan kad pengenalan, slip gaji dan 
penyata bank. Dokumen-dokumen berkenaan diperlukan untuk tujuan merekod data 
pelanggan dan menyaring kelayakannya untuk memohon pembiayaan. Pelanggan juga 
perlu melengkapkan beberapa dokumen yang dikemukakan oleh bank seperti borang Offer 
to purchase (OTP), Accaptance of Purchase (AOP) dan Appointment of Bank as Sale 
Agent (ABSA).  
Dalam penandatanganan borang OTP dan AOP, bank menganggap OTP sebagai 
ijab dan AOP sebagai qabul secara bertulis (al-kitabah) tanpa perlu melafazkannya secara 
penuturan. Atas asas ini, ada kewajarannya untuk diiktiraf penandatanganan borang sebagai 
ijab dan qabul sebagaimana pendapat al-Dusuqi8 dan apa yang tercatat dalam al-MawsuÑah 
al-Fiqhiyyah
9
 bahawa ijab dan qabul mestilah mencapai maqsad al-sighah iaitu al-taradi 
antara pihak berakad dengan cara yang bertepatan dengan Ñurf sama ada melalui pertuturan, 
penulisan atau isyarat.   
 Apabila pelanggan mengemukakan borang permohonan pembiayaan peribadi di 
BIMB, bermakna pelanggan bersetuju untuk terikat dengan syarat dan terma yang telah 
ditetapkan. Sesungguhnya memenuhi syarat itu adalah kewajipan seorang muslim 
berdasarkan hadis daripada Kathir bin ÑAbd Allah al-Muzani bahawa Rasulullah sallallahu 
Ñalayhi wa sallam bersabda: 
                                                          
8 Al-Dusuqi, Shams al-Din, Hashiyah al-Dusuqi Ñala al-Sharh al-Kabir (t.t.p: Dar Ihya’ al-Kutub al-ÑArabiyyah, t.t), 3:3. 
9 Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1988), 9:13.  
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…  ،ْمِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا اامَارَح َّلَحَأ ْوَأ الاَلًَح َمَّرَح ااطْرَش َّلاإ 
Terjemahan: “…Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat 
mereka (yang dipersetujui bersama), melainkan syarat yang 
mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram
10”. 
 
 Al-Mubarakfuri menjelaskan bahawa seorang muslim mesti tetap dalam 
menunaikan syarat yang telah dipersetujui dengan pihak lain dan ia tidak boleh dibatalkan 




Keperluan perlaksanaan dokumentasi juga dapat dilihat dalam ayat al-Quran: 
 
                            
Al-Baqarah 2: 282 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi 
tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu 
menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. 
 
 Ulama tafsir menjelaskan bahawa dokumentasi bertulis perlu dilakukan ke atas apa 
jua jenis hutang yang terbit dari kontrak jual beli atau pinjaman
12
 supaya wujud rekod jelas 
tentang kadar dan tempohnya
13
 bagi membuang anasir waham antara pihak berkontrak dan 
memperjelaskan implikasi hukum yang terbina atasnya
14
. Sekaligus, polemik pertikaian 
dapat dielakkan.  
Melalui penelitian yang dibuat, didapati syarat dan keperluan dokumentasi yang 
ditetapkan oleh BIMB dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq adalah wajar dan pelanggan 
wajib mematuhinya setelah ia melanggan produk ini. Namun begitu, untuk memastikan 
                                                          
10 Hadith riwayat al-Turmidhi, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Dhukira Ñan Rasulillahi sallallahu Ñalayhi wa sallam fi al-Sulh Bayna al-Nas, 
hadis no. 1352. Beliau menilai hadith ini sebagai hasan sahih. Lihat: Al-Turmidhi, Abu ÑIsa Muhammad bin ÑIsa, Sunan al-Turmidhi, 
tahqiq: Muhammad al-Baqi (Mesir: MatbaÑah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), 3:625-626. 
11 Al-Mubarakfuri, Abu al-ÑAla Muhammad ÑAbd al-Rahman, Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh JamiÑ al-Turmidhi, tahqiq: ÑAbd al-Wahhab 
(t.t.p: Dar al-Fikr, t.t), 4:584-585.  
12 Al-Baghawi, al-Husayn bin MasÑud, MaÑalim al-Tanzil, tahqiq: Muhammad ÑAbd Allah al-Namr (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1988), 
3:348-349 
13 Ibn Kathir, IsmaÑil bin ÑUmar, Tafsir al-Quran al-ÑAzim (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 2002), 1:722. 




pencapaian unsur al-taradi dengan lebih jelas dan menghindari unsur pencentus pertikaian, 
adalah lebih baik segala dokumen, khususnya terma dan syarat yang dilampirkan bersama 
kontrak pembiayaan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ini kerana terma dan syarat 
yang dikemukakan sama ada melalui capaian internet atau salinan bercetak yang adalah 
dalam bahasa Inggeris dan bukan semua pelanggan menguasainya dengan baik.      
 
4.4 ANALISA SUBJEK AKAD (KOMODITI) PEMBIAYAAN PERIBADI-I 
TAWARRUQ 
Komoditi (al-maqud Ñalayh) merupakan rukun jual beli yang mesti bersifat mutaqawwam 
iaitu bernilai dan boleh dimanfaatkan
15
 seperti yang terekod dalam perkara 199, Majallah 
al-Ahkam al-ÑAdliyyah: 
 
اموقتم لاام عيبملا نوكي نأ مزلي 





Perkara 211 pula menyatakan bahawa: 
 
لطاب موقتملا ريغ عيب 





 Isu susut nilai aset ini amat berkait rapat dengan perbahasan pembiayaan al-
tawarruq kerana boleh jadi komoditi yang digunakan tidak dikawal selia dengan baik 
memandangkan ia tidak mejadi tumpuan utama transaksi al-tawarruq, sebaliknya kecairan 
tunai. Oleh kerana itu, timbul pelbagai kritikan mengenai isu ini contohnya seperti apa 
yang dibangkitkan oleh al-Qurah Daghi bahawa komoditi logam yang digunakan dalam 
                                                          
15 Abu Zahrah, Muhammad, Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-ÑAqd (t.t.p: Dar al-Fikr al-ÑArabi, t.t) 53.  
16 ÑAli Haydar, Durar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam, perkara no. 199 (Riyadh: Dar ÑAlim al-Kutub, 2003), 1:178. 
17 Ibid, perkara no. 211, 185.  
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 Polemik ini telah dibawa kepada perbincangan bersama pihak BIMB dan didapati 
bahawa ia telah dapat diselesaikan dengan baik di mana bank telah pergi melawat gudang 
simpanan logam milik broker untuk memastikan kualiti komoditi berada pada tahap 
memuaskan. Bank juga telah mengambil langkah melakukan komunikasi berterusan 
dengan broker demi kelansungan pengawasan nilai komoditi. Tambahan pula, bank berani 
menawarkan penghantaran komoditi kepada pelanggan jika dia mahu memanfaatkannya. 
Kalau komoditi tersebut rosak seperti yang didakwa, mana mungkin bank mampu membuat 
tawaran sedemikian. 
Isu berkenaan penggunaan komoditi secara serentak dalam jual beli turut 
dibangkitkan oleh beberapa pengkaji
19
. Ertinya, komoditi yang sama digunakan sebagai 
aset sandaran untuk dijual kepada beberapa pelanggan secara serentak oleh beberapa 
cawangan bank secara tidak sengaja. Isu ini telah diatasi dengan pengawasan pemilikan 
komoditi oleh sistem perkomputeran yang telah dipantau agar ia dapat berfungsi selari 
dengan prinsip Syarak
20
. Oleh itu, jika sesebuah komoditi telah menjadi milik pelanggan X, 
sistem komputer akan menghalang untuk ia dijual kepada pelanggan Y kecuali setelah 
status pemilikan tersebut dilepaskan.  
Atas asas ini, disimpulkan bahawa komoditi yang digunakan BIMB adalah 
komoditi yang bernilai (mutaqawwam) bertepatan dengan prinsip Syarak dan ia 
diurusniagakan mengikut prosedur pemilikan yang sah. 
  
                                                          
18 Al-Qurah Daghi, ÑAli, “MurajaÑah Fatawa Nadawat al-Barakah” (makalah, Nadwah al-Barakah al-TasiÑah wa al-ÑIshrun li al-Iqtisad al-
Islami, Jeddah, 6-7 September 2008), 29. 
19 Zulbahri Zainuddin, “A Riview On Personal Financing Product” (makalah bagi melengkapkan program CIFP, International Centre for 
Education in Islamic Finance (INCEIF), 21 Jul 2011), 21. 
20 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
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4.5 ANALISA KONTRAK DAN INSTRUMEN SOKONGAN DALAM 
PEMBIAYAAN PERIBADI-i TAWARRUQ 
 
4.5.1 Al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira’ 
Al-murabahah li al-amir bi al-shira’ merupakan pengistilahan yang baru21 yang tidak 
dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Rata-rata fuqaha kontemporari mendefinisikannya 
sebagai tindakan pelanggan memohon pihak bank membeli komoditi tertentu, kemudiannya 
pelanggan berjanji untuk membeli semula komoditi tersebut secara murabahah dengan 
pembayaran ansuran bagi harga dan tempoh yang disepakati bersama
22
. Definisi ini 
bertepatan dengan perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq khususnya di peringkat 
pertama
23
 di mana pelanggan (al-amir bi al-shira‘) mengemukakan permohonan 
pembiayaan peribadi yang dianggap sebagai permintaan supaya bank membeli komoditi. 
Kemudiannya pelanggan akan membeli semula komoditi daripada bank secara murabahah 
melalui penandatanganan borang OTP
24
. Berdasarkan apa yang diterangkan oleh pihak 
BIMB, didapati juga bahawa perlaksanaan pembiayaan peribadi al-tawarruq adalah hasil 
manifastasi instrumen al-murabahah li al-amir bi al-shira’. Justeru, analisa akad 
Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq tidak dapat lari dari perbahasan al-murabahah li al-amir 
bi al-shira’. 
Secara umumnya, sebilangan besar para ulama semasa berpandangan bahawa 
hukum al-murabahah li al-amir bi al-shira’ adalah harus berdasarkan nas-nas qatÑi yang 
                                                          
21 Pengistilahannya sebagai al-murabahah li al-amir bi al-shira’  telah dimulakan oleh Sami Hammud sekitar tahun 1973 dalam tesis 
kedoktorannya di Universiti Kaherah yang berjudul: “Tatwir al-Nuzum al-Masrafiyyah bi ma Yattafiq maÑa al-ShariÑah al-Islamiyyah”. 
Instrumen ini turut dikenali dengan nama al-murabahah al-murakkabah. Lihat: ÑUfanah, Husam al-Din Musa, BayÑ al-murabahah li al-
amir bi al-shira’ (al-Quds: Bayt al-Mal al-Filastin al-ÑArabi, 1996), 19; al-Hiti, ÑAbd al-Razzaq, al-Masarif al-Islamiyyah Bayna al-
Nazariyyah wa al-Tatbiq (Amman: Dar Uswah, 1998), 514.  
22 Hammud, Sami Hasan, Tatwir al-’AÑmal al-Masrafiyyah bima Yattafiq wa al-ShariÑah al-Islamiyyah (Amman: MatbaÑah al-Sharq, 
1982), 432; Al-Abadi, ÑAbd Allah bin ÑAbd al-Rahim, Mawqif al-ShariÑah min al-Masarif al-Islamiyyah al-Muasirah (Beirut: al-
Maktabah al-AÑsriyyah, t.t), 259; Mulhim, Ahmad Salim, BayÑ al-Murabahah wa Tatbiqatuha fi al-Masarif al-Islamiyyah (Amman: 
Maktabah al-Risalah al-Hadithiyyah), 79; Al-Ashqar, Muhammad bin Sulayman, BayÑ al-Murabahah kama Tujrihi al-Bunuk al-
Islamiyyah (Amman: Dar al-Nafa’is, 1995), 6 
23 Lihat: Bab Tiga, 20. 
24Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad). 
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mengharuskan apa saja jenis jual beli murabahah
25
. Namun begitu, terdapat kritikan-
kritikan tajam dari sebahagian kecil fuqaha yang didasari atas asas-asas yang longgar yang 
mana jika ia dibiarkan berleluasa tanpa jawapan yang kukuh, ia mampu menggugat status 
keharusan instrumen ini seterusnya mengundang lebih banyak kontroversi.  
Al-ÑAzizi misalnya menganggap bahawa transaksi jualan dalam pembiayaan al-
murabahah li al-amir bi al-shira’ merupakan penjualan komoditi yang tidak dimiliki oleh 
pihak bank
26
. Fenomena ini dapat dilihat apabila pelanggan berjanji membeli komoditi dan 
bank bersetuju menjualkannya sebelum bank sempat membeli dan memiliki komoditi 
tersebut. Perjanjian (al-waÑd) dan persetujuan (al-ittifaq) sebegini telah dikira setaraf 
dengan akad jual beli. Asas kepada penolakan ini adalah berhujahkan hadis Hakim bin 
Hizam yang menceritakan bahawa beliau telah berjumpa Rasulullah sallallahu Ñalayhi wa 
sallam lalu bertanya: 
 
يُِنَلأْسَي  َنِم  ِعْي َبْلا اَم  َسَْيل  ْنِعيِد  ُعاَت ْبَأ  َُهل  َنِم  ِقو ُّسلا ،  َُّمث  ُهُعِيَبأ؟  َلَاق : َلا  ْعَِبت اَم  َسَْيل  َكَدْنِع 
Terjemahan: “Seorang lelaki memintaku menjual kepadanya suatu barang 
yang aku tidak miliki. Bolehkah aku beli barang tersebut di pasar kemudian 
aku jual kepadanya?” Jawab baginda: “Jangan kau jual sesuatu yang tidak 
kau miliki”27. 
  
 Menurut mereka, makna sebenar larangan Nabi (  َل  َت ِب  ع  َم َل ا  ي َس  ِع  ن َدك ) ialah: jangan kamu 
berjanji untuk menjual sesuatu barang (yang tidak dimiliki) setelah itu baharulah kamu 
pergi membeli barang tersebut. Ini kerana perjanjian untuk menjual sesuatu sebelum 
                                                          
25 ÑUfanah, Husam al-Din Musa, BayÑ al-murabahah li al-amir bi al-shira’ , 27. 
26 Al-ÑAzizi, Muhammad bin Ramiz, BaÑd al-Mukhalafat al-SharÑiyyah fi Istithmarat al-Bink al-Islami al-Urduni wa al-Hulul al-
SharÑiyyah li Hadhihi al-MuÑamalat (Amman: Maktabah Dar ÑAmmar, 1999). 
27 Hadith Riwayat Abu Dawud, Kitab al-BuyuÑ, Bab fi al-Rajul YabiÑ Ma Laysa ÑIndahu, no. hadis: 3503.  Al-Albani menilai hadis ini 
sebagai sahih. Lihat: Abu Dawud, Sulayman bin al-AshÑath, Sunan Abi Dawud (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 2003), 629; Al-Albani, 
Muhammad Nasir al-Din, Sahih Sunan Abi Dawud (Riyadh: Maktabah al-MaÑarif, 1998), 2:373-374.  
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memiliki barang tersebut sudah dikira menjual dan jika ia dilaksanakan, maka berlakulah 
penjualan barang tanpa pemilikan (bayÑ al-maÑdum)28.  
Namun begitu, al-Mubarakfuri dalam jawapannya terhadap hadis ini mengatakan 
bahawa larangan tersebut ditujukan terhadap penjualan sesuatu komoditi yang tidak mampu 
diserahkan
29
 (ميلستلا ىلع ةردقلا مدع) kerana ia mampu mencetuskan gharar. Pendapat ini 
disokong oleh Ibn al-Qayyim dan gurunya Ibn Taymiyyah
30
. Oleh kerana itu, mengatakan 
persetujuan menjual (di pihak bank) dan perjanjian membeli (di pihak pelanggan) sama 
tarafnya dengan akad jual beli adalah tidak tepat dan tersasar dari kebenaran
31
 kerana para 
ulama telah menetapkan bahawa persetujuan dan perjanjian tidak sampai kepada darjat 
akad
32
. Sebagai analoginya di dalam masalah pertunangan (al-khitbah), ia dikira sebagai 
perjanjian untuk berkahwin dan ia belum lagi dikira melaksanakan akad perkahwinan (al-
nikah) kerana kedua-dua komponen ini (pertunangan dan perkahwinan) adalah dua entiti 
yang berbeza sama sekali. Begitulah halnya dalam jual beli.   
Terdapat juga kritikan yang mendakwa bahawa pertambahan harga jualan komoditi 
dalam jual beli bertangguh di bank-bank Islam adalah sama seperti faedah yang terdapat 
dalam pinjaman konvensional. Dakwaan sebegini bukan sahaja timbul pada perlaksanaan 
al-murabahah li al-amir bi al-shira’, tetapi pada kebanyakan produk pembiayaan Islam 
berasaskan jual beli
33
.  Dakwaan sebegini dapat disanggah sebagaimana berikut: 
1) Qiyas antara pertambahan pada harga atas jualan komoditi dan pertambahan jumlah 
bayaran atas pinjaman adalah perbandingan yang tidak tepat (qiyas maÑa al-fariq). 
                                                          
28 Diyah, ÑAbd al-Majid ÑAbd Allah, “Shubuhat wa rudud Ñala BayÑ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira’ Kama Tujrihi al-Masarif al-
Islamiyyah” Majallah al-Zarqa’ li al-Buhuth wa al-Dirasat al-Insaniyyah, bil 2 (2009), 99.  
29 Al-Mubarakfuri, Muhammad ÑAbd al-Rahman, Tuhfah al-Ahwadhi Sharh JamiÑ al-Turmidhi (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) 
30 Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, ´IÑlam al-MuwaqqiÑin, tahqiq: Mashhur bin Hasan (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 
2002), 3:192-193. 
31 Diyah, ÑAbd al-Majid ÑAbd Allah, Shubuhat wa rudud Ñala BayÑ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira’ Kama Tujrihi al-Masarif al-
Islamiyyah, 100. 
32 Ibid.  
33 Berdasarkan observasi yang dibuat, dakwaan bahawa keuntungan hasil jual beli adalah serupa dengan riba pada pinjaman konvensional 
telah menjadi satu kontroversi hangat di laman sosial Facebook dan Youtube sekitar tahun 2012. Kontroversi ini turut terpalit pada 
pembiayaan peribadi al-tawarruq di BIMB. Lihat: “Bank Islam: Pinjaman Peribadi & Riba Tawarruq”, dicapai pada 10 Okt 2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=zCFowF2sgyo.   
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Ini kerana keuntungan yang dinikmati pihak bank adalah daripada hasil jualan 
komoditi kepada pelanggan dengan harga yang telah dipersetujui bersama. Dengan 
demikian, pelanggan boleh memanfaatkan komoditi tersebut dengan 
menggunakannya atau menjualnya semula. Manakala faedah dalam pinjaman 




2) Dalam usaha pihak bank mendapatkan keuntungan, ia tetap terdedah kepada risiko 
kerugian dalam jual beli. Contohnya, sebelum sempat bank menyerahkan komoditi 
kepada al-amir bi al-shira’, telah berlaku penyusutan nilai pada komoditi tersebut 
disebabkan kerosakan padanya atau jatuh nilainya di pasaran antarabangsa, maka 
bank terpaksa menanggung kerugian tersebut. Keadaan ini berbeza dengan faedah 
dalam pinjaman konvensional di mana bank tidak menanggung kerugian atas 
pinjaman tersebut. 
 
Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa al-murabahah li al-amir bi al-shira’ 
yang menjadi asas kepada pembiayaan peribadi al-tawarruq adalah harus sebagaimana 
yang telah dipersetujui oleh majoriti ulama kontemporari
35
. Adapun hujah-hujah yang 




Dalam perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, penglibatan elemen al-wakalah 
merupakan asas utama yang menyebabkan al-tawarruq bersifat tersusun (al-munazzam). 
                                                          
34 Diyah, ÑAbd al-Majid ÑAbd Allah, Shubuhat wa rudud Ñala BayÑ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira’ Kama Tujrihi al-Masarif al-
Islamiyyah, 103.  
35 Maszlee Malik, “Hukum Talfiq Dalam Muamalat: Kajian Terhadap BayÑ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira di Bank Islam Malaysia 
Berhad (BIMB)” (disertasi sajana, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2004), 201. 
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Dengan perkataan lain, melalui keterlibatan kontrak al-wakalah, maka akan tersedialah 
pihak ketiga (Broker B) yang bakal membeli komoditi dari pelanggan sekaligus 
memudahkan urusannya
36
. Sebilangan besar sarjana telah mengharamkan al-tawarruq al-
munazzam kerana wujudnya elemen persepakatan awal (al-tawatu’ atau pre-arrangement) 
seperti mana yang diputuskan oleh MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami al-Duwali pada 
persidangannya yang ke-19 kerana beranggapan elemen ini adalah helah kepada riba
37
. 
Menurut mereka, persepakatan awal pada asasnya wujud disebabkan wujudnya al-wakalah 
namun para sarjana ketika melarangnya, mereka tidak menjelaskan di peringkat mana ia 
berlaku. Melalui penelitian daripada apa yang dilaksanakan dalam pembiayaan peribadi 
berasaskan al-tawarruq, persepakatan awal berlaku apabila bank menuntut agar pelanggan 
melantiknya sebagai ejen (wakil) ketika di awal peringkat permohonan pembiayaan 
sebelum sempat pelanggan membeli dan memiliki komoditi yang menjadi subjek al-
tawarruq. Tuntutan melantik bank sebagai ajen penjual pada peringkat ini kelihatan seolah-
olah mencacatkan hak kebebasan berakad kerana perlantikan al-wakalah sepatutnya 
berlaku melalui pilihan (ikhtiyar) dan kerelaan pelanggan. Ia juga seolah-olah menafikan 
hak pelanggan ke atas komoditi untuk memiliki dan memanfaatkannya kerana selepas bank 
membeli komoditi, ia akan terus menjualnya kepada Broker B atas kapisitinya sebagai ejen 
penjual yang telah dimandatkan oleh pelanggan di awal permohonan.  
 Daripada penelitian terhadap struktur asal pembiayaan al-tawarruq yang 




 menujukkan bahawa elemen persepakatan awal 
ini tidak wujud kerana pelanggan perlu membeli komoditi tersebut terlebih dahulu sebelum 
                                                          
36 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
37  ناقروتلا زويج ل(يسكعلاو مظنلما )ابر وهو ةمذلا في هنم رثكأب رضالحا دقنلا ليصحتل ًلاياتح ،ًافرع وأ ًانمض وأ ةحارص ،قروتسلماو لوملما ينب ًاؤطاوت امهيف نلأ كلذو  Lihat: MajmaÑ al-Fiqhi al-
Islami al-Duwali, “al-Qararat wa al-Tawsiyyat”, (Persidangan MajmaÑ al-Fiqh al-Islami kali ke-19, Sharjah, Emiriah Arab Bersatu 
(UAE), 26-30 Apr 2009), 12-13 (keputusan no. 179 (19/5).   
38 Bank Negara Malaysia (BNM), Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Ed. 2 
39 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Application of Shariah Contracts in Islamic Banking Products and Services (Kuala Lumpur: 
BIMB, 2013), 41; Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), “Tawarruq Personal Financing-I” (Product Disclosure Sheet, t.t.p: BIMB, 8 Jul 
2013), 1.   
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melantik bank sebagai ejen untuk menjualnya semula kepada broker B. Maksudnya, 
persepakatan awal dapat dielakkan jika pelanggan melakukan al-wakalah setelah membeli 
komoditi lalu ia sekaligus mengharuskan perlaksanaan al-tawarruq al-munazzam. 
 Namun begitu, melalui observasi yang dilakukan terhadap perlaksanaannya di 
BIMB, ternyata persepakatan awal berlaku di mana pelanggan dikehendaki 
menandatangani borang ABSA ketika di awal permohonan Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq sebelum sebarang jual beli dilakukan. Melalui pengamatan yang dibuat juga, 
didapati bahawa persepakatan awal ini boleh dimaafkan atas asas ia tidak mencetuskan 
pertikaian yang serius dan penghapusan elemen ini secara total akan menyusahkan 
pelanggan, melambatkan urusan transaksi dan mencalar kredebiliti perbankan Islam 
sekaligus menerbitkan mafsadah yang lebih besar kepada pihak bank dan pelanggan. Oleh 
yang demikian, penulis berpandangan bahawa isu ini masih wujud ruang perbincangan 
lanjut dan unsur al-tawatu’ yang wujud dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq masih 
boleh diberikan kelonggaran.   
 
4.5.3 WaÑd Mulzim 
WaÑd menurut bahasa ialah janji dan menurut istilah ia bermaksud janji yang diterbitkan 
secara satu hala oleh salah satu pihak berkontrak untuk melakukan sesuatu
40
. WaÑd jarang 
digunakan dalam amalan murabahah seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh 
klasik
41
. Namun dalam aplikasi moden khususnya dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, 
waÑd memainkan peranan penting sebagai komponen yang melindungi kepentingan pihak 
pembiaya (bank) di mana pelanggan berjanji untuk membeli komoditi yang dimintanya 
daripada bank. Fenomena ini telah menimbulkan permasalahan fiqh sama ada aplikasi waÑd 
                                                          
40 “MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami al-Dawli”, Persidangan kali ke-5, keputusan no. 40-41 (2/5 dan 3/5), dicapai pada 15 Okt 2013, 
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-2.htm. 
41 Al-Ashqar, Muhammad Sulayman, Buhuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisad MuÑasarah (Amman: Dar al-Naf’ais, 1997), 1:71. 
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ini mengikat (mulzim) pihak penerbit janji atau tidak. Isu juga timbul sama ada penerbitan 
waÑd mengikat dari sudut agama (diyanah) atau dari sudut perundangan (qada’). Polemik 
ini telah menyebabkan fuqaha berbeza pendapat dan ia dapat dibahagikan kepada dua 
kelompok utama: 
i) Kelompok Pertama: WaÑd tidak mengikat sama ada dari sudut agama mahupun 









. Oleh itu, jika pelanggan enggan membeli 
komoditi yang telah dibeli oleh bank melalui permintaannya setelah 
menandatangani borang OTP dalam pembaiyaan al-tawarruq, maka dia tidak dikira 
berdosa dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang. 
ii) Kelompok Kedua: WaÑd mengikat dari sudut agama dan juga perundangan. 
Pendapat ini dipegang oleh sejumlah besar ulama klasik seperti Al-Hasan al-Basri, 
















Zarqa’53. Pandangn hukum secara kolektif turut menyatakan pendapat yang sama 
antaranya keputusan yang dikeluarkan oleh MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami pada 
                                                          
42 Al-Misri, Rafiq Yunus, “Al-WaÑd al-Mulzim fi MuÑamalat al-Masarif al-Islamiyyah” Majallah JamiÑah al-Malik ÑAbd al-ÑAziz: al-
Iqtisad al-Islami, (30 Nov 1999), 2. 
43 Al-Ashqar, Muhammad Sulayman, Buhuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisad MuÑasarah, 80-85. 
44 Al-Sallus, ÑAli, “Hal al-WaÑd bi al-Shira Mulzim am La’?” Dicapai pada 15 Okt 2013, http://www.youtube.com/watch?v=zNM6tJ6s-
vM. 
45 Maszlee Malik, “Hukum Talfiq Dalam Muamalat: Kajian Terhadap BayÑ al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira di Bank Islam Malaysia 
Berhad (BIMB)”, 167. 
46 Al-Bukhari merekodkan bahawa sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa menunaikan janji adalah wajib menurut agama dan 
perundangan. Lihat: al-ÑAsqalani, Ahmad bin ÑAli bin Hajar, Fath al-Bari, tahqiq: ÑAbd al-Qadir al-Hamd (Riyadh: Sultan bin Abd al-
Malik Al SuÑud, 2001), 5:341.   
47 Ibn Hazm al-Andalusi merekodkan perkataan Ibn Shibrimah yang menegaskan bahawa semua waÑd sifatnya mengikat dan 
dikuatkuasakan malah, boleh dipaksa penerbit janji untuk menunaikan janjinya. Pandangan inilah yang menjadi asas kepada fatwa 
muamalat moden berhubung waÑd mulzim. Lihat: Ibn Hazm, ÑAli bin Ahmad, Al-Muhalla (Mesir: al-TibaÑah al-Muniriyyah, 1933), 8:28. 
48 Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad, al-Furuq, tahqiq: ÑUmar al-Qiyyam (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), 4:47.  
49 Al-Qaradawi, Yusuf, “Al-Wafa’ bi al-WaÑd” Majallah MajmaÑ al-Fiqh al-Islami 2, Bil. 5 (1986), 845 
50 Mahmud, Sami Hasan, “Bay al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira’” Majallah MajmaÑ al-Fiqh al-Islami 2, Bil. 5 (1986), 1063. 
51 Al-Dibu, Ibrahim Fadil, “Al-Murabahah li al-Amir bi al-Shira” Majallah MajmaÑ al-Fiqh al-Islami 2, Bil. 5 (1986), 2:1053. 
52 Abu Ghuddah, Abd al-Sattar dan Khawjah, ÑIzz al-Din, al-Dalil al-SharÑi li al-Murabahah (t.t.p: MajmuÑah Dallah al-Barakah, 1998), 
131.   







, Kuwait Finance House, Qatar Islamic 
Bank, Dallah al-Barakah dan sebagainya
56
.   Ini bermakna jika pelanggan enggan 
membeli komoditi setelah melanggan produk pembiayaan al-tawarruq, maka dia 
berdosa dan boleh dikenakan tindakan perundangan.  
 
Sehubungan dengan itu, boleh disimpulkan bahawa waÑd adalah bersifat mulzim 
dari sudut agama dan perundangan selagi mana ia tidak bertentangan dengan prinsip 
muamalat Islam. Adapun waÑd yang menyalahi syariat seperti perjanjian jaminan modal 
dalam akad al-mudarabah, maka ia terkeluar dari maksud penulis dan perlu diperhalusi 
perbahasan dan perlaksanaannya. Ilzam al-waÑd dari sudut agama dapat dilihat melalui 
dalil-dalil Syarak yang kuat yang mewajibkan penunaian janji antaranya: 
I. Firman Allah subhanahu wa taÑala: 
                                    
   
Al-Tawbah 9: 77 
Terjemahan: Akibatnya Allah menimbulkan perasaan nifaq dalam hati 
mereka (berkekalan) hingga ke masa mereka menemui Allah, kerana 
mereka telah memungkiri janji mereka kepada Allah dan juga kerana 
mereka sentiasa berdusta. 
 
Al-Qurtubi menjelaskan bahawa ayat ini merupakan amaran keras bahawa 
orang yang membatalkan perjanjian dan meninggalkan penunaiannya akan mati 
sebagai munafik
57
. Dengan demikian, memungkiri janji adalah perbuatan yang 
haram sekaligus penunaiannya menjadi wajib. 
                                                          
54 “MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami al-Dawli”, Persidangan kali ke-5, keputusan no. 40-41 (2/5 dan 3/5), dicapai pada 16 Okt 2013, 
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-2.htm. 
55 “MajmaÑ al-Fiqhi al-Islami al-Dawli”, Persidangan kali ke-17, keputusan no. 157 (6/17), dicapai pada 16 Okt 2013, 
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/17-6.htm. 
56 Ahmad Suhaimi Yahya “Penggunaan WaÑd dalam Kontrak BuyuÑ, Ijarah dan Syirkah: Implikasi Hukum” (makalah, Muzakarah 
Cendekiawan Syariah Nusantara, t.tp., 27-28 Feb 2008), 12. 




II. Firman Allah subhanahu wa taÑala: 
                             
         
Surah al-Saff 61: 2-3 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu 
memperkatakan apa yang kamu tidak lakukan. Amat besar kebenciannya 
di sisi Allah ketika kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak 
lakukan. 
 
 Ayat ini menunjukkan bahawa tidak melakukan apa yang dikata dan tidak 
menunaikan apa yang dijanji merupakan perbuatan yang besar kebebenciannya di 
sisi Allah. Sesungguhnya setiap tindakan yang menyebabkan kebencian Allah 





III. Hadis Rasulullah sallallahu Ñalayhi wa sallam: 
 ٌثَلًَث ِقِفاَنُمْلا َُةيآ : َناَخ َنِمُتْؤا اَذِإَو َفَلْخَأ َدَعَو اَذِإَو َبَذَك َث َّدَح اَذِإ 
Terjemahan: “Tanda orang munafik itu tiga: Jika dia berbicara, dia 




Al-ÑAsqalani menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan larangan Syariat 
terhadap pemungkiran janji dalam urusan kebaikan dan perkara yang dibenarkan 
Syarak (termasuk urusan perniagaan). Adapun perjanjian dalam urusan kejahatan, 
memungkirinya adalah tindakan yang mustahabb60.   
 
                                                          
58 Ibid, 20:435.  
59 Hadith riwayat al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, al-JamiÑ al-Sahih, Kitab al-Iman, Bab ÑAlamah al-Munafiq, hadis no.33 (Kaherah: 
al-MatbaÑah al-Salafiyyah, 1980), 1:27.  
60 Al-ÑAsqalani, Ahmad bin ÑAli bin Hajar, Fath al-Bari, 1:112-113. 
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WaÑd juga mulzim dari sudut perundangan berdasarkan alasan-alasan berikut: 
I. Tiada larangan dalam Syarak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap 
pemungkir janji, khususnya dalam urusniaga kewangan. Sesungguhnya asal dalam 
urusan muamalat adalah harus selagi mana tiada nas yang menunjukkan sebaliknya. 
II. Penguatkuasaan waÑd secara perundangan amat perlu agar seorang muslim sentiasa 
peka dan waspada akan suruhan agama yang mewajibkan penunaian janji. 
Pengabaiannya boleh menyebabkan seseorang mengambil mudah hukum Allah.  
III. Pengabaian Penguatkuasaan waÑd akan membawa mudarat kepada Perbankan Islam 
yang mungkin berhadapan risiko kerugian dalam skala yang besar (mampu 
mencecah jutaan ringgit) sedangkan Syariat menganjurkan agar mudarat itu 
dihilang (لازي ررضلا). Risiko sebegini akan membantutkan proses penghasilan produk 
pembiayaan yang kompetatif dan membataskan penawaran produk pembiayaan 
yang mana ia menyusahkan dan menyekat maslahat umat Islam sedangkan Syariat 
menganjurkan apa-apa aktiviti yang dapat mencapai maslahat.  
 
Melalui pebincangan di atas, maka waÑd yang diterbitkan oleh pelanggan melalui 
penandatangan borang OTP
61
 untuk membeli komoditi yang telah dibeli oleh bank Islam 
wajib ditunaikan dan keengganan bertindak demikian adalah satu dosa dan dibolehkan bagi 
pihak bank untuk mengenakan tindakan undang-undang.  
 
4.5.4 Rebat  
                                                          
61 Dalam pembaiayaan Islam, Offer to Purchase dikira perjanjian untuk membeli. Lihat: Suhaimi Yahya “Penggunaan WaÑd dalam 
Kontrak BuyuÑ, Ijarah dan Syirkah: Implikasi Hukum”. 
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Rebat atau bahasa Arabnya Ibra’ menurut literal bermaksud menggugurkan atau 
memisahkan
62
. Menurut takrifan istilah, ia bermaksud tindakan seseorang yang 
menggugurkan hak miliknya ke atas sesuatu
63
.  Ia turut membawa maksud tindakan 
mengugurkan tanggungjawab yang tetap (thabit) daripada seseorang64. Pemberian ibra’ 
dalam konteks pengguguran hutang (rebat) telah disyariatkan oleh Islam dan hukumnya 
adalah sunat
65
 berdasarkan banyak dalil daripada al-Quran dan Sunnah antaranya seperti 
yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa taÑala: 
 
                              
       
Surah al-baqarah 2: 280 
Terjemahan: Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami 
kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. 
Walau bagaimanapun jika kamu sedekahkan hutang (kepadanya) 
demikian itu lebih baik untuk kamu, jika kamu mengetahui. 
 
 Merujuk kepada perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, ibra’ akan 
diberikan oleh bank jika pelanggan berjaya menyelesaikan bayaran ansuran lebih awal 
(early settlement) dari tempoh matang. Pemberian ibra’ turut dinyatakan dalam Appendix 
A yang disertakan bersama dengan AOP.  
 Amalan pemberian ibra’ ini juga telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan 
limuwan Islam kerana ia terbina atas konsep daÑ wa taÑajjal atau dikenali juga sebagai sulh 
al-hutaytah. DaÑ wa taÑajjal ialah tindakan mengurangkan nilai hutang apabila penghutang 
menyelesaikan bayaran lebih awal daripada tempoh matang
66
. Jumhur fuqaha 
                                                          
62 Al-Zabidi, Muhammad Murtada, Taj al-ÑArus, tahqiq: Husayn Nassar (Kuwait: MatbaÑah Hukumah al-Kuwayt, 1974), 1:145. 
63 Hanini, ÑAbd al-Hamid dan al-Buti, Tawfiq Ramadan, “Hukm al-Ibra’ min Ghayr Sahib al-Haq” Majallah JamiÑah Dimashq li al-Ulum 
al-Iqtisadiyyah wa al-Qanuniyyah 28, bil. 2 (2012), 629.  
64 Sayil Ahmad Hasan, “Nazariyyat al-ibra’ wa al-Isqat fi al-Fiqh al-Islami” (disertasi sarjana, Qism al-Fiqh wa al-al-TashriÑ, Kuliyyah 
al-Dirasat al-ÑUlya. Universiti of Jordan, 2000), 4. 
65 Ibid, 18.  
66 ÑAzizi, Khalid, “(DaÑ wa TaÑajjal) Ñinda al-Fuqaha” Majallah al-Tarbiyyah wa al-ÑIlm 18, 3 (2011), 202.  
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berpandangan bahawa amalan ini tidak diharuskan
67
. Menurut Ibn Hazm, tidak diharuskan 
untuk seseorang mensyaratkan di awal kontrak pinjaman jika penghutang mempercepatkan 
bayaran, baki jumlah pinjaman akan dikurangkan. Namun jika penghutang mengurangkan 
nilai hutang dengan rela hati tanpa penetapan syarat di awalnya, maka itu diharuskan 
bahkan dituntut
68
. ÑAzizi berpandangan bahawa prinsip daÑ wa taÑajjal tidak boleh 
diamalkan pada kontrak jual beli atau hutang
69
. 
Walau bagaimanapun, BIMB telah mengambil keputusan untuk bersetuju dengan 
apa yang diputuskan oleh MPS BNM yang mengharuskan daÑ wa taÑajjal dalam aplikasi 
pemberian ibra’ dengan berhujahkan hadis daripada Ibn ÑAbbas radiyallahu Ñanh seperti 
berikut: 
 
 ُه ْ نِم ٌسَان ُهَءاَج ِةَنيِدَمْلا َنِم ِريِضَّنلا يَِنب ِجاَرْخِِإب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َرَمَأ ا َّملاوُلاَق َف ،ْم : َكَّنِإ ،ِهَّللا َلوُسَر َاي
 َلَو ْمِهِجاَرْخإب َتْرَمَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَق َف ،َّلِحَت ْمَل ٌنُويُد ِساَّنلا ىَلَع ْمُه :اوُل َّجَع َتَو اوُعَض 
Terjemahan: “ketika mana Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam mengarahkan 
supaya dikeluarkan Bani Nadir dari Madinah, datang sekumpulan daripada 
mereka lalu berkata: Wahai Rasulullah, seseungguhnya engkau menyuruh 
untuk mengeluarkan mereka padahal mereka menanggung hutang manusia 
yang belum tiba masa membayarnya. Maka berkata Nabi: kurangkan (nilai 
hutang) dan segerakan (bayarannya)
70”. 
 
Pandangan ini adalah rajih atas alasan-alasan berikut: 
1) Pengharaman penggunaan daÑ wa taÑajjal terpakai pada pinjaman (al-qard) dan 
bukan pada jual beli (al-bayÑ). Ini kerana pinjaman dibina atas al-ihsan manakala 
jual beli dibina atas konsep al-Ñadalah71.  Ertinya, jika ibra’ dilakukan dalam jual 
beli, maka pembeli dapat mengurangkan harga jualan dan penjual dapat menikmati 
keuntungan lebih cepat sekaligus prinsip keadilan dan kesaksamaan terlaksana. 
                                                          
67 Ibid, 209.  
68 Ibn Hazm, ÑAli bin Ahmad, al-Muhalla (Mesir: al-Tibaah al-Muniriyyah, 1933), 8:83-84.  
69 ÑAzizi, Khalid, “(DaÑ wa TaÑajjal) Ñinda al-Fuqaha”, 207 & 214. 
70 Hadith riwayat al-Tabrani, no. hadis: 817. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menyatakan hadis ini melengkapi syarat al-Sunan dan al-Hakim 
pula menilainya dengan sanad yang sahih. Lihat: al-Tabrani, Abu al-Qasim Sulayman, al-MuÑjam al-Awsat, tahqiq: Abu MuÑadh 
(Kaherah: Dar al-Haramayn, 1995), 1:377; al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, Ighathah al-Luhfan fi Masayid al-Shaytan, tahkrij: al-Albani, 
tahqiq: ÑAli al-Athari (t.t.p: Dar Ibn al-Jawzi, t.t), 1:680.  
71 Mohamed Fairooz Abdul Khir, “Konsep nilai masa wang dari perspektif Islam dan aplikasinya dalam produk-produk perbankan Islam 
di Malaysia” (tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011), 170-171. 
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Namun jika ia dilaksanakan dalam pinjaman, pengurangan nilai hutang akibat dari 
pembayaran awal akan menindas pemiutang lalu mencalar konsep al-ihsan. 
2) Hutang yang dibenarkan untuk dilaksanakan daÑ wa taÑajjal seperti dalam hadis Ibn 
ÑAbbas adalah merujuk kepada hutang yang terbit dari kontrak jual beli bertangguh 
bukannya al-qard72. Dengan demikian, ibra’ boleh dilaksanakan dalam apa-apa 
produk pembiayaan berasaskan jual beli bertangguh. 
3) Pemberian ibra’ akan mendatangkan maslahat kepada pembeli yang telah membuat 
bayaran lebih awal. Jika ibra’ tidak dilaksanakan, ia memungkinkan berlakunya 
pertelingkahan antara penjual (bank) dan pelanggan sekaligus mengundang 
mafsadah kepada kedua-dua pihak. 
4)  Masyarakat Malaysia yang sudah terdidik dengan cara perbankan konvensional 
sejak sekian lama di mana faedah yang kurang akan diberikan jika pelanggan 
melunaskan jumlah pinjaman lebih awal. Dengan pengamalan ibra’, ia mampu 
menjadikan produk pembiayaan Islam lebih kompetatif sekaligus menaikkan 
martabat, imej dan survival perbankan Islam.    
 
Sebagai kesimpulannya, pemakaian ibra’ adalah perlu dan perlaksanaannya dalam 
produk Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq adalah menepati konsep maslahah yang amat 
ditekankan dalam Syariat Islam.   
 
4.5.5 Denda lewat pembayaran (TaÑwid) 
TaÑwid menurut bahasa ialah ganti (al-badal)73. Manakala menurut takrifan istilah ialah 
pembayaran apa yang wajib daripada imbalan berbentuk harta (al-badal al-mali) 
                                                          
72 Al-Misri, Rafiq Yunus, “Al-Riba wa al-Hasm al-Zamani fi al-Iqtisad al-Islami” (Damsyik: Dar al-Maktabi, 2000) 322.  
73 Al-Jawhari, IsmaÑil bin Hammad, “Al-Sihhah Taj al-Lughah wa Sihhah al-ÑArabiyyah”, tahqiq: Ahmad ÑAttar (Beirut: Dar al-Ilm al-
Malayin, 1979), 3:1093 (Bab al-Dad, Fasl al-ÑAyn). 
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disebabkan berlakunya mudarat ke atas pihak lain
74
. Dalam Perlaksanaan Pembiayaan 
Peribadi-i Tawarruq, taÑwid atau denda akan dikenakan ke atas pelanggan dengan kadar caj 
1% setahun jika lewat membuat pembayaran selepas 14 hari dari waktu yang ditetapkan 
setiap bulan. Perlaksanaan taÑwid berfungsi sebagai alat yang dijangka mampu 
mendisiplinkan dan mendesak pelanggan agar membuat bayaran pada masa yang 
ditetapkan sekaligus mengelakkan bank daripada ditimpa mudarat kerugian akibat 
kelewatan pembayaran. 
 Perlaksanaan taÑwid dalam aplikasi kontrak berasaskan jual beli ini telah menjadi 
perbahasan hangat di kalangan fuqaha. Terdapat para sarjana yang mengaitkan pengenaan 
taÑwid dengan riba al-jahiliyyah kerana memang riba jenis inilah yang akan dikenakan ke 




Namun begitu, jika tiada sebarang denda dikenakan, ia boleh menyebabkan 
pelanggan mengambil kesempatan melewatkan pembayaran. Akibat pelanggan 
menanggung jumlah hutang tertunggak yang banyak, sudah tentu ia menyukarkannya 
melangsaikan semua jumlah pembayaran semula pembiayaan lalu mengakibatkan kerugian 




Bagi menyelesaikan isu ini, sejumlah besar fuqaha seperti al-Zarqa’, al-Darir dan 
al-ManiÑ mengharuskan pengenaan taÑwid bagi mengelakkan kemudaratan terhadap pihak 
bank secara maslahah al-mursalah77. Beberapa agensi fatwa kolektif seperti MajmaÑ al-
                                                          
74 Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 13:35.  
75 Ibn Muflih menyebut amalan orang Arab Jahiliah apabila tibanya waktu membayar hutang, mereka akan berkata kepada peminjam 
dengan kecaman denda: “sama ada engkau selesaikan hutang, atau jumlahnya akan diribakan (ditambah)” (  و يضقت نأ امإإبىرت نأ ام ). Lihat: Ibn 
Muflih, Burhan al-Din Ibrahim bin Muhammad, al-MubdiÑ fi Sharh al-MuqniÑ (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 2:128-129.  
76 Daghi, ÑAli al-Qurah, “Mushkilah al-Duyun al-Muta’akhirah wa Kayfiyyatu Damaniha fi al-Bunuk al-Islamiyyah”, dicapai pada 11 
Nov 2013, http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=342:2009-07-07-12-40-
32&catid=39:2009-07-06-06-55-20&Itemid=33. 





 dan Nadwah al-Barakah
79
 telah mengikat keharusan tersebut dengan 
larangan menggunakan wang taÑwid sebagai pendapatan untuk institusi perbankan Islam 
demi mencegah daripada mengambil wang tambahan atas pinjaman yang wujud padanya 
elemen riba al-jahiliyyah. Oleh itu, hasil perolehan daripada caj taÑwid mestilah disalurkan 
kepada institusi kebajikan.   
 Menurut aplikasi pengenaan taÑwid di BIMB, ia menerima apa yang diputuskan 
oleh MPS BNM bahawa taÑwid adalah harus dengan syarat-syarat seperti berikut80: 
i) Pengenaan taÑwid boleh dibuat ke atas kelewatan pembayaran obligasi kewangan 
yang terbit dari akad-akad pertukaran (Ñuqud al-muÑawadat) atau pinjaman (al-
qard) 
ii) Pengenaan taÑwid dibuat selepas tamat tempoh pelunasan hutang 
iii) Bank Islam boleh menjadikan taÑwid sebagai hasil pendapatan berdasarkan 
kerugian sebenar yang dialami olehnya. 
iv) Gharamah tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan tetapi ia perlu disalurkan 
kepada badan-badan kebajikan. 
 
Syarat yang ketiga menunjukkan titik percanggahan antara pandangan sebahagian 
besar ulama semasa dan BIMB atau MPS BNM. Perlu difahami bahawa MPS BNM 
membezakan antara gharamah dan taÑwid di mana gharamah ialah denda yang dikenakan 
kerana tempoh (al-ajal) kelewatan melangsaikan hutang manakala taÑwid ialah denda yang 
dikenakan atas kerugian yang dialami akibat kelewatan melunaskan bayaran pembiayaan
81
. 
Dengan demikian, maka perolehan wang dari taÑwid boleh dijadikan pendapatan bank atas 
                                                          
78 “Majallah al-MajmaÑ al-Fiqh al-Islami al-Dawli bil. 6, 1:193”, dicapai pada 11 Nov 2013, http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-
2.htm 
79 Al-Fiqh al-Islami, “Qararat wa Tawsiyyat Nadwah al-Barakah”, dicapai pada 11 Nov 2013, 
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1633 
80 Bank Negara Malaysia (BNM), Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Ed. 2, 129-130. 
81 Ibid.  
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asas pengenaannya berdasarkan mudarat kerugian yang ditanggung bank akibat kelewatan 
pembayaran oleh pelanggan dan sesungguhnya Islam menyuruh agar mudarat itu 
dihilangkan
82
. Asas ini juga sekaligus menolak dakwaan yang cuba mengaitkan 
perlaksanaan taÑwid dengan riba al-jahiliyyah kerana ia dikenakan berdasarkan faktor 
tempoh (al-ajal) iaitu kelewatan menyelesaikan pinjaman bukannya faktor kerugian. 
Al-Qurah Daghi memperincikan lagi mudarat kerugian yang ditanggung oleh 
perbankan Islam akibat kelewatan pelunasan pembayaran seperti berikut
83
: 
i) Tempoh kelewatan pembayaran ini menghalang bank daripada menceburi 
perniagaan yang baru seterusnya membantutkan usaha bank Islam untuk mencipta 
keuntungan dan merencatkan daya saingnya dengan bank konvensional. 
ii) Akibat dari lambakan hutang tertunggak, ia memaksa bank memperketatkan syarat 
permohonan pembiayaan hanya kepada pihak yang berkewangan kukuh bagi 
mengelakkan penambahan tunggakan hutang yang baru. Situasi ini menyebabkan 
dana perbankan Islam beredar di kalangan orang kaya sahaja. Ini amat bertentangan 
dengan maqasid al-shariÑah yang menganjurkan agar maslahat kehartaan dinikmati 
semua peringkat masyarakat tanpa mengira status.  
iii) Bagi menampung tunggakan hutang sedia ada, bank terpaksa meningkatkan margin 
keuntungan pada penawaran pembiayaan yang baru sekaligus menjadikan produk 
pembiayaan Islam lebih mahal daripada pinjaman konvensional. Situasi ini boleh 
mencemarkan imej bank Islam dan menyebabkan pelanggan beralih kepada 
pinjaman konvensional.    
    
                                                          
82 Ibid.  
83 Daghi, ÑAli al-Qurah, “Mushkilah al-Duyun al-Muta’akhirah wa Kayfiyyatu Damaniha fi al-Bunuk al-Islamiyyah”. 
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Atas sebab-sebab signifikan yang dibincangkan di atas, disimpulkan bahawa 
pengenaan taÑwid oleh BIMB dan pengambilannya sebagai hasil pendapatan adalah harus 
dengan syarat taÑwid dikenakan atas kerugian sebenar.  
 
4.6 ANALISIS KEWUJUDAN GHARAR 
Gharar menurut bahasa bermaksud risiko (al-khatar)84 atau penipuan (al-
khidÑah)
85
. Manakala dari sudut istilah Syarak di sisi kebanyakan para fuqaha, gharar 
bermaksud sesuatu yang tersembunyi akibatnya (natijahnya)
86
. Daripada definisi secara 
bahasa dan istilah dapat disimpulkan bahawa, apabila wujudnya unsur ketidakjelasan dan 
ambiguiti dalam sesuatu transaksi jual beli, maka salah satu pihak berkontrak akan 
berdepan dengan penindasan dan risiko yang seterusnya ia mampu mencetuskan implikasi 
utama gharar iaitu pertelingkahan.  
Gharar dalam aktiviti muamalat membawakan ciri-ciri berikut
87
: 
i) Gharar ialah unsur yang tidak diketahui sama ada ia wujud atau tidak. 
ii) Gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas dari sudut keberhasilan daripada tujuan 
sesuatu akad jual beli dijalankan. 
iii) Gharar berlaku atas asas al-jahalah yang merujuk kepada kesamaran yang tidak 
boleh dipastikan sama ada oleh pihak penjual atau pembeli. 
iv) Gharar mampu mempengaruhi harga jualan komoditi lalu mengakibatkan 
berlakunya penindasan ke atas pembeli.  
 
Di dalam urus niaga jual beli, terdapat dua jenis gharar seperti berikut
88
: 
                                                          
84 Al-Jawhari, IsmaÑil bin Hammad, al-Sihhah Taj al-Lughah wa Sihhah al-ÑArabiyyah, 2:768 (Bab al-Ra’, Fasl al-Ghayn).  
85 Al-Zabidi, Muhammad Murtada, Taj al-ÑArus, 13:214.   
86 ةبقاعلا روتسم نوكي ام ررغلا.  Lihat: al-Sarakhsi, Shams al-Din, Kitab al-Mabsut (Beirut: Dar al-MaÑrifah, 1985), 13:68; al-Darir, al-Sadiq 
Muhammad al-Amin, al-Gharar fi al-ÑUqud wa Atharuhu fi al-Tatbiqat al-MuÑasarah (Jeddah: al-Bink al-Islami li al-Tanmiyyah, 1993), 
11. 
87 Mohamed Fairooz Abdul Khir, “Konsep nilai masa wang dari perspektif Islam dan aplikasinya dalam produk-produk perbankan Islam 
di Malaysia”, 215. 
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i) Gharar yang banyak (Kathir/Fahish): Ia merujuk kepada unsur kesamaran yang 
wujud secara dominan pada akad sehingga akad tersebut disifatkan kepadanya. 
Gharar jenis ini mampu mencetuskan pertelingkahan dan mengakibatkan sesuatu 
akad menjadi fasid89. Gharar jenis ini dilarang secara jelas melalui dalil-dalil 
Syarak dan ia sebenarnya boleh dielakkan tanpa menghadapi sebarang kesulitan
90
. 
Sesungguhnya para fuqaha telah bersepakat melarang berlakunya gharar kathir91.   
ii) Gharar yang sedikit (Qalil/ Yasir): Ia merujuk kepada unsur kesamaran yang tidak 
mampu dielakkan dalam akad jual beli. Walau bagaimanapun, gharar jenis ini tidak 
mendatangkan pertelingkahan antara pihak berakad
92
. Gharar jenis ini juga 
dimaafkan kerana keperluan maslahat manusia
93
 dan pada adat kebiasaan (Ñurf), 




Menurut Ibn Taymiyyah, kesan buruk (mafsadah) akibat gharar lebih ringan 
daripada riba. Oleh yang demikian, kewujudannya dimaafkan jika manusia berhajatkan 
kepadanya. Namun jika sesuatu akad itu diharamkan disebabkan wujudnya gharar, maka 




4.6.1 Gharar Pada subjek akad (al-maÑqud Ñalayh) 
Melalui temubual bersama Pegawai Pembiayaan Peribadi (personal financing executive 
(PFE) BIMB, didapati bahawa unsur kesamaran pada al-maÑqud Ñalayh wajud semasa PFE 
                                                                                                                                                                                
88 Aznan Hasan, Fundementals of Shari’ah in Islamic Finance (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 204.  
89 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), al-MaÑayir al-SharÑiyyah 2010, Parameter no. 31, 
Seksyen 1/2/4 (Manama: AAOIFI, 2009), 420. 
90 Mohamed Fairooz Abdul Khir, “Konsep nilai masa wang dari perspektif Islam dan aplikasinya dalam produk-produk perbankan Islam 
di Malaysia”, 216.  
91 Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Beirut: Dar al-MaÑrifah, 1982), 2:155. 
92 AAOIFI, al-MaÑayir al-SharÑiyyah 2010, Parameter no. 31, Seksyen 2/2/4, 420. 
93  Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibn al-Qayyim, Zad al-MaÑad, tahqiq: ShuÑayb al-Arna’ut (Beirut: Muassasah al-Risalah, 
1992), 5:820; Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa (Madinah: MujammaÑ al-Malik Fahd li TibaÑah al-Mushaf 
al-Sharif, 2004), 29:25-27.  
94 Al-Dusuqi, Shams al-Din, Hashiyah al-Dusuqi Ñala al-Sharh al-Kabir, 3:60.  
95 Ibn Taymiyyah, Ahmad bin ÑAbd al-Halim, MajmuÑ al-Fatawa. 
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berurusan dengan pelanggan. Ini kerana PFE tiada maklumat tentang apakah jenis logam 
serta kuantitinya yang digunakan sebagai subjek akad atau komoditi untuk proses jual beli 
al-tawarruq
96
. Hal ini disebabkan borang OTP yang disediakan BIMB, telah sedia tercatat 
bahawa komoditi yang digunakan adalah logam tanpa didetilkan maklumat tentang jenis al-
maÑqud Ñalayh (logam). Tambahan pula, transaksi jual beli komoditi al-tawarruq antara 
BIMB dan London Metal Exchange (LME) bukan hanya melibatkan satu jenis logam 
sahaja, sebaliknya berpuluh jenis logam yang diniagakan seperti aluminium, kuprum dan 
besi kecuali emas dan perak
97
. Polemik ini semakin rumit jika BIMB menggunakan 
komoditi yang sama sekali bukan dari jenis logam seperti minyak sawit mentah (crude 
palm oil (CPO) kerana BIMB turut menyertai pasaran Bursa Suq al-Sila` (BSAS) yang 
hanya menyediakan komoditi CPO. Selain dari itu, gharar turut wujud pada kuantiti al-
maÑqud Ñalayh kerana ia juga tidak dimaklumkan kepada pelanggan.  
 Prinsip muamalat Islam menegaskan bahawa subjek akad atau komoditi mestilah 
dijelaskan sifat dan kondisinya
98
. Jika ia tidak disifatkan dengan sifatnya yang sebenar 
kepada pembeli, maka akan terbitlah elemen gharar
99
 yang boleh mencacatkan kesahihan 
akad jual beli. Al-Shubili mencontohkan jika penjual menawarkan (ijab) penjualan 
keretanya lalu pembeli menerima penawaran (qabul) tanpa dia melihat kereta itu dan 
mengetahui sifatnya, maka penjualan itu tidak sah
100
. Ibn Rushd mengatakan bahawa 
fuqaha sememangnya telah bersepakat bahawa gharar kathir yang berlaku pada komoditi 
adalah tidak harus sementara gharar qalil (yasir) pula diharuskan. Namun begitu, ketika 
                                                          
96 Wan Ayna Wan Mohamed Jaafar (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam), temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
97 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013. 
98 Majallah, perkara no. 201 
99 Ibid, perkara no. 164.  
100 Al-Shubili, Yusuf, “Muqaddimah fi al-MuÑamalat al-Maliyyah wa BaÑd al-Tatbiqat al-MuÑasarah” (makalah, Daurah fi Hafr al-Batin, 
Arab Saudi, 2005), 5.  
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mahu mengkategorikan gharar yang berlaku ke atas komoditi, fuqaha berikhtilaf sama ada 
ia gharar fahish atau yasir101.   
 Melalui penelitian yang dibuat, didapati bahawa gharar yang berlaku pada jenis 
komoditi yang diurusniagakan dalam perlaksanaan akad Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
adalah gharar yasir yang dimaafkan atas faktor-faktor berikut: 
i) Bank pada asasnya telah memberikan maklumat umum bahawa komoditi terdiri dari 
logam dan ia sudah memadai untuk menghindari implikasi gharar iaitu 




ii) Tumpuan urusniaga Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq di pihak pelanggan dan bank 
ialah harga jualan komoditi dan bukan komoditi itu sendiri. Ia berlainan dengan 
pandangan kebanyakan fuqaha ketika mengharamkan gharar pada komoditi kerana 
ia dijelaskan ketika komoditi tersebut yang menjadi tumpuan akad. Oleh yang 
demikian, thaman al-mabiÑ perlu lebih diteliti dan segala gharar yang terbit 
padanya mestilah cuba dihilangkan. 
iii) Tempoh antara pembelian komoditi oleh bank dan penjualannya kepada pelanggan 
hanyalah dua jam. Dalam masa yang sama, transaksi ini melibatkan permohonan 
dari 130 cawangan BIMB dan semua produk pembiayaan berasaskan al-tawarruq. 
Justeru, amat sukar bagi bank untuk memaklumkan kepada pelanggan mengenai 
jenis dan kuantiti logam kepada setiap pelanggan ketika penjualan kepadanya 
dilakukan dan ia juga memerlukan kos yang tinggi. 
 
                                                          
101 Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 2:155.  
102 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 Ogos 2013.  
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Walau bagaimanapun, jika BIMB mula menggunakan komoditi yang 
diurusniagakan di BSAS, maka borang OTP perlulah dipinda agar bersesuaian dengan jenis 
komoditi yang diurusniagakan. Sebenarnya, pelangganan komoditi di BSAS adalah lebih 
baik kerana disamping komoditi yang diurusniagakan berstatus patuh syariah, ia juga terdiri 
dari hanya tiga jenis komoditi berasaskan CPO lalu memudahkan untuk ditentukan jenisnya 
berbanding komoditi di LME yang terdiri dari puluhan jenis logam. Keadaan ini sekaligus 
dapat mengeluarkan BIMB dari kritikan dan percanggahan pendapat dan sesungguhnya 
keluar dari pertelingkahan pendapat itu amat dituntut.  
Isu kesamaran juga timbul pada penentuan kadar komoditi jualan dan ia juga berkait 
lansung dengan jual beli al-tawarruq. Perkara 200, Majallah al-Ahkam menyatakan: 
 
يرتشملا دنع امولعم عيبملا نوكي نأ مزلي 




Kaedah di atas diperjelaskan lagi melalui perkara 201 yang menyatakan: 
 
هريغ نع هزيمت يتلا هتافصو هلاوحأ نايبب امولعم عيبملا ريصي 
 Terjemahan: barang jualan akan diketahui dengan penjelasan tentang 




 Penentuan spesifik terhadap kadar komoditi perlu dilakukan bagi menjauhi bayÑ al-
gharar yang mana ia punca tercetusnya pertelingkahan dan merosakkan jual beli kerana 
tujuan kontrak ini dijalankan adalah untuk memanfaatkan komoditi dan menikmati harga 
jualan tanpa terjadinya pertelingkahan atau pergaduhan
105
. Pendapat sebegini juga dipegang 




 dan Abu Hanifah
108
.  
                                                          
103 ÑAli Haydar, Durar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam, perkara no. 200, 177. 
104 Ibid, perkara no. 201, 178-179.  
105 Ibid, 186.  
106 Al-Ramli, Muhammad bin Shihab al-Din, Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 3:406.  
107 Al-Nawawi, Yahya bin Sharf al-Din, Rawdah al-Talibin, tahqiq: Adil al-Mawjud (Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah, 2003), 3:254.  
108 Al-Sarakhsi, Shams al-Din, Kitab al-Mabsut, 30:136-137. 
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 Merujuk kepada jual beli komoditi al-tawarruq di BIMB, pihak bank akan membeli 
komoditi di pasaran antarabangsa dengan skala yang besar secara pukal berdasarkan 
permohonan semua produk pembiayaan berasaskan al-tawarruq dari 130 cawangannya. 
Oleh kerana komoditi yang dibeli berada dalam skala yang sangat besar sehingga mencecah 
ratusan juta ringgit, maka bank akan terus menjualkannya kepada para pelanggan tanpa 
menentukan kadar komoditi secara spesifik. Situasi ini berlaku disebabkan beberapa 
kekangan antaranya: 
1) Masa: bank hanya dibenarkan untuk memiliki komoditi dalam tempoh maksimum dua 
jam sahaja sebelum dijualkan kepada broker lain. Dalam tempoh yang singkat tersebut, 
sangat sukar untuknya menentukan kadar komoditi yang tepat bagi setiap jenis 
pembiayaan yang mungkin melibatkan ratusan pelanggan. 
2) Kos: prosedur penentuan kadar secara spesifik terhadap komoditi yang berskala besar 
kepada pelanggan yang ramai akan melibatkan kos yang tinggi. Jika bank melakukan 
prosedur penentuan ini, dikhuatiri kos tersebut akan ditanggung oleh pelanggan. 
Tambahan pula, peningkatan kos bukan sahaja mencalar reputasi bank, bahkan mampu 
mencetuskan pertikaian-pertikaian yang lain. 
 
Lantaran itu, sarjana Islam telah berusaha menyelesaikan masalah berkaitan 
kesulitan penentuan kadar komoditi akibat jual beli komoditi secara pukal dengan 
memperkenalkan konsep bayÑ al-mushaÑ. Al-mushaÑ menurut literal bermaksud tidak 
dibahagikan (ghayr maqsum)109. Manakala menurut istilah Syarak, ia bermaksud 
perkongsian pemilikan ke atas sesuatu barang tanpa diagihkan bahagiannya kepada 
pemiliknya
110
. Jual beli al-mushaÑ adalah harus menurut jumhur fuqaha111. Sekaligus status 
                                                          
109Al-Fayruz Abadi, Majd al-Din Muhammad, al-Qamus al-Muhit, tahqiq: Muhammad al-ÑAraqsusi (Beirut: Muassasah al-Risalah, 
2005), 730 (entri: ShanaÑa).   
110 Al-Sultan, Salih bin Muhammad, Ahkam al-MushaÑ fi al-Fiqh al-Islami (Riyadh: Universiti al-Imam, 2002), 1:28.  
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keharusan ini menunjukkan bahawa jual beli komoditi al-tawarruq yang bercampur 
pemilikannya adalah sahih dan ia diperkuatkan lagi dengan hujah bahawa walaupun 
komoditi yang dijual oleh BIMB kepada pelanggan tidak ditentukan sifat dan kadarnya, ia 
adalah perkara yang boleh ditolakansurkan dan tidak mencetuskan implikasi gharar 
(pertikaian dan pergaduhan) antara pihak berkontrak
112
, maka jual beli tersebut adalah sah.  
 
4.6.2 GHARAR PADA HARGA JUALAN  
Jumhur fuqaha berpendapat bahawa penyataan harga komoditi (tasmiyyah al-thaman) 
mesti dilakukan ketika penjualan aset dan pengabaian aspek ini akan mencacatkan 
kesahihan akad penjualan komoditi
113
.  Memetik kaedah yang dinyatakan di dalam 
Majallah al-Ahkam al-Adliyyah pada perkara ke 237: 
 
 اادساف عيبلا ناك نمث ةيمست نودب عاب ولف ةمزلا عيبلا نيح نمثلا ةيمست 
Terjemahan: pernyataan harga ketika penjualan adalah mesti. Jika 
seseorang menjual tanpa dinyatakan harga (barang), penjualan itu adalah 
rosak (fasid)114. 
 
 Perkara ke 238 pula menyebut: 
 
لينمثلاب ملعلاو اامولعم نمثلا نوكي نأ مز 
Terjemahan: Dimestikan supaya harga barang diketahui dan ada 




ÑAli Haydar ketika mengulas kaedah-kaedah ini menyatakan bahawa pemakluman 
harga komoditi ketika penjualannya adalah sesuatu yang wajib dan jika harganya 
                                                                                                                                                                                
111 Ibid.   
112 ÑAli Haydar, Durar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam, 186.  
113 Ibid. 
114 Ibid, perkara 237, 1:217. 
115 Ibid, perkara 238, 218. 
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disenyapkan, penjualan itu akan terbatal. Adapun maksud pengetahuan tentang harga ialah, 
kadar dan sifatnya (nilai mata wang) mestilah jelas pada pengetahuan pihak berakad
116
. 
Melalui penelitian terhadap transaksi Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, harga 
jualan komoditi daripada bank (penjual) kepada pelanggan (pembeli) tidak dimaklumkan 
semasa berlakunya proses ijab. Ertinya, penjual menawarkan penjualan komoditi tanpa 
dimaklumkan harganya dan pembeli terus bersetuju membeli komoditi tersebut lalu situasi 
ini menerbitkan unsur gharar pada harga jualan komoditi (thaman al-maÑqud Ñalayh). 
Dalam temubual bersama pihak BIMB, mereka menyedari bahawa pada asalnya menurut 
Syariah, harga komoditi mestilah dimaklumkan ketika penandatanganan borang OTP
117
. 
Namun perkara ini tidak dapat dilakukan kerana harga jualan komoditi sebenarnya ialah 
jumlah pembiayaan yang layak dipohon oleh pelanggan ditambah dengan keuntungan 
bank. Untuk mengetahui jumlah tersebut, proses saringan kredit perlu dilakukan ke atas 
kelayakan kewangan pelanggan dan ia mengambil masa sekurang-kurangnya tiga hari. Jika 
bank menetapkan harga jualan komoditi di awal permohonan tanpa melakukan saringan 
kredit, dikhuatiri bank akan berhadapan dengan risiko pelanggan yang tidak mampu 
membuat pembayaran semula atau pola pembayaran bulanan yang tidak berdisiplin. Oleh 
itu, setelah selesai proses saringan kredit, harga jualan komoditi akan dimaklumkan kepada 
pelanggan semasa proses penandatanganan AOP. 
Dengan demikian, disimpulkan bahawa gharar pada harga jualan (thaman al-
maÑqud Ñalayh) dalam perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq adalah berbentuk 
yasir dan ia boleh dimaafkan. Ini kerana walaupun harga tidak dimaklumkan ketika ijab, 
namun kesamaran ini dapat diatasi dengan pemaklumannya ketika proses qabul 
(penandatanganan AOP). Prinsip Syariah telah menjelaskan bahawa jika sesuatu urusan 
                                                          
116 Ibid, 217-218. 
117 Azmil Ahmad Sahimi (Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam), dalam temu bual 
dengan penulis, 28 Ogos 2013. 
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muamalat itu pada asalnya ia diharuskan, kemudian wujud elemen penghalang (contohnya 
gharar) yang mencacatkan keharusan tersebut. Jika elemen tersebut dapat dihilangkan, 
maka muamalat tersebut kembali kepada hukum keharusannya yang asal seperti apa yang 
dinyatakan dalam perkara 24, Majallah al-Ahkam al-ÑAdliyyah: 
 
عونمملا داع عناملا لاز اذإ 





ÑAli Haydar menyebut bahawa walaupun dilewatkan pemakluman harga jualan 
komoditi sehingga selepas qabul, jual beli tersebut tetap sahih kerana gharar telah 
dihilangkan. Namun begitu, sebelum harga dinyatakan, pembeli mempunyai hak khiyar 
untuk menfasakhkan jual beli
119
.  
 Disamping itu, menurut rekod perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, 
belum ada pertikaian yang timbul disebabkan harga yang tidak dimaklumkan ketika ijab. 
Ertinya, pelanggan (pembeli) boleh bertolak ansur terhadap kesamaran ini sekaligus dapat 
mengelakkan berlakuya implikasi gharar. Penangguhan pemakluman harga juga bukan 
disengajakan oleh pihak bank, tetapi ia dibuat bagi mengelakkan berlakunya mudarat 
kerugian yang lebih besar.  
 
4.6.3 Gharar Pada Perlangsungan Akad (Ibram al-ÑAqd) 
Ibram al-Ñaqd ialah perjalanan atau kelansungan akad jual beli yang merujuk kepada 
perlaksanaan sighah iaitu ijab dan qabul. Zaharuddin120 dan Wan Nazman121 dalam kajian 
mereka menyebut bahawa ijab dan qabul mestilah dilaksanakan serta merta dalam satu 
majlis tanpa diselangi oleh tindakan lain termasuk tempoh akad yang terlalu lama.  
                                                          
118 ÑAli Haydar, Durar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam, perkara no. 24, 39.  
119 Ibid, 218.  
120 Zaharuddin Abd Rahman, Contracts & The Products of Islamic Banking (Kuala Lumpur: CERT, 2012), 7. 
121 Wan Nazman Wan Mahmud, “BayÑ Bithaman Ajil dan Perlaksanaannya di Bank Muamalat Malaysia Berhad” (disertasi sarjana, 
Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003), 72 
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Walau bagaimanapun, Dalam perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, 
pelanggan akan menandatangani ijab (OTP) di awal permohonan pembiayaan peribadi. 
setelah berlalunya tempoh minimum tiga hari, barulah berlakunya qabul di mana bank 
menandatangani borang AOP. Situasi ini melihatkan bahawa ijab dan qabul berlaku secara 
berasingan bukan dalam majlis akad yang sama dengan dipisahkan oleh tempoh minimum 
yang agak lama iaitu tiga hari. 
Para sarjana Islam ketika membincangkan masalah ini, sebahagiannya membezakan 
metode perlaksanaan sighah antara kaedah penuturan dan kaedah penulisan. Menurut Ibn 
Nujaym dan Ibn ÑAbidin, sighah yang berlaku secara penuturan mesti dilaksanakan dalam 
satu majlis akad kerana wujudnya unsur penghapusan (al-talashi)122. Maksudnya, ucapan 
ijab mesti disambut dengan ucapan qabul secara bersambung (muttasil) kerana dibimbangi 
ijab akan terhapus jika diselangi dengan tindakan lain atau tempoh masa yang lama. 
Adapun kaedah sighah melalui penulisan, akad tetap sahih walaupun ijab dan qabul 
dilakukan pada majlis akad yang berasingan
123
 kerana bukti bertulis perlaksanaan sighah 
wujud secara ‘hitam putih’ sekaligus menafikan unsur al-talashi. Al-Sanhuri pula 
berpandangan bahawa perlunya diberi tempoh masa antara perlaksanaan ijab dan qabul 
agar pihak pembeli (pelanggan) dapat berfikir dan membuat keputusan yang tepat yang 
mampu mencapai maslahat dan menolak mudarat sebelum berlakunya qabul124. Disamping 
itu, maqsad perlaksanaan sighah adalah al-tawafuq dan al-taradi, maka kaedah 
perlaksanaan sighah secara bertulis mampu mencapai maqsad ini walaupun diselangi 
dengan tempoh yang agak lama. 
Kesimpulannya, walaupun secara zahirnya ibram Ñaqd al-bayÑ dalam Pembiayaan 
Peribadi-i Tawarruq kelihatan wujud unsur gharar pada waktu majlis akad, namun ia 
                                                          
122 Ibn Nujaym, Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq (Beirut: Dar al-MaÑrifah, t.t), 3:90.  
123 Ibn ÑAbidin, Muhammad Amin, Radd al-Muhtar Ñala al-Durr al-Mukhtar, tahqiq: ÑAdil al-Mawjud (Riyadh: Dar ÑAlim al-Kutub, 
2003), 7:26.  
124 Al-Sanhuri, ÑAbd al-Razzaq, Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami (Lubnan: Manshurat al-Halabi, 1997), 2:6. 
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adalah gharar yasir dan ia mampu mencapai maqsad perlaksanaan rukun sighah. Dalam 
masa yang sama, kenyataan bertulis sebegini amat penting untuk urusan perundangan dan 
melancarkan lagi aktiviti perniagaan kontemporari.     
 
4.6.4 Gharar Pada Qabd 
Qabd menurut literal ialah tindakan mengambil sesuatu barang dengan tapak tangan125. Ia 
turut digunakan bagi menunjukkan perpindahan milik sesuatu barang dari satu pihak 
kepada pihak yang lain
126
. Menurut istilah Syarak, qabd bermaksud pemilikan sesuatu 
barang dan berkemampuan untuk menggunanya
127
. Ibn Baz berpandangan bahawa jika 
seseorang ingin menjual semula sesuatu komoditi bagi mendapatkan kecairan tunai, dia 
perlu membeli komoditi tersebut dan berlaku pemilikan sempurna, kemudian dia boleh 
menjualnya semula kerana seseorang dilarang menjual barang yang bukan miliknya
128
. 
Menurut al-Kasani, aset mudah alih (al-manqul) tidak boleh dijual semula sebelum 
belakunya qabd kerana ia mengandungi gharar tentang keadaan aset sama ada ia elok atau 
rosak
129
. Asas ini bertitik tolak dari beberapa dalil Syarak yang menegah aktiviti jual beli 
tanpa qabd antaranya hadis Nabi sallallahu Ñalayhi wa sallam yang menyebut:   
 
 ُهَضِبْق َي ىَّتَح ُهْعَِبي لًَف ااماََعط َعاَت ْبا ِنَم 
Terjemahan: “Sesiapa yang membeli bahan makanan, jangan dia jual 
semula sehingga selesai melakukan qabd terhadap makanan itu130”. 
                                                          
125 Ibn Manzur, Lisan al-ÑArab, tahqiq: ÑAli Shiri (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-ÑArabi, 1988), 11:14. 
126 Al-Matrazi, Al-Mughrib fi Tartib al-MuÑrib, tahqiq: Mahmud al-Fakhuri (Aleppo: Maktabah Usamah, 1979), 2:155 
127 Al-MawsuÑah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 32:257; Musa, ÑAbd Allah Ibrahim, “Al-Qabd wa Atharuhu fi al-ÑAqd al-Fasid” Majallah 
al-Buhuth al-Islamiyyah, bil. 95 (2012), 212. 
128 Bin Baz, ÑAbd al-ÑAziz bin ÑAbd Allah, MajmuÑatu Fatawa wa Maqalat MutanawwiÑah (Riyadh: Dar al-Qasim, 1992), 19:111. 
129 Al-Kasani, Abu Bakr Muhammad, Bada’iÑ al-Sana’iÑ (Beirut: Dar al-MaÑrifah, 2000), 5:380.  
130 Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab al-BuyuÑ, Bab Ma Yadhkur fi BayÑ al-TaÑam wa al-Hukrah, no. hadis: 2133 dan 
Muslim, Kitab al-BuyuÑ, Bab Butlan al-BayÑ Qabl al-Qabd, no. hadis: 1526. Lihat: Al-Bukhari, Muhammad bin IsmaÑil, Sahih al-
Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 4:347; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Kaherah: Dar al-Hadith, 1991), 3:1160. 
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Ibn ÑAbbas dalam komentarnya terhadap hadis di atas menyatakan bahawa qabd 
bukan sekadar terpakai dalam jual beli makanan sahaja, tetapi pada semua jenis barang. 
Begitu juga dengan hadis berikut:  
 
 ُهَضِبْق َت ىَّتَح ُهْعَِبت لًَف ااع ْ ي َب تْيَر َتْشا اَذإ 
Terjemahan: “Jika kamu membeli sesuatu, janganlah menjualnya semula 
kecuali kamu melakukan qabd terhadapnya131”. 
 
Dalil-dalil nas secara literalnya tidak memperincikan kaedah perlaksanaan qabd. 
Namun begitu, melalui telaah terhadap kajian fiqh terdahulu, dapat disimpulkan bahawa 
perlaksanaan qabd dibahagikan kepada dua bentuk yang utama:  
i) Qabd Haqiqi: Ia merujuk kepada perpindahan hak milik sesuatu aset secara fizikal. 
Contohnya dalam transaksi jual beli aset al-manqul, qabd haqiqi dianggap berlaku 
apabila wujud tindakan megambil aset tersebut
132
. 
ii) Qabd Hukmi: Ia merupakan perpindahan milik yang berlaku secara tidak zahir. 
Walau bagaimanapun, prinsip Syarak tetap mengiktiraf statusnya menyamai qabd 
haqiqi133. Qabd hukmi boleh berlaku menerusi beberapa kaedah: 
a- Al-Takhliyyah: iaitu tindakan penjual membebaskan hak pemilikannya ke 
atas komoditi sehingga pembeli boleh memilikinya tanpa sebarang 
halangan. Contohnya, penjual membuka kunci gudang sebagai tanda 
menyerahkan gandum yang dijual di dalamnya
134
. 
b- Al-Muqasah: iaitu konsep tolak selesai hutang. Contohnya, jika pelanggan 
insuran mempunyai deposit sebanyak RM 50,000 dalam masa yang sama 
mempunyai obligasi hutang tertunggak dengan syarikat insuran sebanyak 
                                                          
131 Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dan beliau menilainya sebagai hasan, Kitab al-Buyu`, Bab al-Nahy Ñan BayÑ Ma Lam 
Yuqbad. Lihat: Al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husayn,  Al- Sunan al-Kubra, (t.t.p: Dar al-Sadir, 1993) 5: 313. 
132 Hussein ‘Azeemi & Paizah Ismail et.al,  “Parameter Qabd Dalam Perlaksanaan Pembiayaan Tawarruq” (makalah, Islamic Economic 
System Conference (iECONS), 4-5 Sep 2013, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur), 4-5.  
133 Ibid.  




RM 25,000. Maka pelanggan tersebut hanya layak menerima pembayaran 




c. Al-Itlaf: iaitu kerosakan pada komoditi. Contohnya, seorang pembeli yang 
sedang meneliti barang mudah pecah lalu berlaku kerosakan pada barang 
tersebut disebabkan tindakannya. Maka pembeli mestilah membayar harga 
barang tersebut. Ini kerana menurut Syarak, jika berlaku kerosakan barang 




d- Tindakan terdahulu: iaitu tindakan yang menunjukkan qabd berlaku lebih 
awal. Contohnya dalam kontrak sewa beli rumah, ketika tempoh penyewaan, 
penyewa telah menduduki premis sewa dan ia merupakan qabd yang awal. 
Kemudian rumah tersebut dijual kepadanya, maka qabd hukmi telah berlaku 
walaupun qabd haqiqi adalah selepas akad jual beli137. 
e- Arahan pembeli: iaitu tindakan penjual ke atas komoditi berdasarkan arahan 
pembeli. Contohnya ketika di kedai jahit, pembeli memilih kain yang berada 
di kedai tersebut dan meminta kepada penjual untuk menjahitnya sepasang 
baju. Apabila penjual memulakan kerja jahitannya, akan berlakulah 
kekurangan pada kain tersebut lalu berlakulah qabd hukmi138.  
 
Isu qabd dalam perlaksanaan al-tawarruq semasa tidak terlepas dari kritikan di 
mana wujud kesamaran pada waktu berlakunya qabd dan status perpindahan pemilikan 
                                                          
135 Hussein ‘Azeemi & Paizah Ismail et.al, “Parameter Qabd Dalam Perlaksanaan Pembiayaan Tawarruq”. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 





komoditi daripada bank kepada pelanggan. Ini kerana bank tidak memaklumkan kepada 
pelanggan bilakah waktunya komoditi tersebut menjadi miliknya. Menurut penjelasan 
pihak BIMB
139
, bank akan memaklumkan waktu pemilikan tersebut melalui notis 
Confirmation of Transaction (COT) semasa peringkat penandatanganan AOP. Pelanggan 
juga boleh mengetahui waktu yang tepat bagi pemilikannya ke atas komoditi jika dia 
meminta demikian ketika peringkat awal permohonan pembiayaan peribadi. Qabd pula 
akan dilakukan secara hukmi di mana kaedah al-takhliyyah akan digunakan ke atas 
komoditi. Maksudnya, semasa tempoh pemilikan pelanggan ke atas komoditi, dia bebas 
untuk memanfaatkan komoditi tersebut bahkan bank bersedia menawarkan khidmat 
pengurusan penghantaran komoditi daripada gudang broker kepada pelanggan. Manakala 
kos penghantaran dan insuran komoditi, ia perlu ditanggung oleh pelanggan. 
Oleh yang demikian, tindakan bank adalah jelas menunjukkan bahawa qabd hukmi 
sememangnya berlaku secara al-takhliyyah dan jual beli komoditi yang dilakukan adalah 
urus niaga yang sebenar dan bukan direka-reka. Oleh itu, implikasi gharar iaitu mampu 
mengakibatkan pertikaian dilihat tidak timbul melalui kaedah qabd yang dilaksanakan. 
Namun demikian, untuk memastikan agar perlaksanaan qabd berlaku dengan lebih jelas, 
adalah lebih baik jika bank memaklumkan tempoh pemilikan pelanggan ke atas komoditi 
tersebut dan kuantiti komoditi yang dijual kepadanya kerana al-takhliyyah lebih sempurna 
jika disertakan dengan al-tamyiz (penentuan pada komoditi) sebagaimana yang dinyatakan 
oleh Imam Ahmad
140
. Tempoh pemakluman pula boleh dibuat sejurus selepas bank 
menjual komoditi kepada pelanggan dan sebelum bank menjual semula komoditi tersebut 
kepada pembeli yang baru (Broker B). Adapun medium pemakluman, bank boleh 
menggunakan segala jenis kemudahan komunikasi yang ada yang semakin hari semakin 
                                                          
139 Mohd Nazri Chik (Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad). 




murah dan canggih seperti sistem pesanan ringkas pukal (bulk SMS), aplikasi telefon 
pintar, emel, rangkaian media sosial, telefon dan sebagainya. 
 
4.7 KESIMPULAN 
Bank Islam Malaysia Berhad sebagai sebuah institusi perniagaan Islam telah bersungguh-
sungguh memperkenalkan produk pembiayaan yang bukan sahaja patuh Syariah, malah ia 
mampu memberi keuntungan kepada bank serta memberi perkhidmatan yang mudah dan 
cepat kepada para pelanggan.  
Melalui analisis yang dibuat ke atas keperluan dokumentasi memohon pembiayaan 
peribadi, ia menunjukkan bahawa dokumen-dokumen telah dipinda dan diselaraskan 
mengikut keperluan Syariah dan ia bertujuan untuk memudahkan urusan pelanggan dan 
menjaga kemaslahatan pihak bank. Adapun kontrak dan instrumen Syariah yang dilibatkan 
dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq adalah bertujuan untuk melancarkan lagi 
perlakasanaan akadnya. Oleh kerana kontrak dan instrumen tersebut bersumberkan prinsip 
muamalat Islam, maka perlaksanaannya juga perlu dicermati agar tidak timbul fitnah yang 
cuba dikaitkan dengan Islam. 
Analisis juga menunjukkan bahawa wujudnya unsur gharar yasir pada beberapa 
proses perlaksanaan pembiayaan peribadi. Walaupun terdapat pengumpulan beberapa 
gharar yasir dalam satu ususniaga, ia dimaafkan selagi mana tidak mencetuskan 
pertelagahan yang merupakan implikasi gharar fahish. Ini kerana gharar yasir adalah amat 
sukar untuk dielakkan dalam urusan muamalat kontemporari dan tindakan membasminya 
secara total dikhuatiri akan mencacatkan perjalanan transaksi kewangan seterusnya akan 
menyusahkan pelanggan dan menjatuhkan tahap kualiti perkhidmatan perbankan Islam. 
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BAB LIMA:  
RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
5.1 PENDAHULUAN 
Pembiayaan melalui instrumen al-tawarruq adalah berbeza dengan pinjaman konvensional 
berasaskan riba walaupun kedua-duanya menghasilkan natijah yang sama iaitu perolehan 
tunai di pihak pelanggan dan penikmatan keuntungan di pihak bank. Jelasnya, keuntungan 
yang terbit pada pinjaman konvensional berasaskan riba ternyata wujud elemen penindasan 
(al-zulm). Sebaliknya dalam pembiayaan al-tawarruq, keuntungan dicipta atas konsep al-
murabahah melalui kontrak jual beli yang mengimplikasikan elemen al-Ñadalah. Bab ini 
akan merumuskan perbincangan dan perbahasan sebelum ini berdasarkan kepada 
permasalahan yang ingin diselesaikan dan objekstif yang ingin dicapai. Disamping itu, 
beberapa saranan yang dirasakan relevan turut dikemukakan.  
 
5.2 RUMUSAN KESELURUHAN 
Melalui perbahasan-perbahasan yang telah dikemukakan, dapatlah dirumuskan beberapa 
hasil kajian berdasarkan objektif-objektif yang telah ditetapkan untuk kajian ini. 
Keterangannya merujuk butiran berikut: 
Objetif 1 : Menjelaskan konsep al-tawarruq menurut perspektif muamalat Islam.  
i) Al-tawarruq pada asalnya bukanlah akad atau kontrak, sebaliknya instrumen yang 
diinovasikan dari akad jual beli (al-bayÑ). Oleh yang demikian, perjalanan akad al-
tawarruq perlulah selari dengan rukun serta syarat akad al-bayÑ.  
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ii) Terdapat tiga istilah yang digunakan oleh sarjana Islam bagi menggambarkan jual beli 
yang melibatkan tiga pihak yang bertujuan untuk mendapatkan kecairan tunai iaitu: al-
tawarruq, al-Ñinah al-thulathiyyah dan al-zarnaqah. Oleh itu, ada baiknya digunakan 
istilah al-zarnaqah sebagai menggantikan penggunaan istilah al-tawarruq kerana ia 
dipelopori oleh al-ShafiÑiyah lalu ia lebih bersesuaian dengan iklim masyarakat muslim 
Malaysia yang bermazhab ShafiÑi. 
iii) Penggunaan istilah al-wariq telah bermula sejak zaman Ashab al-Kahf dan ia 
sememangnya merujuk kepada kecairan tunai. Manakala pengistilahan al-tawarruq, ia 
telah dipelopori oleh sarjana al-Hanabilah melalui kitab-kitab mereka. Bagi fuqaha 
selain al-Hanabilah, mereka membincangkan konsep al-tawarruq dalam perbahasan 
bayÑ al-Ñinah, bayÑ al-ajal dan riba. Adapun dakwaan yang mengatakan pengistilahan 
al-tawarruq telah dibuat sejak zaman al-salaf al-salih adalah dakwaan yang lemah.  
iv) Pola pentakrifan al-tawarruq juga berbeza antara fuqaha silam dan semasa. Fuqaha 
silam mentarifkan al-tawarruq secara al-taÑrif bi al-kayfiyyah yang bebas dan 
berbentuk konsep umum. Adapun fuqaha semasa, pentakrifan dibuat secara al-taÑrif bi 
al-mahiyyah dengan pengenaan quyud tertentu bagi menjauhi gharar dan riba dalam 
suasana transaksi kewangan kontemporari yang lebih kompleks.  
v) Daripada pentakrifan dan konsep yang dikemukakan oleh para fuqaha, dapat 
dirumuskan bahawa instrumen al-tawarruq membawakan ciri-ciri berikut: 
i. Transaksi al-tawarruq mesti melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak iaitu 
pemohon biaya, pembiaya dan pembeli komoditi daripada pemohon biaya 
ii. Proses penjualan mestilah dilakukan terhadap komoditi yang dimiliki oleh 
penjual dengan harga tertangguh. 
iii. Berlakunya proses pindah milik (qabd) komoditi secara sempurna daripada 
penjual kepada pembeli selepas selesai akad jual beli dilakukan.  
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iv. Pembeli menjual semula komoditi kepada pihak ketiga yang bukan penjual 
asal. Selalunya jualan dilakukan dengan harga tunai dan lebih rendah 
daripada harga belian pertama. 
v. Proses jual beli dilakukan bukan bertujuan untuk memanfaatkan komoditi. 
Tetapi ia berfungsi sebagai aset sandaran bagi memperolehi wang tunai.  
vi) Terdapat tiga pola penghukuman al-tawarruq iaitu harus, makruh dan haram di mana 
majoriti fuqaha mengharuskan al-tawarruq berasaskankan keanjalan Islam dalam 
urusan muamalat. Sebahagian fuqaha berpendapat ianya adalah makruh kerana hampir 
menyerupai bayÑ al-Ñinah. Sebahagian yang lain pula berpandangan al-tawarruq 
hukumnya haram sama ada disebabkan menyerupai bayÑ al-mudtar, helah kepada riba 
atau mempunyai unsur al-tawatu’ (persepakatan awal). Bagi yang mengharamkannya 
beralasankan unsur al-tawatu’ (khususnya pada al-tawarruq al-munazzam) mereka 
tidak menjelaskan dengan terperinci bagaimana dan di peringkat mana ia berlaku. Pola 
penghukuman juga berbeza berdasarkan latar belakang sarjana yang mengeluarkan 
hukum. Sarjana yang bergiat secara lansung dengan industri perbankan Islam, kelihatan 
pandangan mereka lebih fleksibel dan praktikal. Manakala para akademik yang tidak 
terlibat dengan industri kelihatan lebih tegas. 
vii) Al-tawarruq berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang menyalurkan wang tunai 
kepada pihak pemohon dalam masa yang sama mampu mencipta keuntungan kepada 
pihak pembiaya. Ia dilihat lebih baik daripada qard al-hasan yang bersifat instrumen 
berkebajikan yang menghalang pembiaya mengambil untung daripadanya. Ia juga 
dianggap sebagai alternatif kepada bayÑ al-Ñinah yang sering menghadapi masalah 
pemilikan al-maÑqud Ñalayh.  
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viii) Di dalam transaksi al-tawarruq, Al-maÑqud Ñalayh merupakan rukun yang paling 
banyak mencetuskan isu dan polemik. Oleh itu, ia penyelenggaraannya amat perlu 
diberikan perhatian. 
ix) Elemen al-munazzam (penyusunan) yang dilibatkan dalam perlaksanaan al-tawarruq 
adalah harus dan ia tidak wajar dilihat negatif kerana elemen ini telah banyak 
memudahkan urusniaga perbankan semasa. Hakikatnya, al-munazzam bukan berlaku 
dalam al-tawarruq sahaja, tetapi turut wujud dalam instrumen Syariah yang lain seperti 
musharakah mutanaqisah, al-ijarah al-mawsufah fi al-dhimmah, al-bayÑ bi thaman ’ajil 
dan sebagainya.  
 
Objektif 2  : Mengenal pasti kaedah perlaksanaan akad Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq di BIMB. 
i) Pengistilahan pembiayaan adalah berbeza dengan pinjaman di mana pembiayaan 
membawa maksud yang lebih luas merangkumi pinjaman, pajak gadai, al-musharakah, 
al-mudarabah dan sebagainya. Oleh yang demikian, untuk memahami sesuatu konsep 
pembiayaan, ia perlulah merujuk kepada instrumen atau kontrak Syariah yang 
mendasarinya.   
ii) Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq yang diamalkan oleh BIMB adalah daripada jenis al-
tawarruq al-munazzam hasil perkembangan instrumen al-murabahah li al-amir bi al-
shira’ yang diasaskan atas kontrak jual beli kerana pelanggan memohon bank membeli 
komoditi untuknya dan berjanji untuk membelinya semula dengan harga murabahah. 
Bezanya, di dalam transaksi Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, telah tersedia pihak 
broker yang bakal membeli semula komoditi tersebut dan menyerahkan wang tunai 
kepada pelanggan.   
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iii) Secara asasnya, Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq berfungsi dengan cara bank 
menjualkan komoditi kepada pelanggan. Setelah itu, bank akan bertindak sebagai wakil 
pelanggan untuk menjual komoditi tersebut kepada pihak ketiga. Hasil jualan komoditi 
tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun pelanggan bagi tujuan perbelanjaan yang 
patuh Syariah.    
iv) Perlaksanaan akad Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq menunjukkan bahawa al-bayÑ dan 
al-wakalah adalah kontrak dokongan asas kepada perlaksanaan kontrak pembiayaan. 
Manakala ibra’, taÑwid, takaful dan wÑad mulzim merupakan instrumen sokongan yang 
berfungsi melancarkan lagi kelansungan kontrak pembiayaan. 
v) Al-tawarruq dipilih sebagai instrumen pembiayaan peribadi kerana 90% daripada dana 
perniagaan BIMB adalah milik pendeposit. Atas asas ini, bank tidak mampu 
menggunakan dana miliknya sendiri untuk menampung semua permintaan pembiayaan 
secara pinjaman., Oleh itu, al-tawarruq dilihat mampu menyalurkan wang tunai kepada 
pelanggan dalam masa yang sama mencipta untung kepada bank. 
vi) Dari sudut pencapaian, Laporan Kewangan BIMB 2012 dalam kategori pencapaian 
instrumen merekodkan bahawa penggunaan instrumen al-tawarruq menunjukkan 
pertumbuhan yang paling memberansangkan berbanding instrumen lain. Manakala dari 
sudut pencapaian produk, pembiayaan peribadi adalah produk penyumbang keuntungan 
paling besar kepada perniagaaannya.  
vii) Di dalam perbincangan kitab-kitab fiqh, transaksi al-tawarruq hanya melibatkan tiga 
pihak bertransaksi. Namun dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq, ia akan melibatkan 
empat pihak sebagaimana berikut: 




2. Pihak bank. Ia akan membeli komoditi dari broker dan menjualnya kepada 
pelanggan secara murabahah. 
3. Pihak pelanggan. Dia akan membeli komoditi dari bank dengan bayaran ansuran 
bulanan dan menjual semula komoditi kepada pihak broker bagi mendapatkan 
kecairan tunai. 
4. Pihak pembeli semula komoditi. Selalunya terdiri daripada broker (yang tiada 
kaitan dengan pihak pertama) di pasaran antarabangsa dan membeli komoditi 
pelanggan melalui bank yang bertindak sebagai wakil pelanggan. 
viii) Pada asasnya, broker penyedia komoditi dan broker pembeli komoditi adalah dua 
pihak yang bertransaksi. Kesempatan ini diambil oleh bank yang bertindak sebagai 
orang tengah lalu membeli komoditi untuk dijual kepada pelanggan dan kemudiannya 
dijual semula kepada broker. 
ix) Penglibatan pasaran antarabangsa dalam menyediakan komoditi al-tawarruq dalam 
skala besar adalah penting bagi melancarkan transaksi jual beli komoditi seterusnya 
membolehkan pihak bank menyediakan perhidmatan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
yang cepat dan mudah. Transaksi di pasaran antarabangsa adalah jual beli komoditi 
yang benar-benar berlaku sekaligus berjaya menggantikan bayÑ al-Ñinah yang sentiasa 
berhadapan dengan masalah pemilikan underlying asset.  
x) Dalam urusan pemilihan komoditi al-tawarruq, BIMB menetapkan agar ia mestilah 
bersifat mutaqawwam, laris (fast moving goods) dan mudah diperolehi.  
xi) Prosedur saringan kredit pemohon merupakan proses yang penting dalam meluluskan 
permohonan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq. Prosedur ini dilakukan dalam tempoh 
minimum tiga hari dan bertujuan untuk menilai tahap kelayakan kewangan pemohon 
dengan jumlah permohonan sekaligus mampu meminiumkan risiko pelanggan yang 
enggan atau tidak berdisiplin dalam melunaskan bayaran ansuran bulanan. Prosedur ini 
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telah menyebabkan BIMB tidak dapat menyatakan harga jualan (tasmiyyah al-thaman) 
komoditi semasa peringkat ijab dan perlaksanaan antara ijab dan qabul pula tidak dapat 
dilakukan dalam satu majlis akad. 
xii) Setelah membeli komoditi daripada broker, pihak pasaran komoditi antarabangsa hanya 
membenarkan BIMB memiliki komoditi untuk tempoh maksimum selama 2 jam sahaja. 
Dalam tempoh yang singkat ini bank perlu menjual komoditi kepada pelanggan dan 
menjadi wakil pelanggan untuk menjual semula komoditi kepada broker yang lain. 
Keadaan ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai kaedah yang mampu mengurus risiko 
penyusutan nilai harga komoditi dengan baik. Dari sudut yang lain pula, kekangan masa 
ini menyebabkan BIMB sukar untuk melaksanakan struktur asal Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq lalu terdedah kepada elemen al-tawatu’ kerana pelanggan dituntut 
menandatangani borang perlantikan bank sebagai ejen jualan (ABSA) di awal 
permohonan sebelum dia membeli dan memiliki komoditi.  
xiii) Pada masa-masa tertentu, Pegawai Syariah dihantar kepada pelanggan terpilih bagi 
meneliti perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq agar ia menepati dengan apa 
yang ditetapkan oleh tata cara perlaksanaan al-tawarruq di BIMB.  
xiv) Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) adalah bank tanpa faedah kedua ditubuhkan 
selepas penubuhan Bank Kesatuan Melayu (BKM) sekitar tahun 1947. Fakta ini turut 
membuktikan bahawa penubuhan instisusi perbankan bebas riba pertama di dunia 
adalah bermula di Malaysia. Ia sekaligus menolak dakwaan bahawa Dubai Islamic 
Bank yang ditubuhkan pada 1975 adalah bank bebas riba pertama dunia. 
 
Objektif 3 : Menilai keselarian perlaksanaan Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
dengan prinsip muamalat Islam.  
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i) Unsur al-tawatu’ dalam al-tawarruq al-munazzam secara umumnya adalah harus 
kerana elemen persepakatan (pre-arrangement) sememangnya berlaku dalam pelbagai 
transaksi muamalat kontemporari dan keterlibatannya amat penting.  
ii) Syarat-syarat serta keperluan dokumentasi yang ditetapkan oleh BIMB adalah wajar 
serta menepati kehendak Syarak dan perundangan. Manakala semua kontrak dokongan 
dan instrumen sokongan yang dilaksanakan dalam akad Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq adalah harus dan ia bertujuan untuk memudah dan melancarkan lagi 
kelansungannya.  
iii) Kesediaan dan keyakinan bank untuk menyediakan perkhidmatan menghantar komoditi 
kepada pelanggan jika dia mahu memanfaatkannya adalah tindakan berani dan wajar. 
Penawaran ini menunjukkan bahawa transaksi yang dilakukan adalah jual beli yang 
bukan direka-reka dan komoditi tersebut mempunyai sifat mutaqawwam.  
iv) Untuk memastikan kelansungan sifat mutaqawwam dan kualiti komoditi, BIMB telah 
mengambil inisiatif melawat gudang broker dan melakukan komonikasi berterusan 
dengan pihak broker bagi tujuan pengawasan nilai komoditi. Dengan demikian, 
dakwaan bahawa al-maÑqud Ñalayh terdiri dari komoditi yang rosak lagi tidak bernilai 
adalah tertolak.  
v) Penggunaan sistem perkomputeran dalam perpindahan pemilikan al-maÑqud Ñalayh 
daripada pihak broker kepada pihak bank sehinggalah kepada pelanggan boleh 
mengesahkan bahawa qabd berlaku secara hukmi yang mana statusnya diiktiraf setaraf 
dengan qabd haqiqi. Ertinya, sejurus selepas komoditi dipindah milik kepada 
pelanggan, bank akan melakukan al-takhliyyah lalu pelanggan bebas untuk 
menggunakan komoditi tersebut jika dia mahu berbuat demikian. 
vi) Penggunaan sistem perkomputeran ini juga telah diperiksa agar ia mampu dijalankan 
bertepatan dengan prinsip Syarak. Sekaligus, polemik penggunaan al-maqÑud Ñalayh 
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secara serentak dapat dielakkan kerana sistem komputer akan menghalang sebarang 
urus niaga untuk dilakukan ke atas komoditi yang dimiliki oleh pihak lain.   
vii) Elemen al-tawatu’ seperti yang diamalkan dalam Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
telah dilarang oleh sebahagian besar para fuqaha. Namun begitu, isu ini masih berada 
pada mahal al-khilaf yang terbuka kepada ruang perbincangan yang lebih luas. 
Perlaksanaan al-tawatu’ dilihat tidak mencetuskan pertikaian antara pihak berkontrak 
dan dapat memberikan maslahah yang besar kepada bank dan pelanggan dalam suasana 
urusniaga perbankan masa kini yang semakin kompleks.  
viii) Gharar fahish didapati tidak berlaku dalam Pembiayaan Peibadi-i Tawarruq. 
Namun begitu, wujud unsur gharar yasir pada tiga situasi iaitu pada jenis komoditi, 
harga jualan dan waktu berlakunya majlis al-Ñaqd. Pengumpulan unsur gharar yasir 
dalam satu transaksi muamalat boleh diterima dengan syarat ia tidak mencetuskan 
implikasi gharar fahish dan penglibatannya pada tahap hajat yang mendesak. 
 
5.3 CADANGAN 
5.3.1 Cadangan Perluasan Dan Penyelarasan Aplikasi Pembiayaan al-Tawarruq 
Sehingga kajian ini dibuat, masih belum ada garis panduan (guideline) khusus bagi 
perlaksanaan pembiayaan berasaskan al-tawarruq daripada Bank Negara Malaysia (BNM) 
sebagai badan yang paling berautoriti dalam pengawasan amalan perbankan Islam di 
Malaysia. Melalui perbicangan tidak berstruktur penulis bersama para pengamal kewangan 
Islam, garis panduan ini amat penting dalam menggalakkan institusi kewangan Islam 
(Inslamic Financial Institutions (IFIs) untuk melaksanakan al-tawarruq, khususnya bagi 
institusi yang masih mengamalkan bayÑ al-Ñinah yang diselubungi kontroversi. Garis 
panduan ini akan menjadi alat pendesak agar IFIs sentiasa berwaspada dalam mengamalkan 
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al-tawarruq manakala bagi produk yang melanggar garis panduan tersebut, ia dikira 
sebagai tidak patuh Syariah. Jika garis panduan ini dikeluarkan, dicadangkan agar ia mudah 
diakses oleh umum melalui capaian internet. Situasi ini sekaligus dapat menyeleraskan 
perlaksanaan al-tawarruq disamping ia dapat dijadikan rujukan primer di peringkat 
antarabangsa dalam rangka mencapai cita-cita menjadikan negara ini sebagai hub 
perbankan Islam dunia.  
 
5.3.2 Cadangan Penambahbaikan Perlaksanaan Produk Pembiayaan Peribadi: 
A. Pembiayaan peribadi berasaskan kontrak al-musharakah  
Al-musharakah adalah pembiayaan yang berkonsepkan perkongsian untung rugi 
dengan lebih kukuh pensyariatannya dan lebih telus transaksinya berbanding al-
tawarruq. Dalam pembiayaan al-tawarruq, kontroversi banyak tercentus pada aspek 
transaksi al-maÑqud Ñalayh yang melibatkan pasaran antarabangsa. Namun melalui 
pembiayaan al-musharakah polemik ini dapat dielakkan. Ia dapat dilakukan dengan 
cara pelanggan menjualkan sher sebahagian aset miliknya kepada bank. Hasil jualan 
sher dinikmati oleh pelanggan sebagai pembiayaan peribadi. Manakala bank 
menikmati keuntungan melalui pengenaan sewa (ujrah) ke atas aset tersebut 
mengikut jumlah dan tempoh yang dipersetujui bersama. Bank kemudiannya 
menjual kembali sher tersebut kepada pelanggan berlandaskan konsep musharakah 
mutanaqisah. 
 Ia dapat difahami dengan contoh berikut: Ahmad memerlukan pembiayaan 
peribadi sebanyak RM 100,000 dan dia memiliki rumah yang bernilai RM 200,000. 
Setelah bank membuat penilaian harga ke atas rumah tersebut, bank akan membeli 
sher sebahagian rumah tersebut dengan nilai RM 100,000 dan diserahkan harga 
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beliannya kepada Ahmad sebagai pembiayaan peribadi. Oleh kerana Ahmad mahu 
terus tinggal di rumah tersebut dan bank pula tidak berhajatkan kepadanya, maka 
Ahmad dikehendaki membayar sewa bulanan sebanyak RM 238.10 sebulan untuk 
tempoh 7 tahun sekaligus ia dikira sebagai keuntungan bagi bank. Ahmad juga 
perlu membeli semula sher tersebut (RM 100,000) daripada bank secara ansuran 
bagi mendapatkan pemilikan penuh terhadap rumah dalam tempoh tersebut dan ia 
dikira sebagai pembayaran semula pembiayaan peribadi.   
 
B. Pembiayaan peribadi berasaskan al-ijarah al-muntahiyyah bi al-tamlik 
(AIMAT) 
Pembiayaan peribadi AIMAT juga berperanan seperti pembiayaan peribadi al-
musharakah dari sudut menangkis kontroversi yang timbul pada al-maÑqud Ñalayh 
yang sering dikaitkan dengan al-tawarruq. Pembiayaan AIMAT merujuk kepada 
kontrak sewaan (ijarah) aset kemudian disusuli dengan pemilikan penuh ke atas 
aset oleh penyewa tersebut. Melalui konsep ini, pelanggan perlu memiliki aset 
terlebih dahulu. Ia lebih difahami melalui contoh berikut: Ali berhajatkan 
pembiayaan peribadi sebanyak RM100,000 dan memiliki rumah dengan nilai yang 
sama. Ali boleh menjualkan rumah tersebut kepada bank dengan harga RM100,000 
dan harga jualan kepada bank dikira sebagai pembiayaan peribadi. Oleh kerana 
bank tidak memerlukan rumah tersebut, Ali boleh menetap di situ dan akan 
dikenakan sewa bulanan sebanyak RM1,428.50 untuk tempoh yang dipersetujui 
bersama iaitu selama 7 tahun. Di akhir tempoh matang, Ali akan memiliki rumah 
tersebut sepenuhnya.   
 
C. Aplikasi penstokan (penyimpanan) komoditi di gudang milik bank 
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Penggunaan sistem ini adalah sebagai cadangan bagi menangani isu barang yang 
telah susut nilai dan isu pemilikan atau qabd pada komoditi yang sering ditimbulkan 
terhadap transaksi al-tawarruq yang biasa diamalkan oleh perbankan Islam amnya 
dan di BIMB khususnya. Melalui sistem ini, bank akan membeli komoditi secara 
pukal dalam skala besar untuk tujuan penstokan di gudang milik bank bagi tempoh 
jangkaan yang agak lama. Perbezaannya model ini dengan pembiayaan al-tawarruq 
sedia ada ialah, bank akan menjual komoditi miliknya kepada pelanggan sejurus 
selepas menerima permohonan pembiayaan. Ertinya, bank bukan lagi menjadi wakil 
pelanggan untuk membeli komoditi daripada broker, sebaliknya bank menjual 
komoditi miliknya yang berada di gudang. 
 Ia lebih mudah difahami sebagaimana contoh berikut: Bank akan membeli 
komoditi CPO daripada broker A di BSAS secara pukal untuk disimpan selama satu 
minggu. Katakan melalui pengalaman bank, kebiasaan pemohonan pembiayaan al-
tawarruq untuk satu minggu adalah bernilai RM200 juta, bank akan membeli 
sejumlah CPO yang dapat menampung nilai tersebut bermula dari hari Isnin dan 
terus menjualnya secara murabahah kepada pelanggan bagi permohonan 
pembiayaan hingga hari Ahad. Bank mungkin menghadapi masalah jumlah stok 
CPO yang melebihi permintaan. Ketika ini, bank boleh menuntut broker untuk 
membeli semula baki komoditi yang tidak terjual dengan harga kos melalui 
persetujuan buy-back obligation yang mana kaedah ini telah diiktiraf keharusannya 
oleh fuqaha kontemporari.  
 
D. Pembiayaan Peribadi berasaskan al-rahn dan al-tawarruq 
Dalam menyelesaikan polemik komoditi yang tiada harga (al-mal ghayr al-
mutaqawwam), pihak perbankan Islam dicadangkan agar membangunkan struktur 
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pembiayaan al-rahn yang digabungkan dengan elemen al-tawarruq. Ini kerana 
kontrak al-rahn telah disyariatkan dalam nas-nas agama dan penggunaan emas 
dapat menghindari masalah al-mal ghayr al-mutaqawwam kerana harganya di 
pasaran yang lebih stabil berbanding komoditi lain. Struktur pembiayaan yang 
dicadangkan adalah seperti rajah berikut: 
 









1- Pelanggan memohon bank untuk membeli emas sebagai komoditi untuk 
dipajakgadai. 
2- Bank mendapatkan emas daripada pasaran London Metal Exchange (LME) 
3- Bank menjual emas kepada pelanggan secara murabahah 
4- Bank menjadi wakil pelanggan melakukan urus niaga al-rahn dengan kedai 









   Pelanggan 
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5- Pelanggan sendiri yang mencari kedai pajak gadai dan melakukan pajak gadai 
pada emasnya, atau; 
6- Bank sendiri yang menyediakan kemudahan pajak gadai kepada pelanggan. 
Namun kaedah ini terkeluar dari maksud al-tawarruq kerana ia tidak melibatkan 
pihak ketiga (kedai pajak gadai). 
7- Pelanggan membayar harga belian emas daripada bank secara ansuran. 
 
Melalui konsep ini, bank mestilah menjual emas dengan harga 
murabahah dengan lebih rendah kerana pelanggan juga perlu membayar caj 
upah wadiÑah yad damanah kepada kedai pajak gadai. Ertinya, konsep ini lebih 
berbentuk al-ihsan dan al-taÑawun daripada bank kepada pelanggan kerana bank 
mengenakan caj keuntungan yang sedikit. Kecualiah jika bank mengambil 
langkah yang ke-6 di mana bank turut menikmati caj upah simpan emas. 
 
E. Penggunaan konsep dua al-wakalah 
Cadangan ini adalah bertujuan untuk melestarikan kritikan yang ditimbulkan 
tentang kesamaran yang wujud pada masa berlakunya ibram al-aqd (aplikasi ijab 
dan qabul) yang tidak berlaku dalam satu majlis yang telah diulas lanjut dalam bab 



















1- Pelanggan mengemukakan permohonan pembiayaan peribadi al-tawarruq 
2- Al-Wakalah Pertama: Pelanggan menandatangani persetujuan melantik 
Pegawai Pembiayaan Peribadi (personal financing executive (PFE) sebagai 
wakilnya untuk melakukan ijab pembelian komoditi dengan bank. 
3- PFE memohon/menawarkan (ijab) kepada bank untuk membeli komoditi bagi 
pihak pelanggan.  
4- Bank mendapatkan komoditi daripada Broker A. 
5- Bank melaksanakan qabul untuk menjualkan komoditi secara murabahah 
kepada pelanggan melalui wakil PFE.  
















7- Al-Wakalah Kedua: pelanggan mewakilkan bank untuk menjual komoditi 
miliknya kepada Broker B. 
8- Bank Menjual komoditi kepada Broker B. 
9- Bank mengkreditkan hasil jualan komoditi tersebut ke dalam akaun pelanggan 
sebagai pembiayaan peribadi al-tawarruq. 
10- Pelanggan menjelaskan bayaran pembelian komoditi kepada bank secara 
ansuran bulanan mengikut jumlah dan tempoh yang telah dipersetujui bersama. 
 
F. Penggunaan komoditi di Bursa Suq al-Sila’ (BSAS) 
Pasaran BSAS antara yang mengurusniagakan komoditi berstatus patuh Syariah 
kepada pelanggannya. Berdasarkan penelitian yang dibuat, belum ada kritikan yang 
dibangkitkan mengenai kualiti dan nilai komoditi yang diurusniagakan di BSAS 
sebagai mana kritikan-kritikan yang pernah timbul pada keadaan komoditi di 
London Metal Exchange (LME) seperti logam yang sudah rosak dan tiada nilai 
dengan usia menjangkau puluhan tahun. Jenis komoditi yang diurusniagakan di 
BSAS agak sedikit iaitu sebanyak tiga jenis komoditi berasaskan crude palm oil 
(CPO) sekaligus memberi kemudahan kepada pihak bank untuk menentukan kadar 
komoditi yang dijual kepada pelanggan secara spesifik. Ertinya, kesamaran pada 
jenis komoditi terus dapat dihilangkan. 
 
G. Pemakluman kepada pelanggan tentang pemilikannya terhadap komoditi 
melalui sistem talian berkos rendah 
Pelanggan perlu dimaklumkan tentang masa dan tempoh pemilikannya ke atas 
komoditi sejurus selepas bank menjualnya secara murabahah. Hal ini penting 
kerana dalam jual beli, setiap perjalanan transaksi perlu jelas dalam pengetahuan 
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pihak-pihak berakad. Ia juga penting bagi membolehkan pelanggan melantik bank 
sebagai wakilnya untuk menjual semula komoditi kepada pihak ketiga. Aspek ini 
seterusnya membuktikan jual beli al-tawarruq adalah bukan direka-reka. 
Pemakluman boleh dibuat melalui sistem komunikasi internet seperti emel dan 
facebook, begitu juga melalui komunakasi telefon pintar seperti whatsapp, viber dan 
sebagainya. kemudahan komunikasi yang dicadangkan ini adalah percuma. Namun 
begitu jika bank mendapati kemudahan percuma ini kurang berkesan, bank perlu 
berusaha untuk membuat panggilan telefon kepada pelanggan dengan dikenakan 
sedikit caj yang sebenarnya ia tidak terlalu mahal kerana perkara ini mustahak bagi 
memenuhi prinsip muamalat Islam yang patut diutamakan. 
   
H. Pengeditan Dokumen 
Sebahagian dokumen dicadangkan agar dilakukan penambahbaikan seperti 
penambahan klausa khiyar al-majlis antara ijab dan qabul pada kontrak pembiayaan 
peribadi. Hal ini kerana masa perlaksanaan ijab dan qabul adalah agak lama iaitu 
dengan tempoh minimum tiga hari. Oleh yang demikian, khiyar perlu dinyatakan 
secara bertulis bagi kemaslahatan pelanggan. Klausa tentang turutan atau peringkat 
perlaksanaan transaksi al-tawarruq juga perlu dibuat khususnya pada aspek al-
wakalah di mana bank akan diwakilkan untuk menjual semula komoditi setelah 
pihak pelanggan memiliki komoditi tersebut. Borang offer to purchase (OTP) juga 
perlu dipinda dengan memklumkan jenis komoditi secara spesifik khususnya jika 
BIMB mula menggunakan komoditi daripada BSAS.    
  
5.3.3 Cadangan Dari Aspek Kemasyarakatan 
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A. Pendedahan kepada konsep pembiayaan jual beli dan keuntungan serta 
perbezaannya dengan pinjaman dan riba.  
Kekeliruan dan kerancuan yang berlaku dalam masyarakat dapat disaksikan dengan 
jelas sama ada melalui di laman sosial internet, laman web dan media massa 
khususnya terhadap dakwaan bahawa pinjaman konvensional serupa dengan 
pinjaman secara Islam. Fahaman ini perlu dikikis kerana ia mampu mencetuskan 
fitnah ke atas perbankan Islam dan menyamatarafkan antara prinsip Islam dan 
amalan konvensional. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tiada (cara hidup lain) 
yang lebih tinggi darinya. Oleh itu, dicadangkan agar penggunaan istilah ‘pinjaman’ 
dalam semua produk kewangan Islam dimansuhkan secara total dan digantikan 
dengan penggunaan ‘pembiayaan’. Ini disebabkan pinjaman pada asasnya tidak 
boleh mencipta keuntungan kerana ia adalah instrumen kebajikan. Di samping itu, 
institusi kewangan Islam mestilah secara konsisten menerangkan konsep 
pembiayaan dan konsep keuntungan dalam Islam secara spesifik, khusus dan jelas 
melalui apa sahaja kemudahan yang ada seperti brosur, internet, makalah ilmiah 
percuma dan tidak kurang impaknya di laman sosial maya.   
 
B. Penerangan tentang struktur produk pembiayaan peribadi. 
Pelanggan perlu mengetahui perjalanan transaksi pembiayaan keseluruhannya. Ia 
dapat dilakukan dengan mendetilkan lagi carta alir transaksi pada brosur. Sebagai 
contoh di dalam pembiayaan peribadi, pelanggan perlu mengetahui peringkat-
peringkat transaksi jual beli seperti pembelian komoditi daripada broker, tempoh 
pemilikan komoditi oleh pelanggan, perlantikan bank sebagai ejen sehinggalah hasil 
jualan komoditi dikreditkan ke akaun pelanggan. Ia tidak memadai sekadar proses 
penandatanganan borang dan melampirkan carta alir transaksi pada kontrak 
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pembiayaan sahaja. Disamping itu, kursus muamalat secara berkala perlu diberikan 
kepada pegawai pembiayaan agar ia dapat menguasai struktur perlaksanaan produk 
dengan baik dan dapat menerangkannya kepada pelanggan dengan jelas. 
 
5.3.4 Cadangan penerokaan lanjut: 
 Al-tawarruq merupakan instrumen perbankan yang diperkenalkan di Malaysia 
sekitar 1990-an. Sungguhpun ia baharu, penggunaan al-tawarruq telah berjaya mencipta 
keuntungan bagi pihak bank dan mendapat sambutan hangat di kalangan pelanggan. Oleh 
kerana kondisinya yang masih baharu dalam masa yang sama penggunaannya telahpun 
meluas, kritikan demi kritikan setiasa timbu. Oleh itu, kajian lanjut perlu dijalankan dengan 
meliputi semua IFIs di Malaysia yang mengamalkan al-tawarruq tanpa terbatas kepada 
pembiayaan peribadi sahaja, tetapi semua produk pembiayaan berasaskan al-tawarruq. 
Kajian khusus juga perlu dilakukan terhadap pasaran komoditi sama ada di peringkat lokal 
atau internasional mengenai penyelenggaraan komoditi dari sudut pengurusan risiko, 
pengawalan harga, pembekalan, penjualan, pembelian, pindah pemilikan, penggudangan 
dan lain-lain. 
Kajian lanjut juga perlu bagi mengkaji bagaimana pembiayaan berasaskan konsep 
perkongsian untung dan rugi (profit-loss sharing (PLS) seperti musharakah dan mudarabah 
dapat diperkasakan dan diperluaskan perlaksanaannya kerana pembiayaan PLS lebih 
menepati elemen al-Ñadalah dan lebih kukuh pensyariatannya oleh dalil-dalil Syarak. 
Walau bagaimanapun, realitinya institusi perbankan dan pelaburan tidak menggemari 
konsep ini kerana mudah terdedah kepada risiko kerugian khususnya jika pelanggan tidak 
mampu menguruskan dana yang dibiayai dengan baik. Oleh itu, buah fikiran tentang 
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bagaimana risiko tersebut dapat diurus dengan baik dari sudut perundangan, percukaian dan 
perakauanan di institusi perbankan Islam adalah amat penting.    
Disamping itu, para akademik juga tidak boleh melupakan tentang kelompok fakir 
miskin yang mana merekalah sebenarnya yang sangat memerlukan kecairan tunai 
hinggakan ada yang mencapai tahap daruriyat. Oleh itu, satu kajian dalam subjek 
pembiayaan mikro yang berada di luar kerangka perbankan perlu dijalankan bagi mengkaji 
bagaimana al-tawarruq boleh berfungsi bagi membela kaum gelandangan.  
 
5.4 KESIMPULAN 
Penggunaan al-tawarruq dalam pembiayaan peribadi sememangnya diiktiraf oleh fiqh 
Islam. Namun amalannya perlu sentiasa diwaspadai agar dapat menjauhi unsur riba dan 
gharar. Disamping itu, konsep-konsep muamalat lainnya perlu terus diterokai secara 
optimum bagi mempelbagaikan lagi instrumen pembiayaan Islam. Harapannya agar kajian 
ini mampu memberi impak yang bermakna bagi penambahbaikan kepada amalan 
pembiayaan peribadi khususnya dan kepada institusi perbankan Islam di Malaysia 
umumnya. Ia demi mencapai hasrat murni kerajaan Malaysia untuk menjadikan negara 
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1) Mohd Nazri Chik, Penolong Pengurus Besar merangkap Ketua Bahagian Syariah, 
Bank Islam Malaysia Berhad.  
2) Azmil Ahmad Sahimi, Pegawai Pembiayaan Peribadi, Bank Islam Malaysia Berhad, 
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Malaysia Berhad, caw. Menara Bank Islam. 
 
Cadangan Soalan Temu bual: 
A- Ketua Bahagian Syariah 
1) Apakah pandangan dan penghujahan yang dipegang oleh BIMB berkenaan hukum 
tawarruq?  
2) Bagaimanakah tuan melihat tentang keupayaan perlaksanaan tawarruq fiqhi dalam 
realiti perbankan kontemporari? 
3) Apakah faktor yang menyebabkan BIMB bertukar daripada penggunaan instrumen 
bay` al-`inah kepada instrumen tawarruq dalam pembiayaan peribadi? 
4) Bagaimanakah prestasi dan sambutan produk-produk berasaskan instrumen 
tawarruq khususnya Pembiayaan Peraibadi-i Tawarruq? 
5) Apakah parameter atau tatacara yang digunakan oleh BIMB untuk menjalankan 
transaksi Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq? 
6) Bagaimanakah modus operandi perlaksanaan akad Pembiayaan Peribadi-i 
Tawarruq di BIMB?  
a. Apakah kontrak-kontrak lain yang turut membangunkan produk Pembiayaan 
Peribadi Tawarruq-i?  




b. Bagaimana tuan mengulas spekulasi yang mengatakan tidak berlakunya 
ibram al-`aqd dalam perlaksanaan produk ini?  
7) Apakah syarat jualan semula komoditi kepada pihak ketiga bersifat mulzim? 
Bagaimanakah jika pemohon biaya enggan menjual semula komoditi yang telah 
dibelinya? 
8) Apakah komoditi yang sering digunakan oleh BIMB dalam transaksi tawarruq? 
a. Dari manakah komoditi ini diperolehi? 
b. Bagaimanakah pihak BIMB mengawal selia komoditi yang berada di 
pasaran agar nilainya tidak susut? 
c. Apa pandangan tuan berkenaan penggunaan komoditi prabayar yang sedang 
hangat diperkatakan? 
9) Bagaimanakah cara yang digunakan oleh pihak BIMB untuk memastikan 
perlaksanaan qabd dan taslim (serah dan terima) komoditi? 
a. Apakah respon tuan tentang penggunaan sijil komoditi bagi memudahkan 
perlakasanaan qabd? 
10) Bagaimanakah cara yang dilakukan BIMB agar komoditi yang dijual kepada 
pemohon biaya jelas (dari sudut kualiti dan kuantiti) pada pengetahuan mereka?   
11) Apakah kaedah yang digunakan BIMB bagi mengelak terjadinya penggunaan 
komoditi tawarruq secara serentak oleh beberapa pihak? 
12) Bagaimanakah ibra dan ta`wid berfungsi dalam pembiayaan ini?  
13) Apakah masalah yang ditimbulkan sepanjang penggunaan instrumen tawarruq? 
14) Apakah potensi yang ada pada instrumen tawarruq untuk diaplikasikan pada produk 
perbankan yang lain?  
 
B- Pegawai Pembiayaan Peribadi: 
1) Terangkan perlaksanaan pembiayaan peribadi serta peringakat-peringkatnya yang 
terlibat. 
2) Apakah dokumen serta borang yang diperlukan dalam perlaksanaan pembiayaan 
peribadi?  
3) Adakah pelanggan boleh mengetahui jenis komoditi, kualiti dan kuantitinya? 
4) Apakah komoditi/barang yang sering digunakan dalam transaksi jual beli tawarruq? 
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5) Berapakah tempoh (minimum dan maksimum) bagi pelanggan untuk mendapat 
kelulusan pembiayaan hingga disbursement? 
6) Bagaimanakah bayaran ansuran bulanan (monthly installment) dikira? 
a. Kaedah pembayaran Standing Instruction (SI) 
b. Formula fixed rate 
c. Formula floating rate 
7) Bagaimanakah rebat ibra’ dan ta`wid dikira dan dilaksanakan dalam pembiayaan 
peribadi? 
8) Apakah kegunaan Pelan Takaful Pembiayaan Peribadi (PFTP)? 
9) Bolehkah tuan sediakan (jika tidak boleh, memadai sekadar menunjukkan) sampel 
bagi dokumen berikut: 
a. Borang Permohonan 
b. Confirmation of Transaction (COT) 
c. Appoinment of Bank as Sale Agent (ABSA) 
d. Offer to Purchase (OTP) 
e. Acceptance of Purchase (AOP) 
f. Letter of Offer (LO) 
g. Kontrak Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq 
